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A S O L . Viernes 15 de marzo de ISU • 
• i 
• 
lianza y Clavo» de N. 8 J . Cantos Raimando y liODglnos y santa Madrona. W O M X B O o*. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T i D E R O D E L A H A B A N A . 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nneatroa lectoras qus vayan á 
París, mientras duro la Exposición, saben 
ya qne podrán leer loa ú times números de 
nnentro periódico recibidos, sea en casa de 
los SRSS AUÉDÉK PBINOK Y Cr", sea en e 
gabinete de estará instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Bepú 
bliea de Ouaíemala, en donde el oomisario 
general de Guatemala ha pu sto graciola-
mentó á la diepoBlci^n de dichos señero * 
AMÍDÍa PRINOB Y COMP1?, nna eata con 
terrado. 
Para evitar toda confnsión, los amigos 
nuestros qne so hagan dirigir la correepun 
deuda á la casa de los citados S&xs. AMÉ 
DÉK PEINO» Y COMP% deberán hacerlo 
3G, rué de La/ayette, en donde estará espe-
cialmente organlrado este servicio. 
TJKLJBtíKAMAS POR E L CAJILE* 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E IÍA MARINA» 
AL DIARIO D> ÍA MARINA. 
Habana. 
T E I L B C t R A M A D B A N O C H E . 
Nueva-Vork, 13 de mareo, á las f 
7 déla noche. S 
S e g ú n telegramas de Hai t í , no ae 
ha confirmado el rnmor de qne el 
general haitiano DoBoalines, oon 
todos sns parcia les , h a y a n naufra-
gado en el buque en que se encon-
traban, d e s p u ó s de haber bombar-
deado s in é x i t o la p o b l a c i ó n de Gto-
naives. 
T B L B O - R A M A S D B SOY*. 
Nueva York, 14 d« mareo, á l a a } 
7 y 47 ms. de la mañana, s 
Frooedente do la Habana , l l e g ó 
hoy el vapor City of Atlanta, 
Madrid, 14 de mareo, álaa ( 
8 de 2a maRana. s 
Se han aplazado las pruebas del 
Peral , y los corresponsales de los 
p e r i ó d i c o s regresan á s u s respecti-
v a s residencias. 
B l Gt-obierno asegura que no tiene 
la importancia que por algunos se 
supone la v o t a c i ó n habida ayer en 
•1 Senado y en la cual fué desecha-
do uno de sus proyectos. 
Se h a publicado la noticia oficial 
del naufragio del vapor Jlermis, ha-
biendo perecido 4 2 personas de las 
que l levaba á s u bordo y s a l v á d o s e 
127. A ú n no so conocen los nom-
bren de los náufragoo . 
E l ministro do U l t r a m a r h a comu-
nicado t e l e g r á f i c a m e n t e a l Gober-
nador General de F i l i p i n a s que le 
manifieste por igual conducto los 
nombres de los muertos. 
Lonirea, 14 de mareo, d ías i 
8 y 40 ms de la mañana \ 
L a C o m i s i ó n nombrada por la Cá-
mara de los Comunes para investi-
gar los delitoa de que se acusaba á 
M r . F a r n e l l y á sus c o m p a ñ e r o s 
h a dado por terminado el incidente 
entre e l Times y dicho hombre pú-
blico, por virtud de las declaracio-
nes de Mr. Figot. 
X.» C o v a i m i ó o TroliTflrA á ronn ir»» 
e l d i a 2 de abril . 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n en una 
mina de c a r b ó n , en Gales , pere-
ciendo 2 0 personas por consecuen-
cia de esta desgracia. 
Panamá, 14 de mareo, á las ? 
9 de 2a mañana. S 
D e s m i é n t e s e aqui la noticia de 
que los directores del ferrocarril de 
F a n a m á h a y a n ofrecido s u s servi-
c ios á la empresa del ferrocarri l de 
Tehuantspec . 
Londres, 14 de mareo, d iai ? 
9 y 10 ms. de 2a mañana. S 
E l Standcard publica u n telegrama 
de B u d a - F e s t h , en el que se dice 
que e l Gobierno ha dado urgentes 
ó r d e n e s pora que e s t é n l istos los 
cuerpos de o b s e r v a c i ó n que existen 
en l a frontera Serv ia . E n Bab ia 
S a m l i n y en otros dos puntos equi-
distantes del ferrocarril , las autori-
dades han dispuesto preparar todo 
lo conducente para u n inmediato 
trasporte de las tropas. 
JMjico, !4 ae mareo, a laei 
!) i/ 45 me. de la mañana. S 
Se ha dispuesto el arrosto de va-
r ias personas que intentaban des-
carri lar el t ren on que v ia jaba el 
general D. Forfirio Diaz, y se c r é e 
que los conspiradores t e n í a n e l pro-
p ó s i t o de secuestrarlo ó de darle 
muerte. 
l atís, 14 de mareo, d 2as t 
10 déla mañana, s 
BCa fallecido el almirante Mr. J a u -
r é s , ministro de M a r i n a . 
Beiarado 14 de mareo, á las ¡ 
10 y 25 me. de la mañana. S 
E l B e y Milano ha impedido el due-
lo entre ex Regento, Sr. Be l imar-
kovics , y el jofú de Eatado Mayor , 
S r . Mlhokovlcs . 
T B X . ) a G R A M ^ S C O M B B C I A ] L B S . 
Nueva Yorlc, marzo 13, d las r>\ 
de la tarde. 
Ouzns espannlan, a $ 1 5 - 9 2 , 
•tíntenos, $ 4 - 9 0 , 
a)eM!ueiito papel comercial, Gü div. 4Jí a 
tt!^. por 100 . 
•Cambkos noiir» Lomlrca, « 0 diy. (bnnqnoros) 
Itíeiu soiore raris, « 0 div. (banqueros) a 5 
francos Ü 8)6 cta. 
Idem sobre .Uamburgo, « 0 d|v, (banqueros) 
liónos refflstrav'o" do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a | f i í>*t ex-lntería. 
Centrífugas, n . 10, ««i a ^ á - „ _ 
Centrífugas, COKÍO y bv'^i a » »ilG. 
R^nlnrabuen refino, úx? 6}6 a 6>á. 
Azúcar de miel, de A% a 
El mercado muy firme. 
WYendldos: 20 .000 sacos de aawncar« 
Mieles por llegar, de 2 2 ^ a 28 . 
Manteca (Wllcoa:) en tercerolas, á 7.v &* 
Harina patont Minnesota, $ 7 . 0 5 . 
Londres, marzo 13, 
Azúcar de rom o Indi a, a Mil()!¿. 
Azúcar centrífutíu, pol. 90 , a 
Idrnii rofirnlnr rollno. n 1B|6 . 
Consolidados, a 97 9 i l 0 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaüol, 7 » ^ eac-iute-
rós. 
Descuento Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í » , marzo 13* 
Renta, 3 por 100, a 85 fr. 80 ots. ex-
Intorés. 
(Quena pr<tf¡4t>idH íth veproduecíión 
de loa telegramas que anteceden, tyon 
arreglo a l art. itJ dn itn IMHV de Provi*-
Nominal. 
M e r e n d é m»cl«aaJL 
Jluaoo, luonta flo Doróme y \ 
Billieox, bajo A raguiar...,. 
(dom, Idom, idom, Idem, bue-
no & auperior.. . . . . 
(dom, Idom, idom, id., florólo. 
Jogaoho, Inferior i regular, 
número 8 & 9. (T. H . ) . . . . . . 
ídem bueno á auperior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
jaebr&do inferior á regular, 
número 13 á 14, I d e m . . . » * 
(dem buouo, n? IB ú 16 I d . . . . 
(d«m auperior, n? 17 & 18 id.. 
Maa «o?»»» M* io < «n i -
Mareado oztramera>. 
OBMTBIÍÜOAB DB QD^BAFO. 
FoUrluaotdn M i M.—Baooa: 6 | á 0f ra. oro arro-
ba, aegún número.—Boooyna: Bln operaelonea. 
AKUOAB on u n í . . 
Folariiaoldn 87 & 89.—De 4i á 6 realaa oro arroba, 
Mgún enrace y número. 
IBUOAB MAOOiBAJaO. 
Común & iwpnlar refino.—Polarixaolún 87 á 89.—-Do 
411(16 á 4IS1I6 realea oro arroba. 
Safioras Corredoras do aosaana. 
D B C A M B I O S . — D . Antonio Bermúdei. 
D K F E D T O H . — D . Pranoiaco Morill y Boa, y don 
Ruperto Iturriagagoltia. 
Ba copia.—Habana, 14 de marzo do 1889.—Bl Sln-
«ioo PrMidanU (nUrino J a i i M» da JfowiaiwfM. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 de marzo de 1889. 
O R O l Abrid a 286 per 100 y 
DBL > elerra de 280 a 280^ 
CUÑO ESPAÑOL. > por 100 a las dos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
4 4 6 p g P. oro. 
• • • • • • • • • i 
FONDOS PUBLICOS. 
HantaSporlOO InUrda y 
uno de amortiaaolón 
anual , 70 pg D. oro. 
Idem, id. j 2 id 
[dom de anualldadea..... 
Billetes hipoteoarioa del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Bioo 
Ronoa del Ayuntamlonto. «3 á 60 pg D. oro 
A C C I O N BS. 
Banco EspaCol de la Isla 
de Cuba 2 4 3 pg D. oro 
Banco Industrial «i 
Banco y Compañía de A l -
macenes do Regla y del 
Comercio 14 415 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de Santa 
Catalina • • • • • • • • • • • • • • • • a . 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
U Habana mn 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Kmpresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . . . a a . a a a 
Primera CompaÜu de 
Vaporea da la Bahía . . . • • • • a . . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados ••••••••^•••••a«BB 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. a a a a a . . . . . a a . a . a . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 61 4 62 pg D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Qaa a . a a . a a a . . 
Jompuñía Española de 
Alumbrado de Gaa da 
Matanzas 45 A 40 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . . . a . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 51 4 52 pgDoro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanaaa 4 
Sabanilla 1 4 2 pgD oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 4 
Júoaro 11} 412ipgPoro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Clonfaegoa á 




Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarlén á 
Sancti-Spíritns 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Uatansaa. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dol Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas... 
Ingenio "Centtal Roden-
oión." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Caba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
Idem de loa Almacenes do 
Santa Catalina oon el 7 
por 100 interés anual.. 
7 4 8 pg D oro 
ex-d? 
4 4 8 pgPoro. 
8 4 9 pg D oro 
10 4 4 pgD. oro 
.............. 
NOTICIAS DE 
O R O 
VALORES. 
( Abrid á 236 por 100 y 
DBL < oorréde 286^ a 286^ 
(JUÑO ESPAÑOL. ' por 100. 
OOI.HOMO 





1 5 pgP. oro o*-
^lafiol, legón plas&, 
«tcha y oantioad. 
1NQLATKKBA í 18i * " J ^Jf*J oro 
f 4 ó 4i p g P . , oro « s -
FRANÜIA , J _ P ^ 0 1 ' * ? ? dIT-
f 5 á 6 J n 8 P . , o r i j e a -
oaaol, & R drv. 
ALEMANIA. . f S l á S l p l R P . '" 5 patlol. I 60 
oro OÍ-
diT. 
f 7 i ú 7 8 pí5P. oro es-
«STADOS-UNIDOS { s f í l , i;60 diy. ^ 
\ eapaOol, ¿ 8 ájv . 
OBSOUBNTO 
T I L . . 
MERCAN- 8 4 10 pg 
aro ó bl' anual, en jloiw, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Hllletoa nip-jtacarloa fio la lala de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a i 
ilonoa dol Tncoro de Puerto-Bioo. 
¡Joños dal Ayuntamiento...... 
A C C I O N E S . 
Banco BipaBol de U lela de Cuba, 
naneo del Comercio, Almacenes 
da Bagla y Ferrocarril de la 
Rabia . . . . . . • • a . a a a . . . a . . a a < 
Maneo Agrícola... 
Compañía de Almacenos da De-
pósito ds Santa Catalina.«a». 
Crédito Territorial Hipotecarlo do 
la Isla de C a b ¿ . . . . . . . . . . . . . 
Umpreaa de Fomento y Navega-
OlÓn del B u r . a a a » a . . a . a « . . . . i 
Primera Compañía fie Vnporeo de 
la R a l t f a . . . . , . . . • • . . . . . . . • • < 
''ompafiía do Almacenes da Hu-
oendndosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uompafiía do Almacenca da De-
pósito ás la Habana. 
i.'ompsñia Bipafinlx de Alumbra-
do do Gaa.. •«•• . '•••• 
'omptóía Cuban* lio Alambrado 
lo G a s . . . . 
Compañía Uipafiola fio Alumbrado 
ds QM da Matenaas.... 
CompaQia da Gaa Hiapauo-Am*-
nc-.-.f. Couael ldada. . . . . . . . . . . . 
'oníoa^'» ó* Camiaoj ó» Hlarrn 
de Ir. HAbaoa . . . . . . . . a 
Compañía de Cirolcoa de Hierro 
de Mutanaos 4 Sabanilla. >. 
Compañía da Camlnoa de Hierro 
,le Cárdenas y Júoaro 
Compatl» do Camlnoa do Hierre, 
de Ol.irftogo» 4 Tillaclara 
CompaS.!* de Cambint de Hierro 
de Scgu* la Grande 
Uompaftia da Camlnoa do Hierre 
de Caibarlón 4 aaeotl-prlritua.. 
Compañía dal FeriocarrllauiOoaU 
Compañía dol Fenocarrll Urbano. 
i'onoMrrü del Cobre a a . . . . 
tTerrccanrii de Cuba 
Bafinfifí* d« Cúrduiit* 
Ingenio "Central JíRflenoJón".... 
H)mpte«a de AbMtonbuiento d; 
Agua dol Carmelo >• Vedada.... 
Compañía de Hielo.,. . 
¡torrocarril de Qoanláa&sio. . . . . . 
O B L I O A C I O N R S . 
Del Crédito Territorial Hipotoía-
rlo de la Inla da C u b a . . . . . . . . . . 
Caduhu Hipoteoarlaa al 6 p.g in-
terés anual.. . 
Id. do loa Almacenes do Sta. Ca-
talina con el 6 pg Interés anxiaL 
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Je Bentds estanoadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
me*, 5 Ja» ^ en punto 
so generai J escrupuloso 
m respectiro globo loa 
E l viernea K- del corriente 
de sn mañana, prévio un oonteo _ 
esamen, ae introducirán en au respectiyo 
777 bolaa que se extrajeron en e1 anterior lí^tteo. <r 
con 11* 16,2^3 qno eiitton en el miamo, compilan 1 
\7.f00 do qne cnsta el sorteo ordinario 




rán las 777 bolas do los premios correspondientes al 
mismo aortoo, y que con las 18 aproximaolonea, for-
man el total de v-o premios. 
Bl stbudo del mismo, 4 las olete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebraofón del referido sorteo, podrán 
pasar 4 esta Administración lo» Sres. snscriptores á re-
cogerlos billetes que tengan suscritos correspondiente 
al sorteo ordinario número 1,295; en la inleugenola da 
que pasado dicho término se dispondrá de elloa. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 11 de marzo ae 1889.—Bl Admluiatrador 
Central. J . JR Mara*il* t<^ f t w M a 
Adininistraolón 
Central de Rentas estanoadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde ol dia Ifl del corriente mes, se dará principio . 
41a venta de los 17,000 billetes de qno se compone al • 
•ortao ordinario número 1,285 qne •« ba da cali-
brar á las Bif>te de la mañana del dia 2R de marzo del : Día 14: 







1 do 25.000 
1 de 10.000 
I d e 5.000 
10 de 1.000 10.000 
762 de 400 301.800 
9 aproximaciones de 400 
Sesos cada una para loa números restantes de 
la decena del primer 
premio 
2 Id. do 400 Ídem para los 
núms anterior y poste-
rior al segundo id 
2 Id. de 400 id. id. para 
los números anterior y 




S o n . . . . 790 premios. $ 510.000 
Precio de loa billetes: el entero 940; el medio $20, 
J el cuadrogósimo 91. 
Lo qne se avisa al público pora general inteligencia. 
Habana, 11 de marzo de 1889.—Bl Administrador 
Cantral, Jal Marouét da Gaviria. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DB L A P L A Z A . 
P R O G R A M A 
APKOBADO POR R E A L ORDEN DB 1? DB AGOSTO 
DB 1883, PARA LOS OB OPOSICION 
A QOE CONFORME B L ÜKOf.AMENTO DB MO8IOA8, 
UAN DB B U J B T i B S B LOS 
ASPIRANTES A PLAZAS DB MUSIOOS MAYORES 
T MDíICOS DB 1?, 2? T 8f CLABB. 
P A R A MUSICOS M A Y O R E S . 
1? Transcribir del piano para banda militar una 
melodía de 16 4 24 compasan. 
2? Componer un paso dob'e de tros partea, una de 
ellaa con bajo forzado, procurando en io posible, de-
saTol lar el tema que te le diere. 
3? Dirigir y enmendar una pieza, cuya partitura 
ae habrá equivocado anteriormente, haciendo las en-
miendas de viva voz, sin tocar 4 la partitura ni 4 loa 
pápele», pueato que habrán de servir para todos loa 
opositorea. 
4? Contestar 4 las preguntas que cualquiera de loa 
señares del Jurado ae sirviera hacerle, bien reapecto 
al conocimiento de armonía y composición 6 ai del 
instrumental de que ae componen laa múiioaa. 
Los trabajos preparatorios ae harán 4 preaencla de 
los opositores, y á fin de que en elloa haya unidad de 
Sensamientos, serán escritos por dos miembroa dal arado, deaigoadoa de entre loa que le compongan, 
por pluralidad do votos, decidiendo, en caso de 
empate, el del Sr. PreeMor'to 
Para la ejecución de estos trabijos, los señorea 
opositorea se constituirán en nna habitación cerrada, 
debiendo dar como mínimum de tiempo para ejecu-
tarlos diez y ocho hora», y Telnticuatro como m á x i -
mum. 
Habana, 11 de marzo de 1889.—Bl Brigadier Go-
bernador interino, Isidoro A ¡dáñese. 8-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA ' 
T G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Bl recluta disponible del batallón depósito de San-
tander, Diego Cantero Peña, vecino de esta dudal y 
cayo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
8ecret»rK del Qobi»rno Militar de la plaza, en dia y 
hora hábil con el fin de entregarle un documento que 
lepertcueoe 
Habana, 12 de marzo de 1889.—Bl Comandante 
Secretorio, .Mariano Martí. 3-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Bl t«ni«nte del auna de l:>f mtería retirado en esta 
lala. D Juan José Antolín, que en 5^onoro del "ño 
actual llegó á este puerto en el vapor I s l i de Cebú y 
cuyo domicilio se ignora, ae servirá presentarse en 
ente Gobierno MilUtr de tres á cuatro de la tarde en 
día h&bil, para hacerle entrega de un documento de 
su pertenennia. 
Habana, 12 do marzo de 1889.—Bl Comandante 
Secretarlo. Mariano Martí. 8-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Bl paisano D José Colomé, veoino de esta dudad 
y cayo domicilio se Ignora, se servirá presentarse en 
la Saoretaría de Gobierno Milit.r da la plaza, de trea 
4 cuatro de la ¡¡ardo do dja h^bil, con el fin de ente-
Habana, 13 de enero de ISjü.—El Comandante 
Reoretario, Mariano Marti. 8-14 
COMANDANCIA G E N E R * L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Bl reoluta diaponibi i de-tlnado al batallón depósito 
de Ylllalba, Estaban Paz Regó, veoino de cita Ciu-
dad y cayo domicilio se ignora, i* servirá preientar-
sa en la Secretaría del Gobierno Mi itar de la plaza, 
en dia y hora hábil, con el fin de enterarle de un a-
sunto que le concierne. 
Habana, 13 de marzo de 1889.—El Comandante 
Secrotario, Matiano Martí. 3-14 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
-—Veracmz y esoalaa, en 4 dice, vap. amer. Niága-
ra, cap. B-t ig, trlp. 71, tona. 1,667: con carga 
eeneral. i H dalen y Comp. 
Gl'Sgovr, en 29 di .a. vaoor inglé* Ardanrlgh, ca-
pitán Aiderson, trio 21. tona. 863: oon carga ge-
nervl, á Í̂ÍCÍDO y Comp. 
Cardiff, en 23 días, vap. ing Ro'-htmptan. c»pi-
t3n Sandurson, trlp. 26, toca. 2,896: oon carbón, 
á la orden. 
——"Tomvieja, en 63 día», berg. eap. Isabelita, capi-
tán Viñis, tríp 11, tona. 179: non tasajo, 4 la or-
den. 
——Ma'r nzas en 6 horas, vap. amer. Manhattan, cap. 
Stev^na, t»ip. 38 t-»pa 1,125: oon azújar de trán-
sito, á Hidalgo y Cjmp 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Nuava-Orleana y eioalaa, vapor amer. Hutchln-
son, cap Baker. 
E i a 14: 
Para Nueva York, vap. esp, Panamá, cap. Resalí. 
S N T K A R O W . 
E n el vapor amer. C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
De N U E V A Y O R K : Broa D J A. Ro-'rígu 
— J Remmer y 4 de L m lia—J S. Tambes—J. 
Stokea—Ladle Martlnot y 1 familia—W. L Taylor 
aefiora. 
Bn el vapor americano N I A G A R A . 
De V B R A C R U Z : Sres. D . A . Fryon—Jefferaón 
Wilcouaon. 
De P R O G B E S O : Sres. D. Ignacio Carranza-
Antonio González—E. Bayona—J. P. Dondé. 
S A L I B R O N 
Bn el vapor americano H U T C H I N S O N . 
Para C A Y O - H U E S O : Rres. D Ignacio Ssraaha-
ga—Louia Joham Uneta^h—A. D S Douglas—Mo-
desto Aurelio—Caridad Guerra—Anselmo Sotolongo 
Acoide» Ramos—R'to Marrero—Mixlmo Cueto—Pe-
dro Splnolo—A. B. Nichols. 
Para N U B V A O R L B A N 8 : Sres D . Pred'io 
Cnok—E. P. Holmes y señora-G. S'mons—P 
Walla—C. L Knlght—J. W Yalo—W. Alien—G 
L , Curtís—B Zirraoen*—W J . Hl l ly sefiora—W 
H . Carpeutea—P. H . Rdnaen. 
Bn el vapor español PANAMA. 
Para N U B V A Y O R K : Srea D Enrique S. i guiar 
—Ricardo Quevedo—Msnnel Gómez y Diego—Agus 
tln Osa y Otero—Además 5 rto tránsito. 
TBIB1ÁLES. 
Fiicalía de la Comandancia Militar de Marina de San 
Juan délos Remedio»:—I) m Domligo Mirrero y 
Rodríguez, Segundo Comandante de Marina de 
la Provínola da Uemodlos y Fiscal en comlsió.i. 
Habiendo naufragado en aguas de los Carapachos, 
duran 'o el temporal del 4 de septiembre último, el vi-
vero G .11010, do la iaioriprión de Cárdenas, y desa-
parecido su tiipulaoióo compuesta del patrón Minuel 
l i l iro Rodrigues y compañ^os Pedro Llaneras, A n -
dró* Garcíi, Damiái Maso&ió y Perfaoto Fernández: 
alto por ma llo del presente edicto, para qne on el pla-
zo de tre>ir,ta día; á oonUr desda la facha se presenten 
en esta Fiscalía á prostar deoiaración toda« las pera J 
naa que tuvieran notlclaa de dicho naufragio y supie-
ran si sobrevivió a'gun tripulante 
Y para que so publique en ios Boletines de eata 
P.-ovinda y d^mta boletinna ylimítrofoa y en ol DtA-
BIO DB LA MARINA, expido al presenta en Calha-
r'ón & 7 de marzo da 1889.—Domin¡70 Marrero y Uo 
dríguet B 14 
Fiaoalía de la Comandancia Militar de Mirlin 'le San 
Juan de los Remedios:—Dm Domingo Mtrroro 
v Rodríguez, Ŝ orondo Comandanta de Marina de 
la Prcvlucia de Remedioay Placal en oomiaión. 
Habltn lo dreppare iido en egsaa de loa Carapachoa 
durante el ciclón «'ni 4 de sepUembre ú'iimo la tripu-
lación del vivero Gilicia, de la inscripción ds Cárde-
nas, compueita del patrón Manual I Uro Rodríguez, 
y de los compañero» Podro LUneras, ándréa García, 
Damián Mascaré y Poifooto Fernández: cito por me-
dia del presente edicto á dicb 01 iudtvidnoa pora que 
en el plazo de treinta disa á contar desde la fu,h 1 ae 
pnveuten en eata Fisonlíi. 
Y para que ao pub Iqutm en ios Boletines Dfloiales 
do esta PcovincUy dvmás limí.rofos y en el DIARIO 
DK LA MARINA expido el p-eiente en Calbanén á 7 
do marzo de i889 —Domingo Marrero y Hodrí-
gvea. b-14 
Edicto.-DON JOAN LKON MUÍSOÍ, A férez de I n -
fantería de Mirina de .a B ig >da de Depósito de 
este Apoatadero y Piaoal nombrado da orden del 
Sr. Mayor Ganeral del mismo. 
Hallándome Inatruyenilo enmarla contra el mari-
nero de segauda clase del Depóeito eventual dé la 
Escuadra en el Arsaual. I • ó Boriqae Sá 'Chtz Rulz, 
por el delito di rapio, y li ib'óndose además auteata-
do de estn plszi el In llonda iadivldao y usando de 
las facalt«a«s queme comedsnlas Ordenatjz<8 de 
S M , por este m' primer o 11 • M, cito llamo y empla-
z J al referido marinero para ou) en el término de FO 
dias á contar des 'e la publioaclón de éite, as presen -
te en esta F s :aifa, s(t* en el Arsenal, á dar sus das-
oargoa: en laioteilge:iria quede no verifloarlo atí 
aera juzgado en r'boidí». 
Ar«enul, Habana 9 do marzo de 1889,—Juan León 
Uuños, 3 13 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE P.8PERAN. 
Mzo. 15 ««ta: Btllfax. 
15 Puertorloucfio: Liverpool y eacalaa. 
)5 España: Coruña y eacalaa. 
_ 15 «aioírt» Je Honronr. itat'r îóatarf j 1. 
. . IR Federico: Liverpool y Me4lat 
17 Lcfayette: Veracruz, 
17 Gallego: Liverpool v esoalaa. 
. . 18 Miguel M. Pinlllos: New-Orleanay eaoals. 
wm 18 'J'.s* of Coiorjbia: Naaeft líorí. 
M 18 Cliuton: Nueva Orlrma y «wo?.!a*. 
•9 Habana: Noova-yoifc. 
Si Saratoga: Nueva York, 
k* 21 CUy ot Aloxandria: Veraoiu y eacalaa. 
21 Castellano: Ambares. 
H 2í Baldomcro Iglesias: Veracruz y esoalaa. 
22 Pedro: Liverpool v escalas. 
_ 38 M ' ' Pnarto-Blan r -•• ;. 
23 Bmiliano: Liverpool y MO&las. 
25 Hlty of Atlanta: l^uiiva-Yñk, 
26 Vizcaya: Cádiz y esoalaa. 
_ 2^ H4tcninao«|: Bi*«!V '^'"xnay wcalaa. 
2,< Ponca de León: New Orleana. 
as 81 Araotbo: i.ivnrpoo. > escalaa. 
Abril 1? Hugo: Livarpool y osoalas. 
— 19 MaatottUi; Nneva-Ycra. 
— 5 afav̂ ai*. P)tifi*m9i*fi . si-yn» 
H ALDRAN. 
Mzo. 15 Antonio López: Santander y esoalaa. 
18 « t * v . . t f i i o T a - y o r f c . 
« 18 Beta: Hali /a/ 
17 Lafayette St. Nncalr.í f éa6álA5 
. . 20 Alfonso I I I : Progreso y Veraom. 
. . Un Habana: Colón y eacalaa. 
20 «l* ITarrav»- M T'»>Atn».« r a«M|M 
M 20 Miguel M. da Ptnllloa: Barcelona y esoalaa 
M yo Chnton: Mlaevb-Otieana y ..aciub. 
„ 21 Sarp-toga: Tai core a y e? '» ' e s 
á l CVty •>• v lexandi!; • Nueva-York 
— 28 ííitir of Colombia: NneTa-Vorfc. 
— 80 M. L . Vli¡c»eTdtí: Puerto-Rico y esoalaa. 
Abril JV Poníwi «IP f̂ '*- • H^»iia)n«« f «<oa)M 
10 KanuMlo: Puerto-ftlti«» y fl»oalaa. 
15 Pío IX: Haroalona y páaífur 
80 Conde Wlfrudo: Barcalonay esoalaa 
P U E R T O B E JíiA HABANA. 
ENTRADAfi, 
Día 13: 
De Boston, en 17 días. berg. log. Arglo. cap. Matt-
•on, trip. 81 toni. 298.' oon carbóa, 4 Barrios. 
Bntr&das do cabotaje. 
Día 14: 
De Malas-Agusa. vapor Tritón, cap. Acarregni: oon 
803 sacos azúcar y efectos. 
Signa, vapor Elena Oms, cap. Bilbao: con 400 
tendidos aoga; 80 pipas aguardiente y efectos. 
Caibaiiéa, vapor Clara, cap. Ginesta: oon 556 
sacoa azúcar y 81 aaooa asfalto. 
Arroyoa, gol. Jácaro, pat. Agniar: .con 900 aaooa 
carbón. 
Bajas, gol. San Pranoiaco, pat. Maten: oon 1,000 
sacos carbón. 
Buques con registro abierto. 
Para la Corúas, Santander, el Havre y Liverpool, va-
por-correo eap. Antonio López, cap. Domínguez, 
por M. López y C^mp. 
Del. Breakwjter. gol. emer. H . A. Burnbam 
cap. Bod, por Conill y Comp 
—~Dai. Breakvrater, bco. italiana Joié é María, oa 
pitán Janrau, por Conill y Comp. 
Montevideo, barg. eap. Coallda, cap, Alaina, por 
J . Balcelia y Comp. 
-Santander, frag oap. Don Juan, cap. Gangoiti 
por J . ••' .f . .-• y Cump. 
Nueva-York, vap. oap. PanamS, oap. Reaalt, por 
M. Calvo y Comp 
EuquQB que « e ban despaebado. 
Para Matanzas y otros, vap e»p Francisca, capitán 
Airibi, por Denlofau, hijo y Comp.: de trán-
sito. 
Matanzas, berg. irg Eva Lynch, cap. Souther-
land, 1 or Coniil y Comp : en lastre. 
Nueva-Orleans y escalos, vap. americano Hut-
ohlnson, cap Baker, por Lawton y Hnos.: con 
308 tero'oa tabico; 132,̂ 56 tabacoa y efdotoi. 
—Filadeif i i , boa e.p. Aurora cap. Cabrera, por 
H B HamelyCump : oonhi.rro viejo, huesos 
y metales viejos. 
Matanzaa y osoalae, vap. eso. Eduardo, capitán 
Larrauri, por DouKfoU, h joyComp.: do trán-
sito. 
Matanzaa y otroa, vap. esp Nsvarro, oap. Alda-
cocea. por O. B-anch y Comp.: con carga de 
tránaito. 
—Panzacola, eap. EtiskSro, eap. Telietía, por O. 
Blanch y Comp : tn lus.re. 
fciu,Civ;«a qvso l i aa abí-Si'-ís i'osji^ái w 
boy. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Extracto de la carga do buques 
deapacbadoa. 
Tabaco t a r ó l o s . . . . . . . . . . . . . n 806 
Tabacos torcidos 12].f5S 
P ó l i z a s corr idas e l din, 
de marzo. 
Azúcar cajas • 
Azúcar estuchea 
Azdcar barriles • • • 
'l'ariaoo teroio^.... 
Tabacos loroidoa. 
'Jajetilla» ".igarros... . . . . . . . 
Ploadurr. Vl loa . . . . . . 
Cera amarilla k l l o a . . . . . . . . . . 











LONJA DE VIVERES 
Ytniaz efectuadas el 14 de Mareo. 
2330 o?j« de 2 latas de 8 galonea luz 
Brillante !2 ra. caja. 
125 cajas bacalao norurgo Rdo. 
150 id. quesos Patagrás Campana.. $28 qtl. 
120 id- id. Id. Baca 828 qtl. 
6 id. lates salchichón Arlés 41 ra. libra. 
« id. id. id. Lyon 7 | ra. libra. 
100 latas pimentón Murcia (10é qtl. 
*0 aaooa maíz de la tierra 6 ra. ar. 
2i 0 id. arroz semilla. . . . . 7} ra. ar. 
125 id. café Puerto-Rio 1 bueno.... 823i qtl. 
100 tercerolas manteca Chicharrón.. $ 3-45 qtl. 
10 tercerolas jamones Puritany (22 qtl. 
8 boooyea latea manteca L e ó n . . . . . 8i4i qtl. 
7 id. i id. id. Id $15 qtl. 
7 Id. i Id. M. Id. . . . . t l ñ j qtl. 
25 pipas vino tinto Boada $49 pipa. 
30 i de pipa vino Alella, Ancla $50 pipa. 
32 i de pipa vino navarro Córe l a . . $65 pipa 
80 i de pipa vino navarro Pureza... $83 pipa. 
1B0 quintales chema aalada BiB $-J qtl. 
F5 tercerolas jomones Melocotón. . . . Edo. 
45 cajas vinoa do mesa Villalba $6J cajo. 
250 ancos pipas del p>ís B B $1} qtl. 
Biifis á la cana. 
P a r a C A N A R I A S 
Saldrá el primero de abril la barca espafiola GRAN 
CANARIA capitán Aro;.ena, Admite carga á fljte 
r pasajeroa. Se* comignatarlos, O'BeiUy u. 4, Mar-
H n m de travesía. 
Para Naova Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Uarbor. 
Los vaporea de eata línea aaldrán de la Habana to 
doa Ir» mióroolea á laa 4 de la tarde en el orden si-
gt l l «n .^ 
H U T C H I N S O N . Cap Baker MlóroolM Mzo. 13 
C L I N T O N Htaalea . - . . 20 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 37 
Se admiten pasajeros y c K g . para lo.' puntos arriba 
mencionados y par» San PrancUco de California; ae 
deapaohan boletaa de pacaia para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dlriglrso á loa consignatarios 
L A W T O N ÍIKRMANOS. Mercaderes 88. 
" n mo - M 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTOSIOJOPEZ Y CP. 
LINEA DB H S W - T O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Burcjpa, V e r a c r u z y Centro 
Arcér ica . 
Serán trea viaiea menaualea, saliendo loa vaporea da 
este puerto y del de Neir-York los dias 4. 14 y 34 da 
eu'r. ma» 
NOTA.—Eata compafila tiene abierta una póliza 
flotante, aal para eata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa afectos 
qno ae emharquan en sua vaporea.—Habana, 8 de 
marso'lelPiO n « » x » o * . . r » oaHf. jg. 
Oompafila General Tra9&ti&iitie& ae 
Yapores-eorreói franceses. 
Para Veracruz dlreoto. 
Saldrá par» dicho puerto sobre el 38 de marzo «1 
vapor 
Í L E X A N D K E B I X I O 
c a p i t á n DIT P O N T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Ba advierto á los aefioroa Importadorea que laa msr-
nuioloa de Francia importadas por ostoa vaporea, pa-
'.rn.ales derechos que importadaa por paDellon os-
{«Jioi/l'arircj muy reducidas con conocimientos diroo-M de todas laa efuau^p l-^nortantea de Francia. 
Loa aeborea empleados y iniüiarea obtendrán venta-
Jas en viajar por esta línea. 
Pe más pormenores impondrán Amargura 5. 
Üonai''ni'Urioa. BBIDAT. MONT'ROS y Op. 
m a 164-11 Uft^f 
Trasifclántica de vapo*̂  
res-onceo» franceses. 
SAKTAXrDER BSFARi 
Saldrá^arn dichos yuArtoe direo-
tament< sobre e l d ía 17 de marso 
á las © .0 la saafiana el vayor-co-
rreo frac ó» 
L « / F A T F T T E , 
cajean N O U " V E L L O N . 
Admi) carga para S A N T A N -
D E R y;o¿a Europa, Rio Janeiro, 
BuenoaAires y Montevideo con 
concciacntca directos. L o a oo> 
nocimiatos de carga para Rio J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberá: espacificar el peso bruto 
e n k i l o i y e l valor en la factura. 
L a crga se rec ib i rá únicamente 
mi 16 e marzo en el muel le de 
Cabal lr ía y los conocimientcs de-
b e r á n etregarse el d ía anterior en 
la oasatonsignataria con especifi-
c a c i ó n a l peso bruto de la mercan-
cía. L e bultos de tabaco picadura, 
fc* d e b r á n enviarse amarrados 7 
sellado, ain cuyo requisito la Com-
Íiafiía n se bara responsable á las altas. 
No asadmitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s d i día s e ñ a l a d o . 
L o » Ttpores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dado á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmrado trato que tiene acredi-
tado á pecios m u y reducidos, inclu-
so á loide tercera. 
L o s fres. Empleados y Mil i tares 
o b t e n d á n ventajas en v iajar por 
esta l í » a . 
L a carga para L o n d r e s es entre-
gada ei 1 (3 ó 17 d í a s . 
F le te3 ym por mi l lar de tabaco. 
NOTÍL.—No se admiten bultos de 
tabaco de menos de 11 % ki los 
bruto. 
De a á s pormenoros i m p o n d r á n 
sus ceisignatarios. A m a r g u r a 6. 
3RZD A T . M O N T ' R O S T C P . 
3001 alO 8 dIO 9 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 




Saldrá para la CORDÑA, 8 A N T A N D K B , L I -
VBBPOOL y el H A V K K el 15 de mari9 á laa cinco 
de la taris ¡levando la oorreepondonoia pública y de 
oficio. 
Admita p Bajeros y carga general, incluso tabaco 
para diohoa juertos. 
Beolbo ai Loar, café y cacao, en partidas á floto co-
rrido y oon oonoolmlBnto directo para Vlgo, Gijon, 
Bilbao y Sai Sebastián. 
Loa pneaj jrtes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólk'j de carga ae firmarán por los consignata-
rios antea d correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Becibe o», ga á bordo baata el día 18. 
D omás - .rmouoros impondrán sui oonsignatarioa, 
M, OALV^l y CP.. Oficios 28. 
I 10 813-1B 
EL VAÍ OR-CORREO 
H A B A N A , 
capitán VILA. 
Saldrá \°-a Santiago de Ouba, Cartagena, Colón. 
SahsnlUr, ' anta Harta, Puerto Cabello y La Guaira, 
el 20 ii.- jrriente, para cuyoa puertea admite paaa-
jeros. 
Recibí c irga para Cartagena, Colón, Sabanilla. 
Santa M n¡\, Puerto-Cabello y L a Guaira y todoa 
los puor. 1 el Pacífico 
HOXA.'—lX:£a'J&Oiul/ltoii»'''i'AIn(?')tiJitjri>a uu» u.-.u 
flotante, para esta linea como para todas laa do-
más, bajo la cual pueden aaegnraraa todoa los efectos 
que ae embarquen en aas vapores. 
" Habana, 20 d^ marao de 1889.—M. C A L V O 
OP.. O F I C I O S 28. In 1» 312-1B 
S i vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
cap i tán V E N E R O . 
Saldrá para PBOGBBHO y VUiUACRÜZ el 50 de 
marzo, i laa doa de la tarde, llevando la comapon-
denoia pública y da oficio. 
Admita carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las póliaaa de carga ae firmarán por los consignata-
rios entes de correrlas, aln cuyo reqniaito serán nulas. 
Benlbe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán su* consigaatarioa, 
* . CALVO y CP., ofidos aa. 
I 19 313 I B 
Línea de Colón. 
Combinada con laa oompafllaa del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
De la Habana.. . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena..... 
. . C o l ó n . . . . . . . . . 
m Puerto Limón. 
Uolon,, 
Cartagena . . . . . . . 
Saban i l l a . . . . . . . . 
S^nta Marta . . . . . . 
Puerto Cabello... 
Ln G u a i r a . . . . . . . 
Ponce 
M a y a g ü e a , . . . . . . . 
Pto. Bloc 
Vlgo 
Corul la . . . . . . . . . . 
Santander.. . . . . . . 
H a v r e . . . . . • • • • • • 
día 20 
. . 23 
. . 28 
. . 2* 
_ 3» 
RETORNO. 
L L E G A D A . 















L a Guaira . . . . 
Ponce 
Hay a g ü e s . . . . . 
Puerto-Bico . . 
Vlgo 
CoruCa. . . . . 
Santander 
Havre . . . . . . . . 
Liverpool. . . . . 
N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efeotuartf 
en Puerto-Bico la vapor-conco qut, procede de la 
Poninou^n y al Tfinnr -V. p. V{{2M*V4<. 
día 8 
« 7 
. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
M 4 
^ Ü W - Y O K K & m u 
Kftü 3 ie&m S h i p Ocdapaa? 
S A B A N A T N B W - Y O R k . 
L O S HBBMOSO'? V A P O B B S D E E S T A OO»-
fXÍtUi. 
Saldrán oomo sigas: 
Isa m i ó r c o l o s á las 4 ds la tarde 5 










Marso (JITY OS1 A L K X A N 1 > K I A ~ . . . . 
MANHATTAN 
' J ' T Y O V W A S H I N G T O N . * • 
C I T Y OP C O L O M B I A . . 
SARATOGA ^ 
'JITY O F A T L A N T A . . . . 
NIAGABA M 
« A N P i a ' n ' A N 
CITY OS A L B X i V N D B I A 
les Inores y loa « ¿ t b a d o s a á lau 4 de 
IR t a r d e . 
OITY OP C O L O M B I A Febrero 28 
o n n r . O F WASHINGTON Marzo a 
S A B A T O G A . ^ ~ . ~ 7 
JITV OÍ? A T L A N T A ~ . . ^ 9 
NIAGABA M M 14 
MANHATTAN 18 
OITY OY A L H X A N D 2 I A 21 
CÍTY OS* C O L O M B I A . . . _ 28 
O I T Y OP W A S H I N G T O N » 28 
ÜITY O F A T L A N T A . . . ^ 80 
Batos hermosos vaporea tan bien conocidoi por la 
rapidez y seguridad do sua viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasa]4ros en sus espaciosas cámaras. 
Tambiéi ae llevan abordo ercelentu cocinaros es-
pañoles y francosea. 
L a carga ae recibo 00 el muelle de Caballería hasta 1&-
vispera del día de la salida y se admite carga paaa In-
§laterra,IIambnrgo, Brémen, AmsterJam, Rotterdam. Uvre, y Amb6r«s, oon oouooimlontos direotoa. 
L a correspondencia se admitirá únicamonta en la 
Adminitraoion General de Correos 
Se dan boletaa de vi i je por loa vaporea de esta linea 
directuinento á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión con ln lineo Cnnard, 
Whlte Star y oon especialidad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajíe redondos y oombinudos oon laa 
lineas de St. Naialr» y la Habana y Nev Tork y t-l 
Havra 
L i n e o a n t r e N e w - T o r k y C i e n í u e -
ffoo, c o n OSCAIA en N a s s a n y S R C -
t iagü d o Cnba, ida y vnelta. 
• P L o s hermosea raperea do hier/t 
apltán UOLTOK. 
capitán A L L B N . 
Balen en ia (o:-<Qa «inaianta: 
NnevJi-York, . 
»!ANTI/v^O. „ Marzo. . . ; . . 
O I E N F U K G O S . . . . . . 
C I K H F O B G O S - Marzo . . . . . . 
SANTIAGO 
De Santiago de Onba, 
A N T I A G O . „ t Marzo . . . . . . 
O I B ^ ^ P I Í G O S . . 
SANTIAGO 
l^SF'Fasajf] por sznbM nueaa a opción del viajare. 
Para «ateo dlriglrao á L O U I B V. P L A C E . 
Obradla n? » . 
De más pormenores impondrán sus oo^slitnatarloa. 
Obvapfa c i m e r o » , H I D A L G O t OP 








Línea de Vapores TrasalláiUicíis 
Píniilos, Saenz y Comp, 
Loa nuevos y magolüooa vaporea, cona-
trnldoa oon todos loa adelant s modernos 
Miguel M . Pinilloa 
de -4,600 toneladas, 
cap i tán A B R r S Q U E T A . 
P I O I X 
de 6 ,500 tone ladas» 
c a p i t á n L L O R O A . 
COITDE WZFHEDO 
de 6 , 6 0 0 toneladas, 
c a p i t á n Q O R O R D O . 
S a l d r á n de este puerto en la forma 
siguiente: 
Vapor MIGUEL M PINILLOS, saldrá 
fijamente el sábado 23 de marzo á las 4 d 
la tardó para Santa Cruz do Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz 7 Barce-
lona. 
Admite pasajeros. 
Vapor PIO IX , ualdrá sobre ol 15 do 
abril, para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Pelmas de Gran Canaria, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, oon encala eventual en Puerto 
Blco. 
Admite pasajeros y carga. 
Vapor CONDE WIFBEDO. saldrá fija 
mente el 30 de abrli, para la Coruña, San 
tander, Vlgo, Cád'z, Málaga y Barcelona 
coa escalas eveotn&les en Gljon y algún 
otro puerto del Mediterráneo. 
Admite pasajeros y carga. 
Informaráu Oficios 19.—CODES, LOY 
CHATE Y C' 
K T e w - l T o r k , 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hmeao. 
Plant Bteamship L i n e . 
Stxort Sea Soute 
3PABA T A M P A ( F L . O S I D A . ) 
OON E S C A L A BM CAYU-nDEMO. 
Loa hermosos j rápidos vapores de eata línaa 
O I - I V B T T B , 
cap i tán Me K a y . 
M ^ L S C O T T B , 
capi tán Hanlen . 
Saldrá á la nna do la tarde. 
Harán los viajes en el órden alguiente: 
O L I V B T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V B T T B . . oap. Me Kay. 
O L I V B T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V B T T B . . oap. Me Kay. 
O L I V B T T B . . oap. Mo Kay. 
O L I V B T T B . . oap. Mo Kay. 
O L I V B T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V B T T B . . oap. Me Kay. 
E n Tampa hacen conexión oon el SouthFlorida 
Salival (ferrocarril de la Florida) cuyos treno» están 
cHi/Krab'wv'jKta./yu} 'jiwíe.U'AJíliSftM'vnQvv.MMeJs 
desdo 
T A L P A A SANFOItD, J A K C S O N V I L I . B , BAV 
AGUSTIN. SAVANAQ, C B A R L E 8 T O N , W I L -
MINOTON . W A S H I N G T O N , B Al .TIMO R E , 
P H I L A O E L P n i A , NEW-VOUU., BOSTON. A T . 
LANTA, NUEVA-ORLBANB. i i l O B l L A , BAN 
L U I S , CBIOAOO, D E T R O I T 
y todas laa ciudades importantes d« los Estados- Uni-
dos, oomo también por el río de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Sedan boletas de viaje por eatos vapores en cone-
xión con las línraa Anchor Canard, Francés», Galón, 
Inman, Nnrddenteohor Lloyd, 8 S. O?, Hambnrg-
Amerioan, Puker, O?, Monarch y State desde Nueva-
York para ios prlnnipale» puertos de Europa. 
Re venden billetes de ida y vuelta á Novr- York por 
$90 ORO americano. 
Loa diaa de salida de vapor no ae despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
L a oorrespondenci a ae recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormenorea imo- ndrán ana consignatarios, 
Mercaderes 86, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este. tfólBroadway, 
s W a - T o r k . 








V A P O R 
T R I T O N , 
Cipitan O. F E R N A N D O A C A R T J E G D I . 
V I A J E S SK NA NALES DE L A HABANA A B A -
HIA HONDA, R I O BLANCO, SAN G A Y E T A N O 
Y lli A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á a 10 de la nooht 
y Ilogai-* haata San Cajett no loa domlr goa por la tar-
de y á Malaa Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San CATetano (donde pernoctará) los 
mismos diaa y á Rio Blanco B .hfa Honda loa martes 
«allende los miércoles á las 6 de la maDana para la 
Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados por el muelle de 
Lus, j los ñutes y pasajea se pazan á iiordo. 
De más pormonura* Impondrán nn dicho buque. 
I.'n 37 1 M IR 
E m p r e s a d e V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
C O R R E O S D E L A S 
A.NTILLAS Y TBASrOKTES MILITARES 
D B 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 16 do mano 
á las 5 do tarde para los de 
Nuevitas. 
Gribara. 





Nuevitaa.—Sr.D. Vicente Rodrigues, 
Gibara —Srea Silva y Rodrígea. 
Magua de Tánamo.—Brea. O. Panadero y Of 
Baracoa.—Monís y Comp. 
Gaantámo.—J. Btumoy Comp. 
Cuba.—L. Roa y Oomp. 
Se desvacban por NOBHINOS D ^ H E R R E R A . — 
SAN P B D R O 3fi, P L A Z A D E L U Z 
118 S12-1R 
V A P O R 
MORTERA, 
c a p i t á n D. Manuel Zalvidea. 
Este vapor aaldiá directamente para 
Puerto-Padre, 
todos los martes á laa 5 de la tarde, retornando por 
N u e v i t a » . 
Admite carga y pasajeros solamente para Puerto-
Padre. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera.—San Pe-
dro 26. pUaa de Lúa. 118 SIS-IB 
V A P O R 
RAMON D i E M U , 
cap i tán J o s é Mnria V a c a . 
Esto vapor saldrá áo ertt, juerto oi dia 2} de marao 








M a y o g ü o a , 
Aguad i l la y 
Puerto-Rico. 
Laa póliiaa para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de sn salida. 
V E R M O U T H D i TORINO 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitaa.—Sr D. Vicente Rodiignes. 
G bara.—Srea Silva y Rodrigue». 
Baracoa.-Sres MODÓS y Cp. 
Gunntánamo —Srea J Bueno y Cp. 
Cuba.—Srei L . Boa y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sre». E . P. Saiaaar y Cp. 
MayatrUos.—Srea, Sobulao y Cp. 
Agnanilla.—SrM. Valle, JSopplsch y Op. 
S I F A L S I F I C A C I O K ! ! 
¡Macho ojo! E L VERMOUTH DE TORINO se está falsificando 
en Cuba con marcas é importadores supuestos, y muy particular-
mente en esta capital, según comprobantes que obran en 
nuestro poder. 
L a única casa que recibe directamente y expende el legítimo 
é inmejorable déla marca MARTÍM E ti088I es la de J . Brocchi 
y Comp., hoy Juan Brocchi, según escritura pública otorgada en 
Turín ante escribano. 
Tan audaces son los falsificadores, que tienen agentes con el 
encargo de recoger botellas vacías del VKRWiüTH TORINO para 
llenarlas con un producto falsificado que venden por legítimo. 
Según reconocimiento y Certificación expedida por el Labo-
ratorio Bacteriológico de esta capital, qae obran en mi poder, el 
único Vermouth que reúne las condiciones higiénicas y de pureza 
excepcional en su preparación es el de los tíres. M A R T L N I E 
KOSSl, DE T U R I N . 
L a única manera de evitar tan perniciosos abusos es dirigirse 
directamente á mi casa, Industria 138, Telefono 1210. 
J U A S T B R O C C H I . 
alt 18 iMc 
C n 823 
V A P O R C L A R A , 
capitán D. M A N Ü B L G I N B S T A . 
Esto hermoso y rápido vapor hurá 
V i a j e s a o m a n a i o » á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar lón . 
Sal ida 
Saldrá de la Habana todoa lo» sábados á lar seis de 
la Urde y l)eg<«rá á CABDBNAB y HAOUA los domin-
pos, y á CABAKIEN los lunes al amaneoer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CÁIBABIEN io» martes directamente para 
la IlABAHa a isa 11 de la muñ >tia. 
Ademá« de laa buonaa condiclonea de este vapor 
Eiara piuaja y carga general, se liorna la atención de oa ganaderos á las especiales quo tiene para el tras-
porta de ganado. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas i Bagu á (,'albarién 
Vivera» y ferretería I 9 0-20 $ 0-W 9 0-80 
«UroanoU» - ' • " «0 • • > - » 
C o n a i g n a t a r i o e . 
Cárdena*. Sros, Porro y Cp. 
Sagna; Srea. García y Cp. 
Caibarlén; Srea A,v*rea y Cp. 
Bn combln -o ón oon el furrocarrll de la Chinchilla 
este Vkpor ad» ite carga direutamenta para loa Que-
mados de Güines. 
Bedeapauha por SOBRINOS D B H B R R B R A 
San Pedro 26, masa de Lus. 
1.IB R19-1R 
V A P O R 
A L A V A , 
Capitón U R B D T I B B A S O O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de oada semana, á laa seis <le la 
tarde, del muoüo do Las , y ilegwrá á Odrdenas y 8a-
Sva loa viernes, y A Oaibariin ios sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién pura Cárdenas loa domingos 
regresando á la Habana los marto» por la maDana 
NOTA.—Bn combinación oon oi ferrooairll de Za-
ta, •* deapaohan cnnnolmientos oipedalek para los 
paraderos aa Viñas, Colorados y Píaoslas. 
OTRA.—Bstando en combinación con el ferrocarril 
le ChinthlUa, se despachan conocimientos directo» 
para los Quemados do Güines. 
8e despacha á bordo, é informan O'BeiUy n. B0. 
O n. «H« i M 
B l N l O ÜELCOMIfiHCH 
Almaceiiea de Reg^a y Ferrocarril de la 
Balita. 
S B C B E T A R I A . 
Por nonerdo de la Junta Dlr ctiv» m cita á IOÍ so-
Borea accionistaa para lit a^gnuda sea óu dé la J a - t a 
gaueral ordinal ia qne temlr* lar-r ei m érn il. a 20 •iel 
rrir.iio A lúa doce delamkfitna, ou ln o a* del 
B .n-o. calle de Meroadi-rei u. 110 on caro acto iu-
f >rma'á la ComislAn glosadora de oueutaa y se noor-
durá lo que correspoaak; piojed éndas* srgatd<meuto 
á la eloooión de Director d- U Cump Bí > r d >s vaoa-
leiydoa auplnntea de 1 b« Junta por h bnr cumpli-
do to loa au tlempn rrgUmtntarto; y ae udvtarte quo 
se^úa «l »r>í uin 5? de R glHmnuto, son vWidia loa 
aoaerdoa onalqale/a qae ae» el númer J do a luios ooa-
ourrnntes 
H-baua, « de mant» de 1819 — 'ríuro Amblnrd. 
Cn B8' l '-'O 
Oompofifa (nbdiia di Aln ubrado de Bas. 
Por dUpoiioióo de' Sr Presi lente de rata Empresa 
se pone en oonooimtrnto de lo» Bna aaoiobi toa <ie la 
miamn, q-m de oouf <rmid«d oon lo qna prescribe id 
arr. 39 au Regiamanlo, desde es'a fe ht y aurame el 
mes actual, ilnoen 4 so disponiolóa lo» librea da Oon-
taliilldad d» la Compañía pora sn examen en el des-
pa ho del Sr. Adminlatrudor, o«llo de la Amargara 
Dtfm*8t 
H hana. marao 1? de 1889.—Kl Sooretario, J . K . 
Oarbonell y Ruis. 
ÍH79 ' " - « 
E m p r e s a í l e A l m a c é n s d e l i e p ó s i l o 
P O R H A C E N D A D O S . 
S a O B K T A h l A . 
Prr acuerdo de i» Jant* Dií«ot>va #e convoca por 
esta miKlio a los seBores acoiouiita' pura la J 'Uta «o-
nera* or tlnaiia que prev ene el Riclamni.ta da sata 
CompaCÍ>, la cual le .drá lagar e. d i - 9i) da marzo ú 
'.aa doce de* í en el Bsoritorlo de la Bmproia, OHIIO 
de Mercaderes n S'l Bndlrhi Junta aeleeiá la Mo-
niur'a "'T I laa operaolone» socl^lna «nrlfluada* • u el 
aBo do 1888, se nombrará la Oouiisióo g a .ad«ra de 
cuenta» y aa procederá á IH eleoolxe de Vio» presi-
dente, do* voca'ta propietarios y do» a^p'eixes q-io 
htn onmpUd» aa téimino itg ame tari i , y so tr*'«rá 
. om ii do ouaiit .s p«r>.lcniarea ae orean oouvonlon--
tes 
Elnbsna, febrero 28 de 1889 — E l Sao-etario. "orioa 
d* Ztldo Ig 8 « 
(Jiros fle \ m t 
G I R O D E L E T R A S 
CÜB i NUM, 48 
¡SJVTRE O B I S P O W O B R A F M 
26, O B R A F X A 26. 
Hacen pagoa por el cable, giran ietraa á corta y lar 
ja vista, y dan cartas de crédito aobre New-York 
Philadeipbia, New-Orleans, San Francisco, Londre* 
Parla. Madrid, Beeoelonr y detuás capitales y eluda 
Ies importantes de los Estados- Unidos y Europa, ar 
-orno sobro todoa los pnebloa da RapaBa y ana pert» 
mnnlaa. 
1 0 8 , A G U I A R . 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R O URA 
HACEN PAGOS POR EL 0ABLB 
Fac i l i tan cartas do oro dito 
y giran lotraa 4 corta y larga viste 
sobre Nneva-Tok. Nu^va-Orleans, Voracroa, Méji-
co, San Juan de Puerto- Rico, Londrea, París, Bur-
leoa, Lvon, Barona, Sitmbureo, Roma, Nápolos. Mi 
án, Gónova, Marsella, Havre, Lilie, NMI'.OA. 8I 
Quintín. Dieppa, Tolonse, Veuocia, Plnri.ncla, P»-
lermo, Turín, Meslna, ds, aaí como sobre toda» lar 
o»pltftles, y pnnbloa le 
ESPAÑA E ISIsAS CANARIAS 
g j . A . B 4 N C E 8 
B A N Q U E R O 




G I R A N L B T K A S en todaa cantidades A 
W corta y larga vista sobre tudas las prinnipale» 
Q olaaa» y pm.blos do o«U I S L V y U de PU1Í R 
« l lTO-BICO SANTO DOMINGO y « A l N T 
<H TUOMAS. 
B a p a f i a , 
Z a l á » B a l e a r e s , 
Z a i u s C a n a r i a s . 
También aobre las principales platas da 
F r e n c i e , 
I & g i » t e r n a . 
M ó d i c o v 
L o a Botados*T7ni sos 
21, O B I S P O 2 1 
O a 9R IRa i n 
L R U I Z & G 
8, O'RETIIIÍY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras «wbro Loudren. N. w York, New Or-
leans, Millón, Tarín, R'.na, V^utrnia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, (iili-alt/.r Bromen. Hambur-
£n. Paría. Havre, Nantes. Bnrdens. Marsolla, L ile, •yon, Méjico, VHraorua Sau J - un de Puerto- Klco,& , 
E S P A Ñ A 
Sobre todas la* capitales y paeb'os: sobra Palmr. dr 
Mallorca, Iblau. Muhon. y Santa Orna do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matancaa Cirdenos, Remedión, Santa Ciara 
Oaibarién, Sugua la Grande, Cienfuegos, Trlniiiad. 
S vncti-Bpídtus, Santiago de Cuba, <ii«go de Avila 
Hatiaanillo, Pinar del Rio, Gibaru, Puerto Principo, 
NiiMvIt**. .i.> O n 7» 1RK-I R 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
O B I S P O » 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas <le crédito 
g - l r ^ r í O t r w r a á cort?. y lorf^s viato 
H O I I U K N K V V - V O K , B O H T O N , C H I C A G O , SAN 
F K A N C I H C O , N U E V A O K I . I C A N N , V K K A C R U Z 
n i Ú J I C O , S A N J U A N DK P U K U T O - K I C O . PO N -
C E , M A Y A Í J U K Z , L O N D I t K S , P A I I I S B U R -
D E O S , I . Y O N , B A Y O N N K , I I A n i B U ' K U O . B R E -
rtlEN, H K I M . I N , V I E N A , A I > I S T E I I D A N . B R D -
S E I . A S , U O n i A , Ñ A P O L E S , A l i l . A N , » Í 3 N O V A . 
E T C . , E T C . . A S I COIf lO ¿ O B R E T O D A S LAtt 
C A P I T A L E S V P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E I U A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 6 I N G L E S A S , H O N r , 
D B L O S G S T A D O S . U N I D O S V C U A L U U I E R A 
O T U A C L A S E D E V A L O R E S C U I I L I C O S . 
C O ^ e A ^ l 
CAMINOS DE HIERRO DE L A HABI NA. 
r - i — ^ E 0 * B - B . ^ . ¿ 
> JinyUV^ « i u'ini.cla a ion srBo.as AOi-icnUttB qna 
pnaoaa reo gor al ejemplar q o 1'8 corro puud^ en la 
4dministr>o do G nerai a l » huras de ilo«pauba Ad-
virtiéndose qu« ae ha tomni i en onsi'Krrnfldn «n 
Juott gmeral de '5 tn lioHiabie p'éxlm ) pasólo y se 
ii i "i u-, en U pnz majuota g n-r i 
Rabana, marso 7 de 1*89-~JoU E Bernal. Sa-
iratario Qo sgi «i> 9 
B a n c o E ^ p a f i o l d e l a I s l a d e t u h a . 
Eo cumpltmlento de In prevenido en d «rll ial<i 63 
de los Estatuto-, y de lo acordado por el Con eji) da 
Gubia)nn Ritunn «in so snalAn dfl n»la facha, «n 
oonvoo» & os st flores oc MonlstoH para la Ji ' i t t gene-
ral ordiu aria (ine debe efectuarse el dia 30 domirao 
S éztmo venidero, á laa d ue Oe tu maDana en a anla d ae<Iones del B*table< imiAnto, calle de Agal»i nú-
iii n, S I ; advlr i.mdo que aolo «a permitían lu • n'i.. i-, 
en 'tlcha aalaá los sofiores aciioui't's qaa con arrrg o 
4 lo dupnssto eo el anículo H0 del 11-.;|;IT.. I.!. •, pre-
senten la papeleta de a*ist«ncla A in Jacta, d • la cual 
podrán proveorae en la Secn turía doi Bauco doade el 
lia 21 del miimo marao en ad Unte 
Ueade el mismo til de maiao. tarabléa en adelante, 
de un» & tres <>• ln tarde, / non arreglo al articulo s í 
ial RegUm.nto, ae aatuf^An en U« denetidoii laa del 
Ban ô laa pr^^unta* que targ .n i bim h .ñor l is ae-
Qor»;a aocloi Istua facuitaduo i>ara asiwti A. Uaiantaa 
(í'nera'os —Hiii'an»., afl d- f b'«ro de 1B89 —Bl Qo-
Uarnador, Ju«< üánovas del Oaslillo. 
I Vfl 7 • tV 
Bpanlah A m e r i c a n L i g h «nd Powor 
Compaoy Consoudntea. 
Compafila Stopano Amcrioana do 
Qas OoDOolidadn.) 
aiDOBBI ARIA 
La Junta l)ir<MtlV'> dn mis Cimp.flía, en sesión 
co'eb.' du ou Nu iv* Y j i k «I 19 del corriente, anurdd 
r .pa tir nn diaidan .u d«t l i por ui m'o oorrnapi udim-
H al primer cimeatre de e t« alio, nnt e loa aooion'a-
Us qae lo snan el do mar o pr^zio. >i á >\uyo ef.oto 
au ae admitirán en «sn di* trnapaios da a oi ,una en 
••tu ofl loa Loouienhtoe pdnltno por n mordo del 
lóeselo d i Admioi^tra id , para que loa *• n»T"r uo-
uonlsia. de esta Ida «e a<tvtn oou-rlr d.»d4 ol IBdel 
oiudo ni" rr i, do doce * ' oí da la tarde, á la Admi-
outración, c '̂aitda dal Monte i d mro l , p ra p»roi-
b r ana teapeotlraa nuotaa con e' unm-.-nto dol 8 por 
lento qne ea el t'po de oambit. Ojudo pura el pago da 
«at» dlvlliiod ) por laa aoai"n»s macr'nt.s en t slu 8o-
oreUriu —ilabana, febrevo 23 áo 1H81 - K l Racr'ta-
rlo del Consejo «te A,iminisi.r»ülóu, Tibureio ' asta-
fieda. C 3 0 ü • •írt̂ •, 
ClRTOCaOS Y F 0 L M t U K T B 5 a 
El va'-or (Hacxa, irotwdwncu de A m b e r e s , 
hp t.rul 'o olooo mil OAr-aihos vanio*. y o n-
o-> mil fnluilunn.'tit. oersoi.i qao loa tftu-
«Oüikrnal' B, pn' d^ p»t«or por el eít-abld-
mi-nto d» rf'P*« L v PRAN I \ , quo no 
hareelt i i^o Inttruüc.oada ptrnati eotreM. 
«nig 4 l ia i-l»d 
A V I - O . 
J M Plrl |. » v C? han tiasladadn »n e«cr torio 
\ la c i l - d e San Padrón? fi ••. 10* 4-U 
Pnerte Rico.—Sres Federson 
Se despacha por SOBRINOS 
San Pedro 28, plata de Loa. 
" I f 
y ' omp. 
D B UKHBBBA, 
«18 I B 
B. PISON Y COMP. 
13. AMABO'CTRA 1 » 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN UiST&AK 
A OOBTA Y A LAfiiGA , 
jobre Londres, Paría, Berlín, Nueva- York, t dom.A 
plaxas importantes de Francia, Alcmvjia y íjlatadac-
Unidos; «si como sobr» Madrid, telas las capitale< ¿< 
provincia 7 puoblcp oivoos y grandes dt Bsitafia, 
Irita Kn'ifcvaa y Cánulas. 
OttP l t t ~ l f 
R e g i m i e n t o ! • f . n t c x i a R o i n a n0 2 
2n B a t a l l ó n . 
Teniendo que sdq iitlr es'o bau 1 ,11 los ef tntos qaa 
• ooiiti .vaoion s i ajipraasD, a» anuncia por este me-
dio á fin de que Ua perioaaa que dasáeu h -cer i r po-
«lulunea Iti v«iiflqa«n en pliegoucrano nía (antu eco-
nómica que p truel efeúto se leño r& ..» esto C . r . p a -
CBaoté tn las ofloli-aa d<»l on rpo el )la 18 d 1 nc'nal, 
s las i>aore do su maD tna. siai do dx onont» de li a I I -
oit idore* loa uuatus Uo aunocio,, 7 ».! 1 b-iLO n L H » • 
oienda del medio por c anto .K LÍjrmo «utii mandado. 
OUARMIOIONE8rA&A SABLES OB SaBOBHTOS. 
26 valm a. 
20 borlaa, 
26 guardupolvos. 
V8 clnt •ronoa, 
26 t b^íea 
26 ch «paa da uloturon. 
86 boqullloa v oontersa 







B de kargento nrlmtro. 
1'' •<« Idom aeguodos. 
20 de natíos primeros. 
2') de Idem segundos. 
H de corn^taa. 
21 di «oldado Ai pr'mera y «raatadoras. 
CampnmHnto dal Piínolpe. 0 la marao de 1889.— 
-1 C a m p a i u nomi.l .nudo, Arturo Féreu 
802» A 12 
Aviflo al míblioo. 
T«IIÍ<>II<)O promoildas diilgonolan jadiclH'ea para 
ulcanaar la nnli iad del remate he>ilin por D Fran-
c.co Gurda Cells •_ D Auto lo Rubias.» de las ca-
sr.a de la ca'aadt de Jesús del M >nt« na 184, 186. 
188,190, 197 190, VOI v :0t. lo tmemoa |.úMleo p-ra 
li s qne pltn a n adquirir di, h r fl io«a, arpan (* qn» a-
tFDoraeen 1» auoasivo, pue4 ia uu Id d una Téli ohte-
ui'« alo-i'- •. los preoidedar«s que fuesen de diebaa 
• .11 y hitMiéndoloa >ah»r que dltigo uunatro dô u. bo 
ol Lto. I>, Angel C arena, qn? tune aa «atudlo ea 
Kmp-'drado 53—Habana, mare • 11 -U 188»—Leo-
poldina Arturo, Alfredo y Kloy l,-1 li . y Aiemnn. 
80 « 1 1» 
Reglmto. Tlradoroa aol Pxínwipo 
3? de Cabal ler ía . 
Aatodcado 1 ato Ca<-po poi i« 'iup'iit.pocui6a del 
aimi para adquirir 20» ma'-h'.tes. u. <,î  mu. ae 
avisa por ette niodin para quo loa qn* desAan intire-
oarae «u la provisiúu de los alsmoa, pr>a.oi>& coa 
propokiuinnuN en plWg 1 cerra 10 an ia oflii' a d-l Da-
tall del ezprui^do, alta en el cuartel na Dregenes, 
h^a•8 Inü (V' oe dtl ola 8 dol prdzlmo men de alml, en 
<( iuae ronuirii la jnnt i para el rzuron» de Isa p opo--
alo oiics y en cnjra ( fitina e.tá do manlflnito el plirgo 
<it> couili.iii nos y nindolo rrapaitivo, i.irndo <ln cnenuv 
dol h queso •.."/•i-li r la •• u--u\ ••< p go de 
aonnolna y ni'i-il.. por co ut" ^ara 'u Baoiatlda 
Habí- * d-m-iodo 188J —BlComandan'- Kla-
ro*,Án4réiffaiÍ9U9t. BHO US 
H A B A N A i 
JÜEVES 14 D E MAKZO DE 188». 
T J I . T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 14 de marso, á l a s ) 
5 de la tarde. S 
Se ha acordado quo S. M . la Kaina 
"Regente salga para S a n S e b a s t i á n 
el 2 7 del mes actual, con objeto de 
saludar al l í á la Bo ina Victoria . 
E n el Senado ban resultado favo-
rables a l proyecto de l a s leyes mi-
l i tares todos los individuos e l e g í 
dos para formar la c o m i s i ó n , ez 
oopto el general P r i m e de R i v e r a , 
babiendo sido nombrado presiden-
te de dicha c o m i s i ó n , e l s e ñ o r ge 
neral D. J o a q u í n Jove l lar y Soler. 
H a empezado á discutirse en el 
Congreso e l nuevo C ó d i g o c iv i l . 
0ORBBSFOND2 NOIA. 
Madrid. 25 de febrero de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Entro loa gravee aprietos m que puede 
encontrarse una criatura humana, merece 
clortamente figurar ol del eorrenpeneal de 
un diarlo acreditado, que teniendo que ea 
criblr periódicamente las oartss, ao halla 
algunaa veces con el terreno do la política 
6 de las letras, tan seco, árido y trteto co-
mo un barbecho. E*ta ea la situación en 
que, por mal do mis pecados, mo veo en la 
ocasión presente. Porque hablar de las ina-
cabables reformas militares que, como en 
fermedad crónica, hace tres leglsIatnniQ 
están apurando la paciencia del país y oe 
las Cortes, al á nosotros á quienes más de 
cerca nos interesan nos produce aburrí 
miento y cansancio, ¿quó será á los que á 
tantas leguas de distancia no ven en esta 
cuestión enojosa nada que despierte su a 
tención, ni tenga faerza bastante para sa 
oudir su natural indiferencia? 
¡Tres años seguidos discutiendo en las 
Cámaras y en loa cuarteles sobre laa incon-
veniencias y ventajas del dualismo, sobre 
si el término de la carrera militar ha de ser 
6 no el empleo de coronel, sobre Ja uni-
ficación de laa escalas, y sobre otras cosas 
por el estilo, ¿no ea verdad que dan derecho 
á los quo presencian hastiados tan continuo 
pugilato, para volver desdeñosamente la 
espalda á los contendientaa? Cíeía yo, po-
bre de mí, que el parlamentarismo introdu-
cido en nuestras costumbres políticas por 
los hombrea de pro, era la máa estéril, la 
más insufrible, y, para decirlo de una vea, 
la más pésima de las invenciones debidas 
á la vanidad humana; pero confieso que 
estaba engañado y que cada uia se apíende 
algo nuevo; porque el parlamentarismo mi-
litar quo desde hace tres años nos ha caldo 
encima, es den veces peor, cien veces más 
Inútil y cíen veces máa trastornadnr que el 
que han puesto en moda los ratórlcoa y los 
sofistas do OHOJO. Durante el larguísimo 
espacio de tiempo en que loa hombres de 
espada han estado esgrimiendo la lengua en 
pro 6 en contra de las malhadadas refor-
mas militares, que antes de que salgan del 
Congreso van á hacerse viejas, dos genera 
lea, el señor López Domínguez, y el aeñor 
Cáesela, & cuya inld^t i ra ao debió ol pro 
yecto, eran reapectlvamonte los dos caudi-
Uon más autoriñados de IQS dos tendencias, 
la adversa y la favorable, en que ao dividió 
la opinión. Los qun desdo sus principio» 
han aoguido con algún interés esta encona-
da lucha, reüuerdan todavía la ira ciega 
con que ambos generales se acometían on 
tonces, y no han olvidado quo del choque 
de sus diaonreos caldeados por la pasión, 
saltaban chispas, permítaseme la hipérbo-
le, como del choque de dos espadas mane-
jadas por puños expertos y vigorosoa. Los 
obstinados é Infatigables competldozes no 
avanzaban ni perdían un paeo; siempre en 
las miomas posiciones, redoblaban loa gol 
pee & medida que el dolor de las oontuslo -
nes mutuamente recibidas,—porque heri-
das mortales no se inflderon ninguna,—ex-
citaba su amor propio, saturado de cólera. 
Hubo, pues, que sepdrarloa casi á la fuer 
za, y para ponerlos en paz 6 por lo menos 
para establecer entre ellos una tregua, se 
convino, como recordarán mis lectores, en 
una transacción, dando entrada en el m i -
nisterio de la Guerra para que la realizase, 
al general Chinchilla, pariente y correli-
gionario del señor López Domínguez, á la 
r"~ „—«^j^ ^ g f i ñ o r Cassola v afecto á 
las reformas en BUS pa f i tou^- l " 
Todos creyeron—menos yo, que soy algún 
tanto desconfiado,—terminado el conflicto, 
y hubo á raíz de la constitución del nuevo 
ministerio, corrientes de bonevolonoia y 
concordia, verdaderamente consoladoras 
entre todos los elementos que habían to-
mado parte por uno ú otro caudillo en la 
descomunal refriega. En virtud de esta 
prudente transacción, loa debatos, ya más 
encausados, siguieron su curso con la de-
plorable lentitud propia de nuestras Asam 
bleae; pero en fin, haciendo nacer en el á-
nimo do las gentes crédulas, la esperanza 
de que al cabo, aunque tarde, so llegaría á 
una solución definitiva. Pero he aqoí que 
de la noche á la mañana surjo un incidente 
inesperado, tan raro, tan extravagante, 
tan fuera de toda previsión, quo por su 
novedad deja al Gobierno, á las Cortes y al 
país mismo, atónitos y desorientados. Le -
vántase el señor Portuondo, antiguo dipu • 
tado republicano, hoy vacilante en su fe é 
inclinado, aunque por pudor se resista á 
dar el salto mortal, & ingresar en el campo 
monárquico, y debidamente autorizado, al 
parecer, por los respectivos Jefes de iwow-
tescos y capuletos, pone en conocimiento 
del público asombrado que loa generales 
Cassola y López Domínguez han pensado 
siempre de la mioma manera en la ya in-
trincada materia de laa reformas militares, 
y que si han estado por espacio de dos le-
gislaturas dándose de cintarazos hasta po 
nerse el cuerpo—es decir, el cuerpo de su 
doctrina—amoratado y en carne viva, ha 
sido precisamente por lo mucho que esta -
ban de acuerdo y por la perfecta conformi-
dad de parecerea que no sólo entre ellos, 
sino entre todos los que habían dicho quo 
sí y que nó, y que laa reformas eran malas, y 
que laa reformas eran buenas, y que con • 
venían al ejército y que la perjudicaban, 
existía y superabundaba; ó lo que es más 
claro, á fuerza de sor obscuro, que no se 
habían entendido hasta entóneos, porque 
desde el prlneípio se habían entendido de-
masiado. 
Yo supongo que mis lectores no com-
prenderán tan extraordinaria doolaración, 
que cayó en el Congreco como una bomba, 
y bien sabe Dios que para tranquilidad de 
mi Juicio, deseo que no la comprendan, 
porque si por desgracia mía, se penetraran 
de esto que yo creo logogrlfo, tendría que 
confesarme loco, y la verdad, me sabría 
mal esta confesión á mis años. Con quien 
únicamente no se hablan entendido loa ele-
mentos que tan recias batallaa habían re 
ñldo entro sí. (y «sto era la punta dol dis-
curso pronunciado por el señor Portuondo, 
de acuerdo con loa generales López Do-
mínguez y Casada,) ora oon el presidente 
del Consejo de Ministros que, como ea pú-
blico y notorio, en este rompe cabezas de 
las reformas militares, ha aido y sigue sien-
do, no el forzador, sino el forzado. Pero oo-
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"Antes lo quisiera muerto," dijo en alta 
voz. Pero estas palabras terribles la estre-
mecieron y añadió: "Yo sabré disputárse-
lo." En sus venas un momento heladas, 
hirvió la sangre, activando la violenoia de 
sus pensamientos. Se creyó capaz de to-
do, la devoraba una fiebre abrasadora y 
sentía una inquietud mortal. 
El proyecto que debía inspirarle fatalmen-
te la carta diabólica, se imponía á su espi-
rito; ir á buscar á su marido. Ante todo 
quería evitar au marcha, conociendo la au-
toridad quo podía tener sobre él, si se deci-
día á atacarle sin contemplación. Recorda-
ba haberle visto llorar á sus plós débil y 
tembloroso, como un niño quo implora & su 
madre. Le vería y una vez en su presen-
cia, aunque tuviera que abrumarle para 
vencer su resistenoia, le oblgaria á seguir-
la- Su exaltación la daba un vigor heróioo, 
y la hacía capaz de cogerle en brazos para 
arrancarlo á aquella mala mujer. Pero su 
razón dominando su cólera, como un águila 
que se cierne sobre las nubes tempestuosas, 
la detuvo en sua resoluoiones extremas. 
¿Dónde hablado ir para encontrar á su ma-
rido? La carta lo decía: á casa de Thau-
z l a t . . . . ¡Thauzlatl ü n a sospecha se desli-
zó en su animo. ¿Si la tendería un lazo? 
¿81 el que seguía amándola habría imagina-
do ese medio do atraerla á su casa, en con-
nlvonola con la Implacable Diana? 
Recogió la carta y examinó oon atención 
mo no ea creíble que semejante embrollo 
haya nacido por generación espontanea, y 
de seguro tleno antecedentes que lo expli-
quen, algunos de mis lectores querrán sa-
ber la oonlta causa á quo deben su origen, 
y yo, hasta donde alcanza mi suspicacia 
fundada en hechos que Justifican ml¡mallcla, 
voy á ver si logro sacar el hilo de tan enma-
rañada madeja. Hace tiempo que un escaso 
número de espíritus inquietos fermenta de 
una manera latente la idea de constituir un 
partido militar ó por lo monos, capitaneado 
por un general, á semejanza de aquellos 
grupos políticos que en tiempos todavía no 
remotos, pero muy diferentes, por fortuna, 
do los nuestros, reconocían por Jefes á los 
altos dignatarios de la Milicia que se ha-
bían hecho célebres por BUS hazañas, 6 por 
sua pronunciamientos, 6 por ambas cosas 
á la vez. Estos espíritus díscolos son los 
quo, inflnyondo máa do lo justo en el ánimo 
bondadoso del general López Domínguez, 
le han obligado á Jugar es la política espa-
ñola el papel Indeciso é incongruente que 
juega, y á contraer las inoxplicablca y con-
tradictorias alianzas que ha formado y des-
hecho en loa últimos años, contra au propia 
representación y su historia. Como las bru-
jas de Maobeth, que murmuraban al oído 
dol asesino de Dunosn:—¡Tú serás rey!— 
la tnrba de ambiciónos á que aludo, eatá cu-
ohlcheaudo siempre á la oreja del general 
López Domínguez:—¡Tú serás Jefe de par-
tido!—sin tener para nada en cuenta que en 
las sociedades modernas esos puestos se 
merecen, se labran con lento trabajo, se al-
canzan en fin oon perseveran cis, poro no se 
horadan ni ge toman por asalto. Dominados 
por esta preooapiición lüfeidlosa, donde 
quiera que ven un enemigo personal 6 un 
•lísgustado del presidente del Consejo de 
Ministros, allí van para ver si pueden cate-
quizarle y convertirle en auxiliar do su je 
Í9 6 mejor dicho, de en víctima. Nada les 
importa que el elemento hostil & quien se 
ioercan, pertenezca á la derecha, ó á la iz-
quierda, ó al centro de la situación. ¿Es un 
adversarlo del presidenta del goblernof 
Paos esto basta; esto es lo que se busca. 
Por tal procedimiento ae^verlficó la conjun-
ción inveroeímil de laa faerzoa capitanea 
daa por el señor Romero y laa dirigidas por 
ol general López Domínguez, conjunción 
tan contraria á laa leyes de la lógica y haa-
a de la naturaleza, que no pudo persistir, 
á pesar de loa eefaerzos y saorifioics que 
hloieion para quo prevalecieran los que tan 
ciegamente se habían metido en aquol ca-
lojóu sin salida. Para realizar este absurdo 
contubernio, el señor Romero Robledo no 
titubeó on declararse demócrata, sin recor 
dar al hacerlo que pocos días antea, con-
tendiendo con los conservadores, les había 
dicho: Vosotros os habols quedado oon el 
ejército, pero yo me he llevado la bandera; 
y el general López Domíngaez, en cambio 
de abdicación tan milagrosa, tampoeo du 
dó en renunciará los ideales económicos de 
toda la vida, proolamándoso de pronto, co-
mo tocado por la luz divina que hirió la 
razón do San Pablo en el camino de Da-
masco, proteccionista convencido. Pero como 
lo que mal se ata, se desata por sí mismo, la 
alianza de izqulerdiataa y romeristaa duró, 
como diría Víctor Hugo, lo que tarda en 
pasar 
une ombre sur un mure 
y despuéiS de mil peripecias, quo no haco al 
caso recordar, cí.da cual tiró por su la-
do, reconociendo por fia que vale máa an 
dar sueltoa que mal avonidos. 
La gente empeñada en hacer á la faorsa 
dol señor López Domínguez un Jefo de 
partido, no ee de?anlm6 cen oí fiaoaao de 
su primera tentativa., y tendió ol cable ha 
ola el ledo por dendé el dnqco do Tetnán, 
que es otro disgustado del señor Sagastiaj 
estaba haciendo esoarceoa de oposlclóo. 
Tampoco este intento tuvo el mejor resul-
tado, porquo el general Martínez Campos, 
con quien se había cootado también para 
esta transacción, ee negó rosueltamonto á 
entrar en ella, creyendo que no ea patrió-
tico ni conveniente á loa intereses do la 
monarquía restaurada, debilitar al partido 
liberal, por el gusto nuerll de que «ea 
presidente de un gobierno tal ó cual perso-
na que con más ó menos Justicia y con so-
bra do ambioión, lo desea y lo pretende. 
Como se ve por cuanto llevo expuesto, los 
Impenitentes muñidores de la jefatura del 
general López Domínguez, no so paran on 
barras; lo mismo les da marchar por la de 
reoha que por la izquierda, según he teni-
do ocasión de manifestar antes, y oon tal 
do organizar una agrupación quo acepte 
como su repreeentante máa genuino al ído-
lo que ellos adoran, no por devoción, sino 
por lo que de él esperan, tanto les da que 
osa^agrupaclón^noguo á loa lindes de la de-
las fronteras del partido conservador. No 
desesperando del éxito definitivo, á pesar 
de sus repetidos descalabros, idearon últ i-
mamente en algún rincón de la sala de 
conferencias del Congreso, la combinación 
portentosa que el señor Portuondo expuso, 
no diré á la crítica, sino á la estupefacción 
de las Córtes; combinación que consistía en 
quo se unieran para derribar al presidente 
del Consejo de Ministros, los generales Cao-
sola y López Domínguez, el duque de Te-
cuán, Romero Robledo, Gamazo y algunos 
republicanos sueltos como él, ó en otros 
términos, que so fandieran la izquierda, la 
derecha y el centro de la Cámara, bajo la 
bandera de laa reformas militares, tales co-
mo ee presentaron la primera vez, que es 
on la forma en que más duramente fueron 
combatidas: todo para ver si en este rio 
revuelto era posible pescar al cabo la olem-
pre ansiada y nunca conseguida jefatura. 
La trama apareció desde el primer mo-
mento tan burda y produjo tan general sor-
presa, no sólo en las ñiaa de la mayoría, si-
no entre los mismos, que se vieron, sin que-
rerlo ni pensarlo, complicados en la ridicu-
la conjura, que le bastó al presidente del 
Consejo de ministros soltar las riendas de 
au acerada ironía, para que todo el edifi 
ció se viniera abajo como castillo de naipes. 
El discurso que pronunció con este motivo 
ea una oración parlamentaria realmente no-
table, y como el asunto se prestaba admira-
blemente á la sátira, mantuvo por espacio 
de una hora, viva la hilaridad del Congreso 
al hacer notar laa oontradicoioneo, las ex-
travagancias y las fragilidades del plan que 
contra él habían ooncobldo loa infatiga-
bles forjadores del soñado partido militar. 
Pero hubo más: á medida que iban hablan-
do loa que parecían interesados en esta co-
media casi de magia, resultaba que, el an-
tes no se habían enterado ni poco ni mucho, 
después de laa explioaoionca laberínticas del 
Sr. Ponuondo, se entendían todavía menos, 
y que aquella orquesta oon tanto afán y 
mlaíerio reunida y ensayada, sonaba tan 
destemplada, bronca y de^aeorde, como una 
música cJiina. Hoy ya nadie habla de esto 
embrollo Joco-sorío, y tampoco yo hablaría, 
porque se me antoja que no ha de impor-
tarles un ardite á mis leotores, si la total 
carencia en quo uatoy do aso utos y cotioiss 
de mayor cuantía, no mo hubieran obligado 
á ocuparme en él, siquiera par» cumplir oon 
mis deberes de oorrosponsal. Sólo ee ha sa-
cado en limpio de este singular debate, uoa 
cosa digna de tenerse on cuenta, y es la can-
dorosísima confesión del Sr. Lópos Domín-
guez do que él eo tan capaz como otro cual 
quiera de dirigir desde la presidoncia dol 
gobierno una situación política, según le 
habían dicho algunos diputados do la ma 
i oría, amigos particulares suyos, y que no 
debían ser óbloe ni obstáculo para que lo 
fuera, los dos ontorohados do general que 
la letra. Los caracteres le oran desconoci-
dos. Con uua habilidad extraordinaria la 
.señora do Olifauut había s ab ido manejar 
la pluma de modo que pudiera o n g a ü a v E e 
la mirada perspicaz de Elena. ¿Qcó amigo 
ó qué enemigo había enviado el a n ó n i m o ? 
Per nn momento pensó la Joven conaultar á 
Emilia, pero recordó que una voz la había 
engañado, ayudando á Luis á escapar. ¿SI 
por cariño lo hiciese de nuevo y detuvieso 
la ejecución de su proyecto por evitar vlo-
lonolaa y un escándalo? ¿En rigor no po-
día ir sola á casa de Thauzlat? Si Lula se 
econtraba allí ¿qué peligro corría? Y aun-
que no se encontrase ¿temía ella á Thau-
zlat? ü n a sonrisa de desdén se dibujó en 
sua labios. Y luego ¿cabía vacilar cuando 
do su porvenir estaba on peligro? ¿No era 
una cobardía posar tanto las probabilida-
des? ¿No sabría vencer todos los obstácu-
los? Nunca había sido vencida máa que por 
loa que a m a b a y cuando su corazón era 
cómplice. Pero cuando combatía por defen-
der su amor ¿quién sería bastante íuerto 
para impedirla triunfar? 
No vaciló y pidió sonriendo su carruaje, 
porquo no quería Ir á casa de Thauziat olan-
doatloamente. Quería presentarse con el 
rostro desonbleitu, la frente levantada y 
hablar alto: So echó un abrigo, se puso un 
sombrero y marchó. 
Diana al enviar sus cartas lo había calcu-
lado todo. Clemente no salla nunca de su 
casa antes de las dos y Elena no abandona-
ba la suya desde la marcha de su marido. 
Debían pues uno y otro recibir á tiempo el 
aviso quo lea enviaba. 
Sentado en un ancho sillón en una habi-
tación tapizada de teroiopolo de Génova 
oon florea verdes, sobre fondo plateado, a-
muobada con una mesa y preoiooos cof rea 
es t i lo del Renacimiento, alumbrada por la 
media luz que pasaba á través do loa cris-
tales do colorea, Thauziat meditaba, ü n a 
profunda molaaooha nublaba su frente y te-
* nía los ojos medio cerrados. Diana le ha-
lleva en la bocamanga. ¿Y quién dice que 
lo sean? Poro loa tiempos han cambiado mu-
cho; on otros días bastaba oon llevarlos pa-
ra aspirar á tan alta honra y obtenerla; hoy, 
un hombre de Estado eminente, quo haya 
saguldo la carrera de las armas y llegado á 
la más alta gerarquía del ejército, puede 
con aplauso unánime alcanzar la Jefatura 
de un partido; mas no por ser general, sino 
á pesar de serlo y sólo por sus dotes civiles 
para las fnnoíones del gobierno. La época 
no es la más propicia para pausar en la res 
tauraclón do las oligarquías militares. Los 
pueblos de Europa, aplastados bajo el peso 
de impuestos enormes, cuya parte más sa-
neada se emplea en escuadras, armamentos 
y defensas, sienten instintivo horror á poner 
BU auerto en manos de los hombres de gue-
rra, porque temen que sus malos, cada vez 
más insufribles, ae acrecienten y empeoren. 
Quizás ahora más que nunca, convendría 
quo tuviese aplicación práctica la fórmala 
de Girardín, el cual creía que la dirección 
de la política de los Estados debía radicar 
ea el mluisterio de Hacienda. El que recau-
da y conoce & fondo laa anguotlas de un 
país, y no el que gasta quizás arrastrado 
por sed legítima de gloria, siempre deslum-
bradora, pero no siempre prudente, ea el 
quo debía en las naciones modernas, y prin-
cipalmente en nuestra Europa arruinada y 
decaída, llevar las riendas del gobierno y 
ser perpetuo preaidente del Consejo de M i -
nistros, Tal vez, si esto pasara, iría ol mun-
do mejor do lo quo va, porque, preciso es 
convenir en que nn va nada bien. 
Mientras en el Congreso, quo eatá atas-
cado hace veinte dlao sin poder adelantar 
uu paso en el artículo 12 de las dichosas re-
formas militares, so pierdo el tiempo en 
discusiones tan estériles como la suscita-
da por el señor Portuondo, en el Senado 
ae estudia con graa elevación de miras 
y abundante copla do doctrina la confoi* 
midad dol nuevo Código civil, que debe 
empezar & regir dentro de breve plazo, 
oon Isa bases aprobadas para su forma-
ción por las Cortes del Reino. Notables 
jarlaconsultos y altea dignidades de la Iglo-
• i'v intervienen en estos debates, que recaen 
sobre el punto máa importante en que pue-
den ejercitar su inteligencia y cu actividad 
loo Cuerpos dellborantea, esá saber: en aquel 
que organiza y regula toda la vida social 
eo sus múltiples manifeataciones. Del re-
aulLado do laa discusiones ae deduce hasta 
ahora quo el nuevo Código, aunque tal vez 
defectuoso é incorrecto, más en su expre-
sión quo en su oentido, introduce grandes 
progreBoa en nuestra legislación algún tan-
to enmarañada y confosa. Los fueros de que 
gozan Cataluña, Aragón, Navarra y la té-
glón v4£oa, á los cuales están muy apegados 
todavía aquellas provincias, máa por la 
fuerza do la costumbre que por virtud del 
convencimiento, han impedido que se lio-
gara, en cate punto á uoa provechosa uni-
dad; pero hacia ella se camina á pasea agi-
gantados. Saavomente han ido sometiéndo-
se dichas comarcas á la ley general en enan-
co so refiere, entre otras cosas, á laa tran-
sacciones comerciales, á las garantías y 
derechos hipotaoarios, á los asunten de mi-
nas, bosques, aguas ete., y de esta suerte, 
quizás no acaba el Blglo sin que nuestra 
unidad legislativa sea un hecho. Han ter-
ciado en los Instruotivoa debatas que el nue-
vo Código ha ouBoltado, brillando por su 
ciencia jarídioa, el señor Com&o por la ace-
rada orUlca con quo ha juzgado la obra; el 
3' ñi;r Duráa y BBH por su espíritu foral lu-
czboeigoDto con dejos de uu uitramontañía-
me exajerado, el arzobispo do Santiago y 
el obispo do Salamanca, cingularmenlo el 
priruoro, por au traneigencia y en templanza, 
q i ' ñ han contraatAdo con la Intoloranto pa-
atóa do algunos seglaras, y al flsñor Romero 
Girón, ministro quo fué de Gracia y Justi-
cia on la antorfor época gabernamental del 
aoñor Sr g*i5ta, por ctu vasta doctrina, por 
sua put.too rts vieta ampiloa y libéralos, y 
por el brío y la claridad do su elocuencia. 
Lo» p.Bontoa do Cuba, quo había tocado 
llgeramoata, peio con baatant;* eneygío. en 
al Congreso el activo diputado señor Vór-
gez, han dado también logar á un am-
plio debate en el Senado. laicióle el mar-
qués de Muros, y tomaron parto on él con 
copia do razones y datos, los señores 
Fernández de Castro y Conde de Galar-
za. Este último trató maglstralmente, pero 
oon forirmo comedldaa, la pavorosa cuestión 
de la iomoralldad administrativa, y señaló 
las reformas que, en su sentir, tanto en el 
orden económico como en el polUico, recla-
maba imperiosamente el estado de la lela 
de Cuba. Movido por loo impulsos de su 
patriotismo, el conde de Galarza no exaje-
ró las notas agrias de su discurso, y expuso 
los temores y loa deseos oon gran mesura y 
posados y tranquilos, contestó á las pru-
dentes observaciones del Conde de Galarza, 
ocnvluieudo en alguna parte con ollas, y 
expresó su firme voluntad de poner en 
cuanto de él dependiera, el mayor cuidado 
para la resolución do loa gravísimos proble-
mas políticos, económicos y morales que 
entraña la altuadón de nuestra grande Añ-
il 11 o. La Ingerencia del señor Ortlz de Pi-
nedo con un difuso y largo dlacurao, apartó 
la discusión del camino que seguía, para 
trasladarla á un terreno esencialmente po-
lítico, que no logró ni por un sólo momonto 
interesar la atención distraída de la Alta 
Cámara. 
La ley electoral de Cuba y Puerto-Rico, 
presentada por el ministro de ül t ramar, ha 
sido generalmente bien aceptada, creyén-
dola inspirada en un espíritu ámpliamente 
liberal, no reñido oon la prudencia. No ae 
va al sufragio universal, porquo para lle-
gar & este extremo, habría sido preoiso ol-
vidar las condioionoo cocíalas en quo nues-
tras provlnoiaa antillanos se encuentran, 
si no so rebaja el censo lo bastante para que 
en el cuerpo electoral tengan medios de de-
fensa y representación propia todas las 
opiniones. Mayor oposición que entre los 
diputados de Cuba, de ios anales sólo los 
de procedencia conservadora la combatía, 
ha encontrado la nueva ley en muchos de 
Puerto-Rico, para quienes ol censo pro-
puesto por el gobierno es demasiado bajo 
y ocasionado á peligrosas complicaciones. 
Siguiendo el sistema de antiguo conocido, 
los desconteníoa do la ley del ministro se 
aliaron con los adversarios de la situación, 
y oonsiguision derrotar la candidatura efi-
cial en alguna de las Sooolones. El señor 
Becerra tomó muy á mal su derrota, y pen-
só presentar su dimisión; pero las instancias 
de algunos amigos y la autoridad del pre-
sidente del CoDBüjo de MlnlatioH, le disua-
dieron de su intento, que era, on efecto, un 
poco precipitado. 
Por este correo sale el general Salaman-
ca para tomar posesión de su mando on la 
Ida de Coba. ¡Dios le ilumine, y haga que 
ao reaticen todas laa esperanzas que el go-
bierno fonda en su energía, on ¡su rccthud 
y en su competenciaI—IV. 
Importante visita. 
Gran número de vocales do la comisión 
central reorganizadora dol partido de ünión 
Constitucional, preaididos por el Exomo. Sr. 
D. Lucas García Rulz han teaido la honra, 
on la tarde do hoy, de saludar á nuestra 
dignísima primera autoridad, con motivo 
de EU toma de posesión del Gobierno Gono-
bía rcgailo que caperese, y osparaba. ¿Qué? 
No lo sabia, paro uu cecreto Inotlnto le de-
cía quosa trataba do Elena y de Luis. Poco 
á poco cu poneamiento lo había Hoyado á 
uu mundo de ensueños donde la realidad 
transformada le hacía feliz. Sua ojos no 
veían ya io que le rodeaba. Aquel gabinete 
severo y un poco obscuro donde había pasa-
do tantas tristes veladas, recordando dolo-
rosamente sus penas, se trocaba on estañ-
óla clara y sonriente donde se deslizaba una 
graciosa allueta de mujer. Andaba ligera 
y casi aérea, llevando la alegría en los plie-
gues do su faldas, iluminándolo todo con la 
irradiación de su bslleza. Se acercaba y 
dejaba ver sua facciones; ora 'Elena. Thau-
ziat, palpitante, la seguía con la mirada y 
ella no mostraba ya au rostro helado, se 
presentaba por el contrario amorosa y con-
fiada. El corazón de la Joven había sido 
can cruelmente lacerado, que por las heri-
das se había escapado el amor á Lula como 
una sangre generosa. Había comprendido 
que sególa un camino equivocado y volvía 
resueltamente atrás. Allí encontraba al 
que la adoraba fielmente y comenzaba de 
nuevo su vida, dulce, tranquila y feliz. Me-
cido por esta mentira seductora, Clemente 
permanecía inmóvil, complaciéndose en es-
te espejlsmo/quele proporcionaba todas las 
venturos quo tan ardientemente había de-
ssado. 
El timbre grave del reloj resonando en el 
silencio le sacó de su éxtasis. Escuchó an-
siosamente dar las cuatro y eo levantó sus-
pirando. La sombra había desaparecido. 
Fuera reinaba una semi-obscuridad, en la 
que brillaban lívidos los mecheros del gas, 
ya encendidos. Delante de la ventana, se 
entretuvo en mirar & los transeúntes que 
marchaban con paso rápido á lo largo de laa 
aceras. Estaba Inquieto y nervioso como si 
se acercara un acontecimiento grave. Es-
peraba con una turbación que no aoertaba 
á dominar ni á definir, algo vago que no 
podía dejar de suceder. 
ral de la lela de Cuba. No fué imero acto 
de cortesía, siempre Jnstificadoratándose 
de la autoridad superior, sino > la expre-
sión del deseo de ofrecerle nuco incondi-
cional apoyo, el que debemos pitar á sus 
patrióticos y levantados propóos en bien 
del país. 
La comisión salió complacidas la bené-
vola y cordial acogida quo tuv<por parte 
del Exomo. Sr. D . Manuel Salainoa. Ex-
puestos por los Sres. García Rs y Am-
blard loa deseos de los vteltant que deja-
mos Indicados, la respueatade S. E. á 
aquellas nobles maní festaolom fué la que 
los comisionados esperaban do Ü ilustra-
do y recto gobernante. Esto 1 dijo que 
recibía aquella visita con mua» gusto y 
que repetía lo que había maniftado á to-
dos los quo aoudíau á saludarless & saber, 
que contaba con e l concurao dtodos; que 
su misión t«, á semejanza de lique en el 
Gobierno Sopremo de la Naolóeotá reser-
vada á nuestra augusta Soberai, da quien 
ea representiante en esta isla, e permane-
cer alejado de la lucha de los ptldoa y de 
oua fracciones; que á ella ae atidrá en sus 
relaciones así con el partido do hión Cons-
tituoional como con el AutonmistB; y lo 
mismo oon las dea fraocionea d. primero, 
en cuyas difildeuoiaB no h a do toar parfee, 
limitándoce á aconsejar á unos [ otros la 
unión y la concordia, á la que it eo llega 
nunca sino por medio de mutuosacrificioB 
y colocándose todoa no en Ice etremoo si-
no en el justo medio. Les ofeoió, pues, 
absoluta Imparcialidad, quo lomomieiona 
dos expresaron ser preolsamentisu aspira-
ción y au deeoo. 
La comisión pasó después á saludar al 
Sr. Secretarlo del Gobierno Gene:*!, á quien 
los mlamcc Sres. Garoía Rulz, .tablard y 
Alvarez Prlda expualeron loo acecedentes 
del actaal movimiento, siendo aogidaa sus 
manifestaciones con igual ambilidad y 
atención á la dispensada á l a colisión por 
el Sr. General Salamauca. 
Entre los aalstautes al acto oecontaban, 
á más da los y a citados, los Sres.D. Lucia-
no Rulz, Marqués Du-Queano, DPrndenoio 
Rabell, D. Ramón Herrera, D Emeterio 
Zorrilla y D. Adolfo Sánchez Arclla.. 
E l General Salamanca. 
Con mucho gusto tr^sle damos á las co 
lumnai» dol DIABIO ©l artículo Mográfico 
quo publica en im número oorréajoudiente 
al 28 de febrero, o l acreditado semanario 
L a Ilustración Nacional, llegado jor el Al 
Jomo X I I I He aquí rtloho artíoul»; 
El c o r t o íispíjolo de quo podemos dlapo 
t i a tfólo nos permite hacc-r una dntesla de 
los hechos mllitaree que esmaUan la bri 
liante hoja do aervicion de este listinguido 
General, que tantas simpatías gtza en nues-
tro ejército y á quien e l Gobierno ha con-
fiado el mando superior de l a tarmosa isla 
<íe Cuba. 
Cuenta en la actualidad cuarenta y dea 
años do Bervlcloa, s i n comprender los abo-
nos de campaña, y se halla en posesión de 
las grandes cruce» de San Hermenegildo, 
roja del Mérito Militar y Carlos I I I ; do la 
cruz de San Fernando de primera ciase, la 
roja de segunda dol Mérito N^val y otras 
varias do distinción por acclonea de guerra; 
premio Justísimo de una vida consagrada 
p o r entero ui eerviolo do l a patria. 
D. Manuel Salamanca es hijo del teniente 
general conde de Campo-Alanjé y de doña 
María Manuela do Nogrote, y nadó en Ma-
drid el 29 de mayo de 1830. t 
Contaba apenas diez y siete sjdoo de edad 
ría en agosto de 1847. Antes do cumplir un 
año de su ingreso en el ejército, recibió su 
bautismo de fuego asistiendo, en los días 26 
do marzo y 7 de mayo de 1848, á los com-
bates que tuvieron lugar en esta corte con-
tra las tropao v palRanaje sublevado». 
Eu 1848 y 49 hizo la campaña de Catalu-
ña oon ©l regimiento de San Marcial, al que 
á la sazón pertenecía, alendo rooompenoado 
con o l grado do íonlente por su brillante 
comportamiento en laa acciones de Lladó y 
Levlña. Formó también parió del ejército 
destinado á los Estados Pontificios, de don-
de regresó á España en febrero de 1850, 
En loa días 14,15 y 16 de Julio do 1850, 
alendo ya capitán y desempofiando ol cargo 
de ayudante del general Ros de Glano, as 
le otorgó el grado de comandante por su 
comportamiento en la lucha que durante 
dichoa días ensangrentó las calles do Ma-
drid. 
En 1857 ascendió á segundo comandante, 
y en 1866, siendo segundo Jefe do cazadores 
de Ciudad Radrlgo, formó parto de la co-
lumna de operaciones que á laa órdenes del 
general Zabala persiguió á las fuerzas In-
surrectas capitaneadas p o r D. Juan Prim. 
En aquel mismo año, como premio á su 
valor en el sangriento combate del 22 de 
junio en Madrid, alcanzó el grado de te-
niente coronel. 
En agosto del año siguiente operó en el 
Alto Aragón, acosando las partidas insu-
rrectas hasta quo oe Internaron en Francia. 
Ascendió á fosnlente coronel por la grada 
general de 1868, y mandando ol dia 1? de 
enero de 1869 ol batallón cazadores de 
Barbastro, fué recompensado, par sus bri-
llantes méritos en los oomb»tr J ocsteoidoa 
en Málaga, oon el grado de coronel. En 
octubre del mismo año sua triunfos brillan 
tídmoa contra las partldan republicanas, si-
tuadas en loa cerroa de Cúter y Santa Pl 
ta, le valieron el empleo da coronel. 
Siendo, en octubre do 1872, ayudante de 
campo del general D. Fernando Fernández 
do Córdova, faédeatlnado, conmaudo de tro -
pas, á combatir la formidable insurrección 
del Ferrol, y con tal Intellgenol», valor y ce 
lo dtaempeñó su cometido, que logró el pri-
mer entorchado. Nombrado gobernador de 
Málaga, combatió en 28 y 29 de noviembre 
k insurreodón de aquella espita!, merecien-
do señalada dlatindón, de real orden, por 
su comportamiento. 
Destinado como comandante general de 
operaciones á la provínola de Tarragona, á 
cuyo cargo se uoló ol do gobernador de la 
misma, calló iumedlatam«ute á campaña, 
escurriendo á multitud de hechos de ar-
mas, dempre contí a fuerzas muy superio-
res, encontrándoao en las operaciones que 
se practicaron sobre Cabra. Castelfollit, Ca-
políodes. Torre do Claramunt, y conducción 
cía un convoy á Berga Por tan brillante 
campaña se le promovió en octubre de 1874 
al empleo de Mariscal do Campo, partlou-
larmente por el relevante sorvicio que pres-
tó haciendo levantar á loa oarlistas el sitio 
de Amposta. Durante esta campaña, man-
dó en jefe las acciones de Borjas del Cam-
po, La Selva, sorpresa de Gandeaa, en que 
capturó ciento treinta y siete enemigos, en-
tre ellos cinco oabeoillaa, San Vicente do 
Calda, liberación de Torredembarra, com-
bates de Alfaya, Prados y la ya citada con-
quista de Ampoata. 
Después de este último hecho, embarcó 
laa tropas en tres trenes embargados á la 
linea de Reua, los hizo servir por sus solda-
dos; y aprovechando la linea de Valencia, 
cuyas eotadones se hallaban destruidas, sin 
dapfiBito de combuatibles ni aún de agua, 
oereclendo do personal apto, viendo por dos 
voces descarrilar los trenes por haber cor-
tado la vía al enemigo, haciéndose superior 
á todo género de obstáculos, llegó con sus 
tropas á l»s inmediaciones do Tortooa, riñó 
asngriento combate con las partidas carlis-
ta», y logró penetrar on la plaza entre las 
aclam aciones íronétlcas del vecindario ven-
cedor. 
Vizcaya fué al poco tiempo teatro do sus 
nuevos triunfos, y el combate de Arbolan 
cha y la toma por sorpresa de Serantos y 
Mazo oontiibuyeron, con otros hechos, á a 
segurar su roDutación militar. En marzo 
do 1874, y al fronte de la segunda división 
del ejército del Centro, vecdó al enemigo 
en Villar dol Arzobispo, Chelva y Domaño, 
y después de nueve días de sitio rindió la 
plaza del Collado de Alpuente, haciendo 
prislsnera su guarnición, compuesta de se-
tiíata y dea jefes y oficiales y treoolentoB 
veintitrés Individuos de tropa. 
A l terminar la guerra civil fué recompen-
sado con la gran orna de Carlos I I I , ascen-
diendo en 1? de jallo de 1882 á Teniente 
General. Con poaterlorldad deeempf-ñó la 
capitanía general de Valencia, cargo on que 
cesó para ocupar en Madrid la Dlroeolóu 
general de Administración y Sanidad MI 
litar. 
Su Iniciativa fértil y profunda se tradujo 
inmodiatamento en actos que eatán en la 
memoria de todos, y que el ejército ha ec-
tímado en su valor, como prueba palpable 
de que el caudillo valeroao que aabo condu-
cirlo á la victoria, ce desvela al propio tlem 
po por el mejoramioato do sus condloionos 
materiales. La concepción y desarrollo de 
eu plan de suministros militares, el tenaz y 
couatante trabajo empleado por ol general 
Salamanca en la oouittíuudón de tan gene 
rota idea, hánlo valido d oarlño y a iho 
sión de ouantoa visten el honroso uniforme 
militar. 
D, Manuel Salamanca ha estudiado pro-
fundamente las cueationea finanderas, y su 
imuglnadón creadora, asociada en feliz 
consorcio á un temperamento eaendalmen 
te prácf.ioo, le haca examinar las cuesííonea 
pov su mejor aspecto, y resolver de uoa ma 
uara virtual loa problemas que se someten á 
su clara Inteligencia. 
Pasma la prcctolón do su fraaa, que res-
ponde sin ambigüedades ni artificio retórico 
á la idea que nace en su cerebro, ó al senti-
miento que agita su corasón. Sus campañas 
on el Souado han puesto de relieve sua pen-
samientoa acerca de la administración y 
moralidad en Ceba. 
Nombrado Capitán General do la Isla, á 
nadie sa oculta lo que slgnlfioa este nom-
bramleuto. Activo, convencido, conocedor 
de aquella administración, seguros estamos 
doqueroü\ on breve ao traducirán an he 
ohou b- nefidoaos sus ideas do vigorosa ini-
ciativa en el deaempoño de su dlfilÍBlmo co-
metido. Y el país habrá de celebrar muy 
pronto ol nombramiento para tan elevado 
cargo del intallgonto y denoaado General y 
hüblüeimo hombre do admlnlatradón que 
tan gallardas pruebaa tiene dadas de lo que 
puedo una Intdlgonda auperlor y ©i enér-
gico tesón neaesaiio para realizar laa más 
asambiocas empresaw, lógicamente oonoebi-
das y con acierto desarrolladas. 
A eao de las claco BO detavo un carruaje 
delante de su casa. Se aaemó á la ventanilla 
una cabeza de mujer que la obscuridad le 
impidió reconocer y el lacayo se bajó. Thau-
ziat siutló que lo faltaba la respiración, ü n a 
vos Interior le gritó: ' '¡Es ella! ¡Tu sueño se 
realiza!" y sintió que le ardían las sienes. 
Escuchó, oyó sonar el timbre y sua vibra-
cionos tuvieron eco en el corazón de Cle-
mente. Oyó pacos en la antesala, se abrió 
la puerta y entró un criado. Thauziat esta-
ba tan conmovido que no se atrevió á ha-
blar, ü n estremecimiento había corrido por 
sus venas y BUS piernas temblaban. Estaba 
impaciento por saber y temía preguntar. 
Por fin dijo el orlado indiferente y tran-
quilo: 
—La señora do Hérault pregunta si el 
señor está en casa y si puede recibirla. 
ü n relámpago iluminó la frente de Thau-
ziat: ¡era ella! Hizo un gesto afirmativo y 
levantando xm&portiére de terdepelo, pacó 
al salón inmediato donde había dos lámpa-
ras encendidas encima de la chimenea. Allí 
esperó lleno do impacionda, de gozo y de 
inquietud, ü n crujido de seda, un paso fir-
me, el ruido de una puerta que se abro y so 
cierra inmedlatamenle y Elena y Thauziat 
se encontraron frente á frente, la una uu 
poco pálida, el otro grave y esperando. Él 
la ofreció un asiento, ella rehusó sentarse y 
dijo en pié oon tono deddido: 
—Me han hecho saber, caballero, que mi 
marido eatá en casa de usted. ¿Qulére usted 
avisarle que estoy aquíT 
Thauziat hizo un gesto de sorpresa y sin 
moverse de su sitio por temor de asustar 
á la Joven, contestó dulcemente: 
—¿Su marido de usted, señora? Hace ocho 
días que no le he visro. Ignoro si está en 
París, pero en todo caso puedo asegurar á 
usted que no eatá en mi caaa. 
Ella le miró con altanería. 
—¿Quién mb engaña? ¿Ea usted 6 el que 
me eeurlbe? 
—¿Yo?—exclamó él oon un acento de sln-
admlnlstratlva, el Sr. Torrea ocupaba ú l t i -
mamente nn puesto en el Congreso de D i -
putados, por la clrcunBcrlpdón de Gerona, 
y desempeñaba la Dirección de Política en 
la Subsecretaría de la Presidencia dol Con-
sejo de Ministros. También ha cultivado las 
letras, y se ha distinguido en la imprenta 
periódica, lo cual os para nosotros motivo 
de particular satlafacdón. La ha acompa-
ñado en BU viaje su distinguida y excelente 
esposa, á la cual saludamos con la conside-
ración debida. 
Del acreditado periódico Diario de Oádie 
en su número del 28 de febrero, extracta-
mos loe aiguiontes apuntes acerca del nue-
vo Secretario del Gobierno General de esta 
Isla: 
E l Sr. Torrea, nombrado Secretario de la 
Capitanía general de la Isla de Cuba, es nn 
empleado antiguo y entendido. 
A los veinte y siete añoa fué gobernador 
civil de provincia, habiendo antea desem-
peñado el cargo de secretario en tres dis-
tintoa gobierno a, 
El año do 1866 OBoribía en el periódico E l 
Porvenir de Oadiu. 
Ha fundado trea periódicos: dos en Ta-
rragona y uno on Barcelona, todoa los cua-
les ee publican actualmente. 
E l Sr. Torrea ha desempeñado el impor-
tante cargo de director general de Bonefi 
cencía y Sanidad, y últimamente el de Jefe 
de la sección política do la Presidencia dol 
Consejo de ministros. 
El partido liberal dinástico do Tarragona 
le reoonooe como jefe provincial. 
La llustradón y los conocimientos admi-
niatrativoa del Sr. Torrea, son baetantes, y 
siempre se distinguió por su inteligenda y 
celo eu los deatinos que ha desempeñado. 
cuatro timones, construido bajo los planes 
del capitán de ingenieros Mr. Krebs. 
Hay que recordar que problemas más d i -
fíciles ó quo ao han tenido por imposibles 
ha realizado el destino humano dentro de 
loa prinolploB máa generales de la ciencia, 
agltándase en ardiente deseo de desenvol-
ver sa poderosa inteligencia, y deseoeo 
siempre de lanzarse á nuevos destinos, y 
partiendo siempre de que el genio del hom-
bre siempre ha tratado desde Alejandro el 
Grande, aunque de cuerpe pequeño, sentar 
BU trono sobre y hasta bajo ol Océano, 
acaso para reconocer el fondo del mar 
en una nave sumergible, al que siguió el 
famoso holandés Bornelio de Drebbel, á 
fines del siglo X V I , desdo cuya fecha parte, 
por decirlo asi, el proyecto formal do hun-
dirse sin peligro bajo laa aguas del Támeais, 
en cuya atrevida empresa tomó parte muy 
activa el inolvidable rey Jaime I , sin bovi-
nas, etc., BÍUO oon remes. 
Otro dia noa ocuparemoa más latamente 
de cato aenuto de actualidad, de inmensa 
trascendencia para el porvenir de las na-
ciones. 
A . CABO, 
En el Hospital Militar. 
El Exorno. Sr. Gobernador General, no 
repuesto aún do laa fatigas do su viaje, y 
respondiendo deede luego á sus anteceden-
tes y á la actividad y celo que lo distin-
guen, so presentó en la mañana de hoy 
en el Hospital Militar, visitando escrúpulo-
aamento toda1» sua dependenclaa y enterán-
dole do ÜU eUuaoíón y necesldadea. El Sr. 
General Salamanca no ao hizo anunciar 
previamente en eu visita, con objeto de 
apreciar mejor por al mismo la marcha y 
«Htado da dfnhn «ntah lnn lmin í i to . 
Cámara de Comercio. 
La Junta Directiva de esta Corporación 
celebrará mañana, 15, á laa siete de la no-
che, sesión extraordinaria, á la cual han el-
do Invitados los señorea síndicos de los gre-
mios do esta ciudad. 
El objeto de la sesión es tratar de los me-
dios de atraer á la Cámara el concurso de 
todos los quo puedan sor sccioa do ella; y 
por lo mismo deben asistir cen puntualidad 
los señores síndicos. 
Orden general del ejército. 
Por la Capitanía General se ha publicado 
la siguiente: 
Artículo 1? Habiendo llegadoá esta pla-
za el Exomo. Sr. TenUmte General D. Ma-
nuel Salamanca Negrete, en el día de hoy 
ao ha hecho cargo del mando militar da ca-
ta lala, para que faé nombrado por Reol 
decreto de 12 de febrero próximo pasado, 
cesando en él el Exomo. Sr. Mariscal de 
Campo D. Manuel Sánchez Mira, que lo de-
sempeñaba interinamente. 
Art. 2* El Excmo. Sr. Capitán General 
ha tenido á bien dioponer, que el Excmo. 
Sr. Mariscal de Campo D, Manuel Sánchez 
Mira, vuelva oon esta fecha á encargarse 
en propiedad del destino de Segundo Cabo 
do esta Capitanía General y sus anexos de 
Subinspector tor de Infantería, Caballería, 
Milicias y Voluntarlos, así como dol Gobier-
no Militar de la Habana y su Provincia, en 
eu los que cesan ol Excmo. Sr. Brigadier D. 
Isidoro Aldaneae ürquidi y Secretario de la 
Sublnopecdón de Infantería, Coronel D. Ba-
faol del VIllarBatlle. 
Art. 3? Se reconocerán como Ayudantes 
do Campo del Excmo. Sr. Capitán General, 
el teniente coronel de Infantería D. Tomás 
Pavía y Savignone; capitán de la misma ar-
ma, D. Pranolaco Márquez y teniente de ca-
ballería D. Francisco Chinchilla Montes. 
Lo que de orden de S. E. se hace saber en 
la de este día para el debido conocimiento y 
efectos correspondientes. 
El Brigadier Jefe de E. M. , José J . Mo-
reno. 
El Sr, D. Pedro A . Torres. 
En la tarde de ayer tomó posedón del 
cargo de Secretarlo del Gobierno General, 
cato entendido funcionarle, llegado, según 
homoB dicho, en el vapor-corroo J/onso 
X I I I , 
Después de una larga y meritoria carrera 
oorldad que persuadía.—¿Engañar á usted? 
¿Con qué objeto? ¿Con qué Interés? 
Y como ella no contestara continuó: 
—Considéreao usted como en su casa, se-
ñora. Llame usted; haga usted venir á to-
dos los que viven aquí: interrógueles us 
t e d . . . . Quizás dé usted más crédito á la 
palabra de mía orladoa que á la mía. 
Elena se dejó caer en la allia que antes la 
había ofrecido y dijo sordamente: 
—Perdóneme uoted.. . . ¡Soy tan desgra-
ciada! 
Ci BO inclinó como para arrojarse á sus 
piés. Elena le detuvo oon un gesto y añadió 
casi sin poder respirar: 
—Dígame usted toda la verdad. Yo no sé 
qué se prepara en derredor mío, pero siento 
que á mi pesar voy arrastrada hada un 
abismo. Tal vez baataría un aviso aincero, 
un consejo leal para evitar el peligro. Yo 
se lo ruego, ilumíneme usted, socorrome 
usted. 
Thauziat movió la cabeza y exclamó oon 
amargura: 
—¿He de ser yo qnien la socorra á usted 
contrji el quo debía ser su verdadero defen-
sor? ¿Qué papel quiere usted que haga? 
—ün papel de que le he creído á usted 
capaz. El de uu hombre bastante generoso 
para olvidar sus pesares y BUS rencores. 
—¡No me crea usted tan bueno! Yo he 
padecido mucho, he pensado mucho y he 
perdido las ilusiones que me hacía sobre mí 
mismo. SI usted había contado oon que yo 
diera pruebas de una abnegación noveles-
ca, desengáñese usted. He sido desgradado 
por mi cuenta y no quiero serlo por cuenta 
de loa domáo. 
Elena experimentó alguna inquietud, pe-
ro sa dominó y dijo afectando tranquilidad: 
—No ae calumnie usted. Yo estoy segura 
de que está usted dispuesto á los mayores 
Bacrlfidoa por evitarme un dolor. 
elemento la miró profundamente y ex-
plamó con acento apasionado: 
—¡Ab! ¡Cómo conoce usted su poder sobre 
Noticias de Ms-rina. 
Ea la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por ol Alfonso X I I I 
las siguientes reales órdenes, comunicadas 
por el Ministerio de Marina: 
Incluyendo relación do ascensos y cam 
blos de destinos de individuos de infante 
ría de Marina. 
Conoediendo al cabo de mar de puerto 
de primera clase Gabriel Sellés, el premio 
de constancia de 7'50 pesetas mensuales. 
Concediendo graduación de alférez de 
fragata al primer piloto D. JCEÓ Muría Gar-
tas y Aldumls. 
Concediendo al capitán de navio D, José 
Marín. Autrán el retiro definitivo con el ha-
bar mensual de 810 pesetas, por las cajas 
do esta Isla. 
Concediendo Ingreso en el Cuerpo do 
Contramaestrea, en dase de tercero, al ca-
bo do mar de primera clase Manuel Muñoz 
y López. 
Kemltiendo patento de capitán de navio 
á favor do D. Francisco Vlla y Calderón. 
Conoediendo si contaóor de navio D. 
Pranolaco Mallo cuatro meses do licencia 
para restablecer su salud. 
Incluyendo nombramiento de músico ma-
yer, con categoría de capitán, para D. A n -
gel María Gil-
Concediendo residencia en esta Isla al 
soldado do infantería de Marina Francisco 
Marfil Marín. 
Práotioas de Artillería. 
Desde el día 15 del corriente mes, habrá 
escuelas prácticas de las baterías de costo 
eituadas en loa castillos del Morro y Punta 
y Baterías de la Reina y Santa Clara, las 
que tendrán cfoott) por la mañana. 
La batería de moutaña efeocuará prácti-
cas en el espado comprendido entre la Ca-
baña y la Plaza del Chivo, por las tardes, & 
contar deede dicho dia. 
Adnana de la Habana. 
KBOAUDACIÓN. 
Peoos. Cta. 
D d día 1? al 14 de marzo de 
1888 212.620 
Idom del 1? al 14 de marzo de 
1889 303 356 
Máa en 1889 93,735 




Los bnanes anhmarínos. ante el poder 
de La oiencia. 
A fin de dar el máa solemne mentís á los 
quo por ignorancia ó por malicia pudieran 
imaginarse que en un plaso más ó menos 
largo loa buquea submarinos ó la navega-
ción submarina, mejor dicho, no ha de ser 
una realidad y tíí un sueño, ó do que pro-
oaguirá siendo el parto del delirio de ima-
ginacionea extraviadas, como tan Infunda 
damente propalan vocea malquerientes, les 
unos y los otros, respecto de esa invención 
de larga feclm, vamos á trasladar á las co 
lumuae dol DIABIO DE LA MARINA cuá' 
ha sido y prosigue siendo la opinión de U 
Academia más sabia del mundo, que es la 
Aoademia de Cionciao de Parió, acerca ú" 
ese problema, con todo su carácter prác 
tico. Loa desoonocedorea de todos los prr 
gresos en esta materia ó poco amantes dt 
laa ciencias deberán saber que cuanto h» 
ocurrido en todas partes en contra, hasta 
la fecha, no son más que merca acddeniea 
eubeanables. 
Aludiendo hace ya algún tiempo Mr. Zedé 
á las pruebas del submarino francés Qym -
not en Talón y del titulado Point du jour 
en el Sena, al dar cuenta á aquella cabla 
corporación científica, á cuyo asunto &e 
contrae el redactor de la conocida publica-
ción Les Oomptes Eendius, correspondiente 
al 5 do abril de 1886, dice entre otras co-
sas: 
"La navegación submarina es cuestión 
que hoy se agita en todas partea, y la Aca-
demia sabrá ciertamente con el mayor ín-
teréo que mi sentido y dlftmto maestro Mr. 
Dupuy de Lome la había resuelto de una 
manera práctica y sencilla. 
"Aseguraba que habla una relación ínti-
ma entre la navegación aérea y la subma-
rina, y que el día en que la primera se re-
solviera, la segunda quedaría también re-
suelta. Ambas descansan en un principio 
f andamental y este es ol descubrimiento de 
un motor potente y ligero que no cambio 
de peso durante sus funciones. 
"En cnanto llegó ásu noticia el éxito dol 
globo do Mendun, debido á su motor eléc-
trico, me üljo: "Hemos de volver al estudio 
dol buque submarino, y acabaremos de una 
vez las diferencias entro torpedos y acora-
zades, anulando á entrambos." 
Después de lo que acabamos de traducir 
de Les Compies Bendius del 5 de abril del 
86, y no habiendo modificado la sabia Aca-
demia francesa el juicio emitido por Mr. 
Zadé, nadie debe vacilar todavía respecto 
dol éxito favorable que tarde ó temprono 
cabrá al submarino Percü, el Feacomaker y 
&\Perpoise, a\Plongnewr, al Nonlenjeldt, 
al Ooubet, el Waddigionpton, ets. etc., pos-
teriores al famoso Ictineo de 1864, delsofípr 
D. Narciso Monturlol, basto el Ogmnot del 
18 de noulembre próximo pasaao, de Eo-
mazzottl y Zedé, de una sola hélice con 
mil Es verdad. La amo á usted tanto que 
daría mi vida por verla aonrdr. 
Elena hizo un movimiento para levantar-
se, viendo la animación de Thauziat, pero 
había decidido obligarle á decir lo que de-
seaba saber y trató de contenerse y enfriar 
el ardor de Thauziat. 
—No le pido á usted su vida—dijo ligera-
mente—le preguntó dónde está mi marido. 
—|Dóndo puede estar, sino en casa de al 
señora de Oilfaunt? 
Elena palideció y sintió un escalofrío, pe-
ro no se desanimó. 
—Pues bion, envíe usted á buscarlo. 
—¿Para qué? 
—Aunque no sea más que para probar su 
deseo de complacerme. 
Elena pronundó estas palabras oon gra-
cia afectuosa. Quería seducirle y obligarlo á 
busoar á Luis, Como él permanecía mudo y 
pensativo, ella le sonrió y dijo juntando las 
manos como si le dirigiera una plegarla: 
—iSuplioaré á usted on vano? 
Clemente se apartó de la chimenea á la 
que estaba arrimado y acercándose á la Jo-
ven dijo con frialdad: 
—Señora, no intente usted hacerme sn 
Juguete. Se entrega usted conmigo á coque-
terías que la repugnan y que me duelen, 
para hacerme servir de lazo de unión entre 
Lula y usted. Pero yo veo claro su Juego y 
lo encuentro indigno de usted y de mí. 
El corazón de Elena ae oprimió y tuvo 
vergüenza de sí misma. Thauziat la había 
desenmascarado con una palabra. Espeou-
laudo con la pasión do aquel hombre que la 
adoraba ¿no la había olla en cierto modo 
reconocido y autorizado? 
—¡Oh! ¡Dlosmiol-exclamó.-iQaé puedo 
esperar ahora? 
—Que yo le diga á usted la verdad por 
amarga que sea, ¡Ohl no se marche usted— 
dijo viéndola levantarse espantada,—^Me la 
padía usted antes y ahora tiono miedo de 
oírla? 
£1 Cable de Cuba á Haytí. 
Nuestros lectores tienen ya conocimiento 
del celegrama del Ministerio de Ultramar 
focha 30 de enero último, en que se autori-
zaba al Gobierno General para la apertura 
definí fcivw del Cabio de Cuba á Haytí, de 
que es concesionario el Conde de O'Eezá 
á quien representa en esta Isla nuestro ami-
go particular D. Joan Frayasinior. 
En la Gaceta Oficial del martes último, se 
ha publicado la Beal Ordon de 27 de enero 
último, dlocada do acuerdo oon el informe 
do la Sección de Hacienda y Ultramar del 
Coneejo de Estado, en que se dispone la 
apertura del citado oable á todo el aervicio 
internacional y se resuelven las protestas 
presentadas contra dicha apertura. 
En la imposibilidad de reproducir dicho 
documento, por ser Bumamente[extenao, nos 
limitamoo á Insertar laa condudones del 
informe, quo son como sigue: 
"Beaaumlendo, pues, lo expuesto, la Sao-
dón opino: 1? Qae la Compañía "loter-
nadonal Oacéanlca" tólo obtuvo la facul-
tad exduaivft, durante 40 años, de tender y 
explotar cables telegráücoa submarinos en-
tre los Eatadoa-Unldos y Cuba, cuyo privi-
legio no ha sido hasta ahora infringido por 
el Cable de Cuba á Haytí puesto que esta 
linea no podrá trasmitir deepaohos para la 
Rdpública Norte Americana sin quo pasen 
necesariamente por les cabU o de aquella 
empresa.—2? Qae la "West ludia and Pa-
namá" fué autorizada por Real Decreto de 
28 de mayo do 1868 y pliego de condicio-
nea de Igual feoüa para establecer y explo-
tar durante 40 añoa oíbles telegráficos en-
tre Cuba y Paerto-Rlco y eutre Cabe y 
Méjico y Pao amó y las coscas del Conti-
nente Sur Americano y quo no habiendo 
cumplido extrlotamente laa condiciones del 
contrato, según se expono en el cuerpo de 
eate dictamen, á V. E. toca apreciar si ha 
llegado el caso de restablecer en sujuersa 
y vigor el primitivo decreto de concesión, 
único quem debida Jor ma reguló las relacio-
nes jurídicas de la Administración y de la 
empresa y declarar que no produjeron efec-
to alguno legal las Roalea Ordenes que ha-
yan aicorado las baaea eaencialea de la con-
cedón, como en caso análogo ae hizo, de 
acuerdo con el Coneeío de Estado en pleno 
rospeoto do la "Cuba Submarina" por Real 
Decreto de 6 de ageato do 1876 quo quedó 
confirmado cor el Real Decreto sentencia 
da 6 do julio'de 1878 —3? Que mientrae no 
ee aeroguo ó declare caducado el privile-
gio que Invoca la "West India", cata sólo 
lieno derecho á Impelir quo se tiendan y 
exploten cabios telegráficos entre Cuba y 
Puerto-Rico y entre la primera y los de-
máo puntos señalados en la conoealón, «x • 
otfptuando Méjico, cuya línea ee otorgó en 
13 de agosto último á D. Augusto Ghirlan-
da.—4? Qae la Compañía "Cuba Subma-
rino" tiene el privilegio durante 40 añoa de 
que ninguna otra empresa ó particular 
ponga en comunicación tdegráfica por tie-
rra 6 por mar loa cuatro pontos señaladoa 
en la concerióu y el Real Decreto quo lo 
amplió, que aon la ciudad de Santiago de 
Cuba, Clenfuegos, Batabauó y la estación 
central de la Habana, estableciendo lineas 
paralelas que los unan entre sí, pero no 
puede impedir que un oable que llegue á 
las costas de Cuba comunique oon la Ha-
ftftA0 i & m J Z ^ S a n t f a i r e 
Cuba ni en ninguno de los puntos de ama-
rre reservados á la "Cuba Submarino.—Y 
5? Que ol concesionario del Cable de Cuba 
á Haytí se ha ajustado hasta ahora, por lo 
que resulta del expediente, á las condicio-
nes do la concesión, puea dicho cable no se 
prolonga más allá de Haití; y siendo esta 
una linea telegráfica internacional someti-
da por ol mismo gobierno al convenio de 
San Petersburgo, no ea posible, sin faltar á 
él y sin lastimar intereses legítimos de na-
ciones amigas, impedir que por la expresa-
da línea so trasmitan loa despaohos de 
pantos más allá de sus dos estaciones ex-
tremas; debiendo por lo tanto autorizarse 
doade luego la apertura definitiva del mis-
mo al servicio internacional y permitir que 
3e comunique oon las lineas telegráficas te-
rrestres que el Gobierno tenga eatablecl-
daa en lugares que no estén reservados por 
su concesión & la Compañía "Cuba Sub-
marino. " 
En virtud de esta dispoddón soberana, 
queda la Isla de Cuba en comunicación d i -
recta con HAytí, Santo Domingo, Curazao y 
Venezuela y estos palees enlazan oon la red 
íüsarnaclonal por medio de esta Isla, reali-
zándose así, en parte, el pensamiento que 
desde 1868 tiene nuestro gobierno de hacer 
do Cuba oí centro del servido telegráfico 
del Golfo Mejicano, lo que conseguirá por 
completo el dia en que se coloque el cable 
entre Yucatán y ol Cabo San Antonio, cuya 
conoealón ha hecho ya el Gobierno Supre-
mo. También en virtud de la apertura del 
oable de Cuba á Haytí á la oomualcaclón In-
ternacional, se realizará una mejora en el 
servido meteorológloo, puea oe tendrán no-
ticias del tiempo de Santo Domingo y Puer-
to-Plata, que eran de suma necesidad, se-
gún lo ha manifestado repetidas veces en 
laa columnas del DIABIO nuestro ilustrado 
amigo el R. P. VIñes, 
Felicitamos por esta resolución á nuestro 
particular amigo el Sr. Fraysalnler, que 
desdo el mes de abril próximo pasado vie-
ne gestionando activamente este particular, 
así como & nuestro querido amigo y com-
pañero de redacción el joven letrado don 
Juan V. Sohwlep, que ha llevado la direo-
olón de este asunto oon gran habilidad. 
Sociedad Montañesa de Beneficencia. 
Se noa ha favorecido oon uu ejemplar de 
la Memoria presentada por la Directiva de 
la Sododad Montañosa do BunefioeDcIa á 
fina todos en la junta general celebrada el 
día 3 de febrero ú l t i m o . 
La Directiva no ha omitido sacrlfido al-
guno para aumentar la suBorlpc lón y obte-
ner que no disminuyese e l número de so-
cios. También se ha ocupado mucho de la 
suerte de los Individuos reoienvenidos de la 
provincia, á fin de procurar que si se hablan 
de suBcrlbir á alguna quinta lo h ic iesen á 
la que presta sus Bervloios & la Sociedad y 
además ha extendido su empeño á aumen-
tar el número de centros del interior, eata-
bledéndolos con éxito, aún en pequeñas lo-
calidades. 
Ha realizado la Directiva cumplidamente 
el principal fia de la Sociedad: socorrer á 
los paisanos enfermos ó neoeBitados, ha-
biendo sido el año á quo se refiere la Me-
moria el más castigado de loa seis que cuen-
ta de vida la misma. Los socorros m á s 
frecuentes han consistido en entregas de 
cantidades para remediar escaseces de mo-
mento; en abonos proporoionalea 6 enteros 
de pasaje, ya para la Península, ya para 
fuera de la Habana; en facilitar todo géne-
ro de medicinas para ocurrir á la cura do 
diversos padecimientos; en asistencia fa-
cultativa, prestada por los médicos de la 
Sociedad y finalmente, en análogo servicio 
otorgado por medio de las Casas de Salud. 
El monto do esos socorros asciende á pesos 
4,481.25 en oro y $4,026 50 en billetoa que 
ae distribuye de este modo: socorros en e -
fectivo, $2,120 oro y $2,545 en billetes: asis-
tencia en Caeas de Salud, $1,196 y $207, 
respectivamente: pasajes para la Península, 
$1,051 oro: sooorros do varias especieB, pe-
sos 114.25 oro y $1,274 50 en billetes: ade-
más ee hace figurar la suma de $531 en oro, 
quo importan las existenclaa en la Casa de 
Salud "Quinta del Rey" de enfermos de la 
Sociedad sin dcEombolsoo para osta, en vir-
tud del contrato celebrado entre ambas, lo 
que eleva el total de los Bocorros ordinarios 
á $5,012 25 en oro y $4,026.50 en bi l letes: 
en loa cela años que lleva de vida la Socie-
dad ha distribuido en sooorros de todas 
clases $20,659.04 y $23 907 90, reapeotiva-
mente. Eotre los socorros en efectivo está 
comprendido el de $2,000 en oro á laa vícti-
maa de las nevad'aa ocurridas en la provin-
cia de Santander á principioa d d año próxi-
mo pasado. Además ha concedido occorros 
extraordinarios al Asilo de Niñas pobres de 
San Vicente de Paul y á var io s oomprovln-
cianoa quo necesitaban delicadas operacio-
nes quirúrgicas. 
La sociedad continúa dispensando á sus 
socios la asistencia facultativa en Casas de 
Salud en los miamoa términos convenidos a l 
organizar eao servicio, sobro el que ejerce 
la Directiva una constante inspección para 
acreditar dobidamonte la asistencia que re-
ciben los enfermos. En la Memoria se 
consagra un recuerdo especial á los médicos 
de la Sociedad: Breo. D . Ildefonso Alonso y 
Maza, D . Abrahám Pérez Miró, D . Ga-
briel Caauso, D . Rafael J . Bueno, D . Pran-
olaco Cubría, D. Rafael Acosta, D . J . L , 
Dueñas, D, José M. Jauregnízar, D . Enrl-
quo López, D. JOEÓ G. Pumarlega y D, lei-
aldoro Mazón Fernández y al farmacéatlco 
Sr. D. Ildefoneo de la Maza, que han prea-
tado durante el año loa mismos impottan-
tes servidos profesionales. 
Laa relaciones de la Sociedad Montañesa 
do Beneficencia con las demás que existen 
en esta dudad y algunas del iutetlor han 
sido muy cordiales, especialmente con las 
de Featejos, Paalegos y Danzante?! Monta-
ñeses y Sociedad Coral Montañeas, que-
cooperaron eficazmente al mejor éxito do la 
función efectuada en el teatro de Tacón el 
día 14 do octubre último, á bsnefido de loa 
fondea sodalee, á los quo donó la primera 
de las mismas $192 05 en billetes, producto 
de una fundón particular efectuada en el 
mes de Junio últime. £1 resultado de la fun-
dón á beneficio de los fondos sociales fué el 
siguiente: lugreaos $4,853 05 en billetes; 
gastos $2,021-16; producto liquido $2,631-29 
en la misma especie. 
Ha correspondido la Directiva á las d i -
versas invitadones que recibió de otras so-
dedades para asistir á varias fiestas y tam-
bién accedió gustosa á que figurase BU fir-
ma en la exposición elevada al Ministerio 
de Ultramar para quo se altera la época 
del embarque de loa reemplazos para este 
ejército. 
Lamenta la Memoria el fallecimiento de 
loa sooloa D. Domingo Sañudo, D . José 
Francisco Tabernilla y otros comprovincia-
nos, que tantos servidos habían prestado á 
la Sociedad. 
Uno de los particulares do quo se ha ocu-
pado la Junta Informanto, ha sido el relati-
vo á la Patrona da la Sociedad, para cuyo 
objeto celebró varias juntas en las que se 
acordó nombrar comisiones por barrios, á fia 
de realizar una suscripción con cuyos pro-
ductos se efectuaría la fiesta: dichas comi-
ciones recaudaron $16 90 en oro y $74110 
en billeteo y visto que no podía oon dichas 
sumas llevar á cabo BU propósito, reunió en 
junta general extraordinaria á sus socios, 
en la que se acordó consultar á loa donan-
tes el destino que quisieran darle á las su-
mas entregadas, lo que so efectuó, habién-
dose devuelto algunas aumas ypermane-
oiecdo otras en poder de la Directiva á dla-
posldón de sus dueños. 
Con gran empeño ha gestionado la Direc-
tiva )a colocación del capital social, sin. que 
hasta el presente se halla resuelto na'ia de-
fioitivo on el partioular. 
En Junta general extraordinsila y para 
cumplir lo dispuesto en la Ley de Asocia-
ciones, se acordó que en oaao de disolución 
de la Sociedad se doattaarían los fondea 
existentes, por partea lgnalea,álaa Casas do 
Beneficencia de Santander y de esta ciu-
dad. 
Publica entre los apéndices la Memoria 
de que nos venimos ocupando, la dlstribu-*, 
olón entro los diversos puebloa de la p r j -
vlnda de Santander, de la cantidad d ^ ¿os 
mil pecoa en oro, donada por la SryCie(ia(i 
para el alivio de laa desgraolas c a u s a d a B 
por las nevadas caldas á principé 0 JSSS 
y de cuya distribución fué ensogado ei s r . 
Marquéj de Hazaa, á favor OU&I propo-
—No—dijo Elona con altivez. — Hable 
usted. 
—¿Cómo han hecho saber á uatod que en-
contraría á su marido en mi casaT 
—Por un anónimo en quo añadían: "Ma-
ñana parte oon quien usted sabe." 
—Puea bien: á la misma hora que uated 
recibía ese aviso, me Invitaban á mí á no 
salir de casa. 
—¿Era un lazo que mo tendían?-pregun-
tó Elena mirando á Thauziat con descon-
fianza. 
—A usted y á mi. 
—Poro ¿quién? 
—¿Qaiéa si no la mujer que tiende interés 
y tendría gusto en perder á uste^f 
—¿La señora de Oilfaunt? 
—Sí. 
Y añadió oon voz ahogada: 
—¿Y quién sabe? Tal vez o t r o . . . -
Elena aterrada pregunté oon angustia: 
—¿Qae sospecha usted ahora? ¿Po rqué 
no dlco usted el nombre? ¿Es una acusación 
tan abominable? ¿Qalén, en fin? 
Clemente bajó la frente como si se aver-
gonzara de lo que iba á decir y murmuró: 
—Sn marido de usted. 
Elena quedó helada de espanto. Aquella 
horrible sospecha había cruzado también 
por su mente. Durante un minuto habla du-
dodo del hombre á quien estaba indisoluble-
mente unida por los lazos del amor y de la 
fe. La voz de su triste experienda le decía: 
"Ha renegado de todo, tode lo ha aaorifioa-
do á esa odiosa mujer. ¿Por qué no ha de 
llevar la bajeza hasta tratar de librarse de 
tí envolviéndote en una trama abomina-
ble?" Pero al escuchar semejante acusación 
en loa labloa de otro aintió un estremeoi-
mianto de disgusto y creyó oír la voz de su 
voluntad que respondía más alta y más fir-
me: "No desfallezcas, no creas más que en 
el bien, espera y triunfarás de todo. Lula 
no será ni cobarde ni Infame ai tú no le a-
bandonas. Será honrado y bueno. Pero ea 
predao que tú qnleraa." 
milnto/0 COm0 reiií>OQ^<io ^ su pensa-
-Eaa aouaadón «es inwnaata. 
Z ^ L r ^ L * - * no eB 8lno muy verosímil 
f I ™ £ * S l \ S -áUzl&t e x a l t á n d o B e , — S i Lula 
S f ^ ^ ^ r Diana ha reauelto aegulrla, 
annrmi^ •oer Querido hacer menos criminal 
vam» atl0ta Á L0B 0Í08 DEL Í11111130» atribu-yó0 -io á uated faltas que le sirvan da excu-
B .., Uated no puede adivinar de lo que ea 
capaz un hombre como él en xnanoa de una 
mujer tal como Diana. Le ha arrebatado el 
corazón y la fortuna y le quitará el honor. 
La ha abandonado á usted por ella y la en-
tregará á an odio. Degradada como eatá, sn 
sueño no puede ser otro que degradar á us-
ted, ¡Qué alegría la auya si pudiera envile-
cer á uatod como lo eatá ellal Su aspiración 
es que la salpique á usted el fango en que 
ella se revuelve. Y él BO ha hecho su cóm-
plice para esta obra incalificable. Entrega á 
su mujer, la madre de su hijo, á los ferooea 
insultos de su querida. Usted sabe que todo 
lo que digo es verdad, puesto que ha senti-
do desgarrado su corazón por esa misera-
ble. Nada de e.sto es vana conjetura y el In-
fame pasado responde del porvenir Ignomi-
nioso. 
Thauziat ea había acercado á ella, domi-
nándola con uu elevada estatura y su rostro 
resplandecionte de una belleza terrible. 
Estas palalbras aterraron á Elena que le 
miraba aaustisda y atraída al mismo tiem-
po, como si Indinada sobre un abismo fuera 
presa del vértilgo. ¿Cómo sabor lo que se a-
gitaba en aqu el espíriru sombrío? ¿Qaése 
proponía? ¿Qué esperanzas había f ondado 
en la des/gracia quo la afligía? Era demasia-
do dueño de a! mismo para descender á a-
cusar á Luis por el sólo placer de rebajar & 
su rivf ,1. ¿Qué plan había formado y qué 





no na voto do graolas la Directiva por haber 
cumplido dignamente la misión qne eo lo 
confiara. 
Aoompafia también & le, Memoria el ba 
lance do altnaclón de la Sociedad, onya ao 
tlvo auclende & $5,178 42 en oro y $08,748 
4 oentftvoa en blJiotru y ei paelvo á $4,834 
04 centavoa y $27,030 34, refipooUvamt-nte 
reaultando nn »a¿<So do $343 08 en oro y 
$41,111-70'en blllotaa, que ee ol capital con 
quo ononta la Soclodad. 
Efltos datos demuestran el floreolonto es 
tado de la Sociedad Montañeca de Benefl 
cencía, merced al celo de BU Junta Dlreoti 
ya, de que es digno Preildento nuestro dls 
tlnguldo amigo y correligionario el Sr. D 
Emeterlo Zorrilla, & la que felicitamos cum-
plidamente. 
C R O N I C A G t E N E R A L i 
Nuestro dlatlogaldo r.migo el teniente de 
navio de primera olaso, teniente corono! de 
EJÓrcito, D. Diego Nloolán Mateos, primer 
ayudnnto de la Mayoría Q-eueral del Apos-
tadero, ha recibido por el vapor-correo de 
la Península la Infausta noticia de la mner-
te de jBU amantíslma señora madre, oenrri-
d4 reolentomonco. Lomentamos de todas 
voras tan Irreparable pérdida, asociándonos 
al Juato dolor que embarga á nuestro citado 
amigo, al coal deaoaraooi cristiana resigna-
ción para sobrellevar tan rudo golpe, jólos 
hay» recibido en su sanco seno el alma de 
la finada! 
—El vapor americano Oiiy qf Atlanta, 
llegó & Nneva-York & las seis do la maña-
na de hoy, Jueves. 
—Resoluolono» del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendoncla General 
de Haolondft ñor el vapor-oorrco nacional 
Al/onso X I I I : 
Declarando casante á D. Ernesto Bonnet, 
oflolal 3? de la Administración de Puerto-
Príncipe y nombrando en su lugar á don 
Joan Eednello y Fornftndez. 
Nombrando oficial 4? Administrador de 
la Adnaun de la Colonia & D. Sebastián 
Abojador. IJom oficial 5?, vista de la Sa-
baltnrna de Nnevic^s & D. Antonio Qoadi-
11o. Idem oficial 5? tenedor de libros en la 
Snbaitorna de Clenfnegos á D. Francleoo 
Gaerrero. Idem oficial 4? do la Intendencia 
á D. Cayetano Rlvao Rooafall. Idem oficial 
5? de la Administración de Santiago de 
Coba á D. José Torres Sas. 
Declarando cauants A D Francisco Ro-
drlgaez Roldán, oflolal 2?, JofodolaSeéolón 
Admlniscratlva do Pinar del Rio y nom-
brando en su logar á D José Vivas. 
Concediendo pensión A D* Encarnación 
Qlbsrt é Hidalgo, huérfana del coman-
dante D. PioroDClo. I lem A D^ María de 
los Dolores March, viuda del capitán don 
Olimpio Maria Aguado. 
—En la mañana de hoy entraron en 
pnerro los vaporea amerloanoa City of 
Washington, de Nueva-York y Niágara do 
Voraornz y esoalua. Ambos buques oondu • 
con carga y pasajeros. 
—Un periódico de Matanzas refiere en so 
número de ayer, otro caso de envenena-
miento por queso del país, que es el tercero 
ocurrido en aqnelln ciudad en pocos dias. 
Dice como signe el Indicado colega: 
"En la tarde de antier fueron reconoci-
dos por el Sr. médico forense, D" Coleta 
Trnjlllo y Morales y sos cinco hijos menoren 
Da laabel, D. Curios, D* Ramona, D. Angel 
y D" Caridad, vecinos do la calle de Alva-
rez número 52, á consecuencia de haber co-
mido queso fresco dol pnis." 
—Rupolnclonos del Ministerio do Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
«1 vapor-correo Aijonao X I I I : 
Real Decreto coucsaiouilo los honores de 
Jefe Superior da Admiulotraclón á D. Fran-
cisco López de Haro. 
Declarando cesante ú D. Joaqnín Palomi-
no y Rodrl^nüz, oficial 5? dol Gobierno Ci-
vil de Puerto-Príncipe, y nombrando en su 
lugar á D. Leandro Bargallo. 
Disponiendo ce admita á D. Francisco 
Autrán, la renuncia dol cargo do corredor 
de comercio. 
Reales Deeretos, trasladando & la plaza 
da Magistrado de la Audiencia de lo Crlmi 
distrito, respectivamente, los señores don 
Demetrio LópsK Aldazabal y D. JOEÓ María 
Fernández do Castro. 
—L<x « xlatono^a do aeúoRr on los Mraace-
ne<» díi H' .-na alcanzaba el 11, ú 10 780 sa 
coa y 2 375 bocoyoa. De ei-ca puerco y el 
mlamtj día, despachó pirt l Filadelfla. la go 
Uta au^tioana T.uoyA. üaviscnn 5.838 sa 
oo* d» múcar. 
—En ¡R. clndad de Clenfnegos ee bnn be-
noüolA.; ; dtiiv»uco el mes de febrero 010 v* 
cr-.-, 889 tótós, 427 oi-rdoa y 00 carneros, ha 
o!ond;> i n toOtsl <io 1,492 la', rocoo citada" 
onn düBtmo a) conDumo público, que con 
737 vacas, 324 tnroa, 400 cei des y 08 carne 
•To*; total do 1 529 las rwses en enero, hacen 
1,335 vacas, 713 toros, 827 cerdos, 128 car-
neros, y un total do 3,021 reses desdo 1? de 
enoro dol año actual. 
a A C E T I K L A S . 
TBATRO DK ALBISU.—He aquí el Intere-
sante programa oonespondlente á mañana, 
viernes: 
A las ocho.—Certamen Nacienah 
A las nueve.—Ju^ar al wotcardón. 
A las diez.—Los boños del Manaanares. 
Para la noche del próximo sábado so dis-
pone el beneficio de la Sra. Carmena. Se 
pondrá en escena L a lempestaá, haciendo 
la beneficiada el papel de Boberto. La mis 
ma cantará en un intermedio Las Ventas 
de Cárdenas. 
E L ELBOTito-AVISO.—Es este un nuevo a-
parato eléctrico, quo reúne todas las condi 
clones necesarias para oatlsfacor las mayores 
exigencias en materia do seguridad contra 
el fuego. Colocado en un local cualquiera 
conaticuye un vigilante permanente, exacto 
y seguro, para avlear en el acto que ocurra 
ol menor peligro do Incendio. Funciona au-
tomátloamente y puede regularse á la sen-
sibilidad que se deseo. Esa sensibilidad ea 
tal, quo al Iniciarse el menor principio de 
incendio, produce la alarma indicando el 
sitio donde se halla el foogo. no oesando de 
avisar mientras este dura. Paro tan pronto 
como el fuego se haya extinguido, la cam-
panilla do la alarma deja de funcionar, y el 
Eleotro Aviso, queda alempre dispuesto pa-
ra anunciar de nuevo otros peligros de in-
cendio qne puedan ocurrir. Ea du fácil ad-
quisición, por sar su precio poco elevado, 
según lo Indica la tarifa, y teniendo en 
ononta que es nn gasto que so hace una so-
la vez para siempre. 
Por todas ks ventajas expuestas, el Elec-
tro Aviso es digno de la mayor recomenda 
olón para los dueños do fincas y estableci-
mientos. Las personas que deseen adquirir-
lo pueden dirigir sus órdenes al almacén de 
maderas dol Sr. Tellería, Prado esquina 6 
Animas. 
LA VIEJA BN TACÓN—El próximo do-
mingo ee efectuará en el gran teatro do Ta-
cón ol último baile de dlsfráeos de la actnal 
temporada, en obícqulo do la tradicional y 
vivaracha Vieja, abuela de todos los ami-
gos da la algazara y de las máscaraí. El lo-
cal estará espléndidamente Iluminado y to 
carón allí las orquestas (;e Valonznela y 
Cruz y la banda de Pnlg. Sa darán contra-
señas toda la noche. 
La, gente alegre dobe aprovechar la oca-
sión de bailar y divertirse ol domingo, que 
es el último de loe días consagrados este 
año á lai fiestas de Momo. 
La pobre Sardina 
Se ha quedado en seco 
Y el Figurín anda 
Vendiendo ol chaleco. 
FB Y CÍ.KDBN.A8—No olviden los afiolo-
nadoa al más higiénico y divertido de los 
sports que el próximo domingo 17 y en los 
bonitos terrenos dol Almendares, celebra-
rán un reñidísimo match lo» clubs Cárdenas 
y Fe. Viene el visitador envalentonado con 
sus últimos triunfos, componen su decena 
muchachos simpáticos de la buena sociedad 
onrdenenonsoa y Jugadores de bastante mé-
rito y aquí se encuentran con les chicos del 
Fe qno están dispuestos á probar quo, á pe-
sar do rosientes descalabros, son los mismos 
diestros¿jtayers que conqulataron el Cham-
pionships del 88. Mechas lindas niñas ad-
mirar?" el domingo la bonita glorieta de 
Carlou I I I y un extenso y cómodo stand 
brlni'.iM-A asiento conveniente A los numero-
sos afloionados que allí concurran. 
nal de Matanzas, á D. Enrique Federico ^ t f ^ L R ^ ^ u ^ T ^ % ! * m 0 " f * " 
Garzón y á la de Santiago de Cuba á don H V ' ' ^ V ^ ^ ^ 
Joaqutn Escudero y Pascón. dvá tfri0t0 en ,tt ,«leflírt ddl ^ P 1 ^ * «auto la 
Dictando reglas para el buen gobierno y 
régimen de los Prelados do estas Iglesias. 
Roal Decreto nombrando Jefo Superior 
do Admlnlstraolón, Secretarlo del Gobierno 
General, á D . Pedro Antonio Torrea. 
Aprobando con el carácter de interino el 
nombramiento do D. Manuul Rodríguez y 
Gil para la Cátedra de Historia Natural, 
Fisiología ó Higiene y Agricultura. 
Desestimando instancia del Sr. Obispo de 
esta diócesis, relativa á la clausura del Ce-
menterio protestante de esta ciudad. 
—Se ha dispuesto que ol celador do poll-
ofo D. Ignacio Cárdenas pasa á prestar sus 
aerv'Icios al ferrocanil de la Bahía y el de 
igual ciaoo D. Carlos Rambla á Guanaba-
coa. 
por eneargo del Negociado de Hidro-
grafía do >̂B Catados-Unldos, ol tonleute de 
marina Mr. Cottinan, que se halla al 
frente de la dependencia do este negociado, 
estableolda en" 1» Lonja Marítima de esta 
ciudad, entrega desde ol 2 del actual á loa 
capitanes de buOnes quo zarpan para alta 
mar, papeletas on' cinco lenguas para quo 
on determinadas lai^tudes sean arrojadas al 
mar dentro de botellas herméticamente ce-
rradas. En ostaa pape.^tas se inscribirá la 
latitud en quo ha aido a rrojada la botella y 
so pide á loa capitanes dO buques que la re-
cojan, se sirvan trasmitirla" al Gobierno de 
los Estados-Unidos. De este modo so espora 
obtener muchos vallosoa dato^ acerca délas 
corrientes oceánicas. 
—Leemos on L a Unión de Manzanillo: 
"En la tardo del miércoles pasado ha o-
ourrido un sucoso desgraciado á bordo del 
bergantín-goleta español BaHesíer, euirto en 
este paorto. Un marinero manilo mató de 
una puñalada en eloorazón al oontramaeb'tre 
do dicho barco. Según la voz pública, ésíe 
último había fraotnrado anteo un brazo al 
primero con una cabilla de hierro, y parece 
que al insistir en la agresión, el marinero 
trató de defenderse oponiéndolo la punta 
del cuchillo que usaba en las faenas do á 
bordo, causándole una herida, que aunque 
de poca profundidad, por ser en una parte 
tan delicada y precisa, lo ocasionó la muer-
te instantáneamente. 
La autoridad correspondiente pasó en el 
aoto á Instruir las primeras diligencias." 
—El activo y celoso Piloto-Inspector del 
Reconocimiento de Buques, Sr. Solano, de-
tuvo on la tarde <ie ayer, á bordo del vapor 
americano Uutehinson, á nn individuo 
blanco qno trataba do embarcarse para Ca-
. yo-Hueoo, con documentos que no eran do 
* «u pertenenola, y además por hallarse recla-
mada su captura por ol Juzgado de G aa-
nojay, en virtud do la causa que se le sigue 
por el delito de hurto. La captura de este 
sujeto obedece también á las Instrnoclonos 
que con carácter reservado recibió el Sr. 
Solano del Jefe de Policía, quien lo había 
comunicado que un Joven trataba do mar-
oharso de la Habana con documentos fal-
sos. A la pericia del Sr. Solano se debe 
que aquel sujeto no burlase la aociAn de la 
policía y pudiese ser detenido en los mo-
mentos de sn embarque. 
—Por el Distrito Universitario se convo-
ca á concurso do traslación la dlrecolón do 
la escuela de primer ascenso para niñas del 
barrio de Ver»aUe8, Matanzas, la quo está 
dosada con 7Ü0 pesos para personal, y 175 
«ara material y oaaa. 
—Se convoca por concurso la snotltuolón 
de la escuela de ascensos para niñas do los 
barrios de Guadalupe y Dragones, la qne 
se halla dotada con el haber anual de 480 
pesos para personal y 240 para material y 
casa. 
—Dice nuontro oolepra E l País que seg ún 
carUa que tiene á la vista de los principa-
les dUtrltos, todos los árboles frutales han 
parieoldomuoho á oonsecuoncla del último 
ciclón. Se presentan tardías y serán csca-
ans las cosechas de plñao, melones, naran-
jas limas, cidras, guanábanas, anones, ma-
moyes, guayabas, chirimoyas, plátanos y 
granadal. La cosecha do mangos será muy 
tardía y los tempranos se han perdido; la 
de caimito so presenta muy mala y lejana la 
.de mamonclllos. 
.—Continúan siendo doaconsoladoras las 
notteias quo se reciben do la presento zafra 
A un periódico do Sagua le dicen que una 
finca do aquella Jurlsdluoión que en el pasa-
do año elaboró 300 bocoyes maecabado, ha 
continuado la actual zafra con un resultado 
de 75 bocoy eo. 
La merma, como se ve, ha sido conslde-
xablo. 
—Según E l Orden de Calbarléu en todo 
<ol mes de enero último so exportaron por 
dicho puorto 507 cabezas do ganado con 
destino á la Habana. 
—Dnranío ol año próximo pasado (1888 
entraron en el puerto do Tanas 13 buques 
de travesía, con 0,991 toneladas de regís 
tro. Do osos buquos eran españoles 2, a 
merlcanoo 5, noruegos 5, y 1 alemán. 
—La Asociación de ganaderos y propio 
torios de ilaaotl-Spíiitus, celebró el domul 
go pasado sesión extraordinaria para tratar 
do aanntüs de interés para la ganadería 
—Han llegado á la ciudad de Santa Cía 
ra y no han hecho cargo do sus destinos do 
Tanlomo Fl-ioal do la Audiencia de lo orimi-
aal y Jaez de Primera Inatanola do aquel 
Igleeiiv del Esplrl 
misa do comunión genera) de costumbro. 
PARA. SAN JOSÉ —DO Barceilono, Jtt'o?: y 
Málaga, por el vapor correo Alfonso X I I I , 
y d i Parlfí y L-Jadras, por e' Leonora ae 
h . i j.-bolbido on Cuba Cataluña, Gallano 
97, una multitud de uovedadea en oonfisu-
ra3 finas, vinos selectos y otros efectos aná-
logos, muy propios para obsequiar á Pepi-
liaa y Pepes en ol próximo día dé su santo. 
Además, los apreolables dueños ds Cuba 
Cataluña están preparados, como en años 
anteriores, para confeccionar ramilletes 
preoioBos, sin rivales, destinados al mismo 
objeto. Sabido es que en este ramo de la 
luduotrla marchan a vanguardia los Sres. 
Salvat, Vlllaplana y Compañía; los encar-
gos munudenn ya en su acreditada casa; y, 
en auma, todo el quo acuda á la misma, 
puede tener la seguridad de salir com-
placido. Loo hechos do Cuba-Cataluña Jus-
tifican lo dicho. Allí se sirve bien y por mó-
dica retribución á cuantos solicitan efeotos 
para quedar bien al hacer un regalo. No se 
puedo pedir más. 
LA I r .u3TBAOióN ESPAÑOLA Y AMKBI-
OANA.—So está repartiendo á sus numero-
sos susoiiptores en anta ciudad el número 
V I I (año X X X I I I ) de la magnifica revista 
madrileña, cuyo titulo sirvo de epígrafe á 
la presante gacetilla. 
Entro los primorosos grabados que contie-
ne—todos de relevante mérito—ha llama-
do l a a t e n c i ó n ol retrato do la célebre ao 
ñorita Baronesa de Wetcohera, fallecida 
reoientemente en Moyeiling (Viena). 
Para que nuestros leotorea ae formen ca 
bal Idea do las bellezas artísticas y litera-
rias do la Ilustración, transcribiremoa ol 
sumarlo del referido número: 
Ttxio. Crónica general, por D. Joeé 
Hernández Bremóa — Nuestros grabados, 
por D. Ensebio Martínez do Velasoo—Ti-
pos madrileños, por D. Carlos Frontaura— 
Loa taatros (conolusión), por D. Manuel 
Cañete, de la RoM Acudemia Española— 
Bailas Artas, por D. Podro de Madrazo— 
La Vlrgon do l a Almádena, por D. Benigno 
Vogo Inclán y D. Antonio Grilo—A l a e s -
trella de ia tarde, poe&ía, por D. Eduardo 
Caloaño, de la Academia de Venezuela— 
...Sed lex, soneto, porD. Carlos Peñaran-
da—Los Terromotoa, poeata, por D. José 
Salvador de Salvador—Las Artes rotros-
peotlvas en la Exposición Universal de Bar-
celona (contlnuaolón), por D. José Ramón 
Méllda—Libros presentados á esta Radao-
clón por autores ó editores, por V-—Suol-
tos—Anuncios. 
Graftades.—Boilaa Artes: Griseida, cua-
dro original de A. Ebert—Retrato do la 
señorita María do Wetschera: (De fotogra-
fía de Othmar V. Fürk, de Viena)—Neja 
Santander): Casa donde nació el ilustre 
VelHRcn, defensor del Morro de la Habana 
on 1702: (Do fotografía remitida por D. Zo-
cón Quintana.)—Exposición Universal de 
1889 en París: Pabellón de los Estados 
Uiildoa de Venezualn; Una calle del Cairo 
(•sección egipcia); Palacio do las Artes l i -
berales—AníM del baile y Después del baile, 
dibujos originales do Manuel Alcázar—Agí 
taolón socialista en Roma: Los obreros a 
motlnados al pasar por la via duc Macelli 
(dibujo de H . Estovan)— Rom«: Exposi 
clón do Bellas Artes instalado por la Cá 
mará do Comercio Española. (Dibujo dol 
natural do H. Estovan)—Bellas Artoe: E l 
Poeta, cuadro de Gíreme, expuesto en el 
8Mn de París de 1888." 
La Empresa do la Ja Ilustración España 
¡a y Americana prosigue haciendo ios pro • 
patatlvos necesarios, sin reparar en saori-
floloe de ningún género, á fin do dar una 
idea de la grandiosa Exposición que ha de 
efectuarse en París en ei corriente año y i 
cuyo esplendor contribuirán todas las na 
clones de Europa y América. 
El señor Agente en la Habana de tan 
selecta publicación nos avisa que por el 
vapor España, qne debe entrar en puerto 
á la mayor brevedad, so recibirán los ejem-
plares 5 y 0, antflrlores al presento, pues 
uubldo es quo dlobo buque recogió ia co-
rrespondencia del Isla de Cebú. 
En Muralla número 89, entresuelos, con-
tinúa abierta la suscripción á eso semana-
rio que tanto honra la literatura, las bellas 
arte t y la tipografía española. 
CONTRA KL MUERMO.—El inspector es-
pecial D. Antcnlo Pérez y ol subdelegado 
de farmacia D. Gervasio Bajos, secundan 
con loable celo y actividad el encargo del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provin-
cia, respecto á ia visita á los establos, para 
Inquirir si en los mismos existen bestias 
atacadas do muermo. De los caballos 
puestos en observación hace pocos días, re-
sultaron tres invadidos do ese terrible mal 
por cuya razón han sido sacrificados é in 
oinerados, on lugar oonvonisnto, más allá 
de la Chorrera. Continúe, pues, sin descan-
so, tan loable pesquisa. 
DB VÍA JK.—Nuestro particular amigo D 
Estóban Fernández, que hace poco perte 
noció á la sociedad propietaria do la gran 
tienda de ropas La Filosofía, se embarca 
para la Península mañana, viernes. Le do-
seamos el más próspero viaje. 
AIRXS D' A MIÑA TKBRA.—Llamamos la 
atención do nuestros lectores hada un anun-
cio qne publica en otro lugar la sociedad 
con cuyo nombro enoabazamcsllas presentes 
líneas, acerca del bailo de disfraces que de-
be celebrarse en dicho instituto el sábado 
próximo. 
E L COBRE.—El Gobierno do Méjico ha 
Inundado la capital de aquella icpúblloa 
con una infinidad de centavos, de moneda 
CIQ cobre, nuevas, relnolentes, acabadas de 
salir dol horno. 
Y los pobres, al recibir esa moneda que á 
tórrenos circula en ol oomeroio, admiran 
los rcñfjya del metal, mientraa ICB ricos, 
apént.- al ee dignan fijar la mirada en esas 
plezan, que ni tocan porqno mancharían sus 
mano», eus bolelllos, porque es propia, di 
con, de la gento ordinaria, según : firma E l 
Monitor Bepublicano. 
El deeciiohado cobre ou un metal cursi, el 
Infeliz centavo es una moneda qua Jamás 
pdrolblrá el perfume de las manos de una 
baila, y sin embargo, ¿lo creeréis? tiene el 
cobre so poesía, forma la moneda do los 
más. 
En estos momentos hace furor en Madrid 
una zarzuela nueveelta llamado "Oro, pla-
ta y cobre", en donde se cantan las hazañas 
del centavo. 
Esouohad; habla el mismo cobre: 
¡Claro! Yo no pago orgías 
ni vicios, ni doy un t ren . . . -
poro yo también, también 
produzco mis alegrías. 
Que aunque tosco y rudo, el cobro 
eo amigo verdadero . 
¡Soy el jornal del obrero, 
y la limosna del pobre-1 
Cuando regresan los dos, 
harto uno de trabajar, 
ronco el otro do implorar 
una limosna por Dios, 
y entran en sn homllde casa, 
al verme, las pobres gentes 
que ya aguardan impacientes, 
no ponen al goro tasa; 
y llorando do alegría, 
me miran con tierno afán, 
y es.. . . ¡ine yo les llevo el pan 
bendito de cada d i a l . . . . 
Yo no tengo alegres sones, 
pero siempre el qno me ha dado 
pon qcé placer ha escuchado 
del pobio las benuicionesl 
En verdad que no puede hacerse apolo-
gía más sentida del qne laa gentes apelli-
dan con énfasis el vil metal 
El oro ea ol Ubartlno, el seductor: la pla-
ta es la pérfida coqueta que os traiciona 
con la sonrisa do mentida fortuna; ol cobre 
os ol hombre bueno quo despnés de la ta-
reo del taller abrasa á la espoea, sienta so 
bre BÚA rodillas & loa peqn^ñuelos, y con-
fande entre el chasquido de casto beso á 
los séres que mád ama en este mundo. 
El centavo no ruedu en la mosa ríe! in 
feoüo garito, ni es oprimido por la mano do 
la qne vende sonrisas; en cambio, como d i -
ce aquel cantar: es el jornal del obrero y 
la limosna del pobre. 
DUELO.—En la ciudad de Lexington, es-
tado uo Virginia, se llevó á cabu on la tar-
de del vlérnoa último un duelo original en 
tro dos jóvenes pertenoolentea á lo más 
«elooto da aquella sociedad. Parece que 
ambjs flujetoa eran íntimos amigos y hasta 
vivían jnnton, pero últlmamento tuvieron 
nn disgusto íúbll y decidieron batirse. Los 
padrinos de ambos eligieron amias y sitio: 
Aquellas eran dos revólvers de 7tiros onda, 
uno con balas de 32 calibres. 
Una vez fuera do la ciudad se colocaron 
á 3 pasos do distancia y dada la soñal rom 
puron fuego, pero habiendo disparado ca 
da uno PUO 7 tiros sin efecto alguno, se pro-
cedió á cargar de nuevo, obteniéndose el 
mismo v.-wultado por segunda vez; ee hizo 
una nueva carga recibiendo uno de ios com-
batientes un balazo en el sombrero y el 
otro en la manga del gabán: en vista de 
tan seníible re*altado, se dló por lavado el 
honor de ambos héroes, que siguen tan ami-
gos como anteo. 
POLICÍA—A las siete de la mañana de 
ayor, pourrló en principio do incendio en la 
bodega qo» existe en la calle de la Misión 
número 102, propiedad de D. Angel Gutlé 
rroz, á canea de habar hecho explosión una 
lata de petróleo quo estaba debajo del moa 
trador. El fuego fué cofooado á loa pocos 
montentús y las bombas de los Caerpos de 
Bomberos del Comercio y Muoiolp&les, que 
acudieron al logar do la alarma, so retira-
ron ü.-giildanionta, por no ser necesario su 
auxilio. 
—A la una de la tarda do a^or ol arron 
datar!» de ía estancia "Husillo", ubicada en 
Puñalee-Grandes, participó al cel&dor do 
podóla do aa detnarcaolóu, qne on una lagn 
na formada por la creciente del rio Almen-
dares duraats la nuche anterior, ae habia 
encontrado el cadáver de un moreno, que al 
parecer habla perecido ahogado. Consti-
tuido ol fanclonarlo de roferenoia y el señor 
Juez Mntdu.p-.l del dlolrlto en ol logar de-
ignado, se ordenó Iff extracción del cadá 
ver, sin quo á ueaar de las dlllgenoiao prac 
tinadas haya sido dable su identificación. 
—Anoche fué curada do primera inten-
ción, en la oaaa de socorro situada en el pri-
mer distrito, una morena vecina de la ca-
llo do Bñrnaza, accesoria por Obrapia, de 
dos heridas que le Infirió un sujeto de su 
olaso á causa de haber tenido aquella un 
diagosto cuti una compañera suya. El a 
gresor no ha Bído habido y el Sr- Juez de 
guardia so hizo cargo de la ocnvronola. 
—Un vecino del solar La Guardia, parti-
cipó ai celador del barrio de Santa Teresa, 
qno durante eu ausencia hablan penetrado 
en cu domicilio y le hablan robado once 
centenes y un reloj de oro, propiedad de un 
amigo suyo. Se Ignora quién ó quiénes 
aenn los autores de esto hecho. 
—En la tarde de ayer fueron detenid os 
dos individuos blancos qne tuvieron una re-
yerta en él muelle de Caballería. 
UüT BNBMiaO VBNGIDO.—No tlOUCU CUO-
mlgo más terrible que las calenturas las 
personas que tienen que trabajar ó vivir en 
terrenos pantanosoa. Esa ter/ible enferme 
dad los diezma ó los debilita hasta el ex-
tremo de hacerlos inuti'ea psra todo. En e-
sa loealid'idas, el vino de Quinium I.ába-
rraque, únioa preparación do este género 
aprobada por la Academia de Mwiicuia de 
Paría, tó'ico y fehrijugo de primer órden; 
es de uu éxito seguro para curar lr.a oalen 
toras más rebeldes, sin sacudidas ni li rlta-
clón; y como preservativo ni una sola de 
las personaa que han heeho uso de é\ ha 
contraído cal'nt--ras antea ni después de su 
permamnaía tu pnlsos pantanosos. 
VOTO DE GEATITUD —Sres. LANMAN Y 
KBMP, Nueva-York —Muy Sres. mios: Creo 
de mi debar manifestar á Vda. que desde 
hace tres años venia padeciendo unos fuer-
tas dolores articulares fijándose estos con 
mayor tenacidad en la región lumbar sin 
ceder á cuantos remedión y medícame utos 
he tomado sin escasez. CUimamente, deci-
dido por oonsejo de algunos amigos, hice 
uso de la ZABZAPABBILLA DE BBISTOL ob-
servando maravillosamente se me retiraban 
los dolorea á medida que tomaba este pre-
cioso medicamento, del cua l bó consumido 
7 frascos para la extinción completa de mi 
dolencia. El agradecimiento me obliga á ha-
cor á Vds. esta demostración do reconoci-
miento á que desde luego queda obligado 
su muy «tonto S. S. Q. B. S. M. 
ROMÍK AETIQAS. 
Barcelona, 25 de Noviembre de 1878. 
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Santander 12 de Agosto do 1885. 
Don Casto Solana, Liod. en Medicina yCi-
rugia. Certifico: Que habiendo administra-
do á varios enfermos su preparación Emul-
sión Scot de aoelte de hígado de bacalao 
con hlpofoafitos he podido observar sos 
grandes efectos ter-'i uticos, par tic olor-
tlonlarmente en loa uñoa escrojulosos; lla-
mándome la atención la bien quo la toman 
sin oRuearlea la repugnancia que el aceite 
ordinario 6 común produce, y sin alterar e l 
tubo digestivo. Tengo en tratamiento dos 
enfermos de tuberculosis qne también hacen 
uso do ella, y desde que lo toman sus fuer-
zas y nutrición han mejorado. 




Recomendamos á las familias qne 
tengan qne hacer algún presente en 
dicho dia, hagan nna visita á Ja Jo-
yería 
ZiA A C A C I A , 
San Hafael núm. 12, 
CORES Y r 
3250 3-12» 8-lSd 
FLU8ES 
D E 
A L B I O N A Z U L , S U P E R I O R 
P O R M E D I D A 
A S I E T E PESOS. 
L A F U M A 
Muralla 7 wompostela 
8e hacen camisas por medida á 
Calzoncillos á peso. 
Vestidos p a r a sefiora, desde 
PESO Y MEDIO. 
Cn.341 P -3M 
O R D E N D B LA PLAZA 
D E L D I A 14 D B MARZO D B 1889. 
BERVIOIO FAJXA BL DIA 15. 
Jefe de día.—Bl Comandanta del 4? BOD. Volnc-
tarioa, D. Franoisoo Alsonao. 
Viaita do Hoipital.—Orden Páblloo. 
Capitanía General 7 Parada.—!? Batallón Vohm-
tarioa. 
Hospital Militar.—Bto. Infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Blfocito. 
Ayudante de gnardla en el Gobierno Militar.-
Bl 3? de la Plaxa D. laidoro Temáa. 
Imaginaria en Idem.—Bl 1? de la miaras, D. Joan 
Fem&ndes. 
KJ copia.—Bl Coronel SargeDto Mayor. Adalberto 
Ramean. 
A R R I B i 
ARRIBA 
E s t a ea la gran sas-
trería y camiaería de 
Znclan. 
San Hafael 10, casi 
esquina á Consulado, 
acera de los carritos. 
Mantelería gallega y i 
camisas de hilo puro, 
á $ 2 billetes. 
Inclan "Mi Sastre", 
San Hafael 10, acera 
de los carritos. 
Un profundo c imborrable aentimiento de grititad 
me impalstn d hkour lú'oilo» pnr ette m&dio la que 
debo al ilnatrado j fllabtrópioo Dr. Metooal, por la 
operaoióa fíliz y generosamente reullzsdaenla qne 
saoorlbe. 
L a extirpación de nn qniita 7 extracción do mác 
de trea litros de agua, fué maravillosa 7 magiitral-
mente llevada á cabo por el goneroio Dr., ante elin-
Bigoe facultativo Dr. Pissencia 7 dos comptifiaroi. 
Bnlaimpoaibilidsd da remuceiar cerno debiera la 
pericia 7 g»nerorldnd de mi bienhechor, quiero al ha-
cer eitapública manlfealajlóndeagradeolmlsnto, lle-
var á au ánimo 1» «eguridad 6 > mi reconocimiento in-
quebrantable; pnea no aólo hube de merecer de su 
bondad la merced de sus ouldsdoi fscnltstivoa, al qne 
tambiéa recursos pecuniarios indiapesaablen, que han 
hecho posible mi curación, on una palabra, lo debo 
la vida. 
Séale grata al lluatre Dr. Menooal mihnmlidoo-
frenda 7 ojalá alcance largos años de vida para cen-
amlo 7 amparo de la humanidad doliente, que le col-
ma de bendiciones. 
Habana marro 14 do 1R89. 
3207 
Josefa Fernanáee y Calvo. 
i-ir. 
CEHTRO 6 A I I E 6 0 . 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
S B C R B T A R I A 
Bl domingo próximo 17 de los corrientes, tendrá 
efecto en el teatro de Irijoa el último baile de dhfra-
oes diapueato celebrar por la Junta Directiva en las 
actuales fleitas de oarnestolendai, 7 eu el que te ob-
servarán extrlctamente laa presetipoionoa diapuettas 
para laa anteriores. 
Servirá o .mo único billete de entrada para los so-
Boros aociiiB, el recibo de la anota social oorreapou-
dlonte al mo« qne curia. 
Laa puertas oel teatro ae abrirán á las ocho de la 
noche 7 el baile tendrá comleueo á las 9 en punto. 
nabaua, marzo 14 de 1889.—Bl Secretarlo de 1* 
Sección, Bernardo Barra . C 407 8-15 
Cn 4Ü5 alt 4-16 
AVISO AL PUBLICO. 
La qne euocribe, fundadora de l taller de 
modan, L a Fashionable, qne tan gran oié 
dito alcanzó entre el bello aezo habanero, 
acaba de llegar de Parla, y ha Instalado, 
n a gran taller de oonfeocloneB, á la manera 
de loa grandea maisons do Paría, en la caile 
de 0,Rellly 67 entre Vlllegaa y Agnaoate 
dándole el r.ombre L A PAKIálEN en el 
cual ofrece aun servioloa á acia amistades y 
al público en gañera!. 
Encarnación Picacfie. 
3062 P 3-13 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
Espectáculo», 
GRAKTIATEODK TAOÓH.—No hay ftm-
olóu. 
TBATEO DB ALBISU.—Compañía lírica 
española—A las ocho: Certamen Nacional. 
—A laa nneve: Jugar al moscardón.—A laa 
diez: Los baños de Manaanares. 
TBATBO "HABANA."—Compañía cómica 
7 de baile.—A laa ocho: Los Carboneros 
—A. laa nneve: Picio Adán y Oompañia.— 
A laa diei: Pobre porflado. 
PANORAMA DB SOLSB. — Plazuela dol 
Monaerrate. Gran variedad de vistas. 811-
forama. Marioneta. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noohe«. Matitiée los 
domlncro» 7 días focitivoa. 
Cisco DX PüBiLLONJts—Paseo de Cár-
los I I I . Compañía eoneatre y de variedades. 
Fondón atractiva todas las ncohes, á laa 
osho. Loa domlngoa y díaa festivos mati-
née á la una. 
» I A 15 DB MARZO. 
Kl Circular eu el Monserrale 
Témpora.—Ayuno con abatlDencia de carne.—La 
Lanza 7 lo* Ulavos do Nuestro íSeGor Jesucristo, 
oan Baimuudo ile Fltoro, abad, fundador do la Orden 
de CnUinivn, san Lougino», mártir, j santa Madro-
np. virgen y mártir. 
K. roaerable abai Baimnndo, honor de Kspafia, 
gloria de lurefjruia del Ci»ter, 7 ouolaracido fuc.da-
Uor fiel orden militar de Catatrav», fació en la oin-
dftd de T'i'azoua, on el reino do Aragói, á mediad01 
d l̂ sli{lo X I I , y morid en la villa da CIrneloB, Junfc» á 
Tokd?, y t»llí f 'é sepn'tado; donde Diou por inlerce-
alóntuya hizo m jr-hns milagro^ 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISASSOLKMHES.—Bu H UM ... r, la de Tercia 
la* IU y m ^«m^» IOIIMIÍ» IR» «ii" r.>n>»uiubr<> 
LjU.tii de Fan Felipe Neri — E i pr^x'mo día 15, 
osl- - r.-Ti la Ar< hlcofr* Í-. ii« B jaa <li> Maiía y Ssn-
ta Tdie»!«. tus -j^r 'le us • iM.snule» lomunióu se-
rá a las71 Hes^uéj Jo la Misa te h ,rán los ejoioioioa 
de costumbre. 
SAGRADAS ORDENES. 
Bl sábado próximo, 16 do loa corríanles, el Iltmo. 
Hr. Obispo admiaistrará el Saorumonto dal Ord«n en 
la idéala de la Merced, empezando á las siete de la 
miQiBa. 
Re luplicQ á ios fieles la asUtenoia. 
Ilahiiua, 14 de marzo de 1889. 
318^ 1-Ua 1-154 
IGLESIA DE M FELIPE JIBRI 
E l domingo próximo celebrará sus ejercidos men-
suales U Aaociaolóu de Ntra. Sra. del S O. de Jetúi: 
U comunión será á las siete 7 por la noche los ejerci-
cios acostumbrado» con sermón. 
Bl martes habrá fietta al G Patriaron San Joió con 
ermón. cuyo ordftn se anunciará otro día. 
3215 3-15 
I G L E S I A D E B E L E N 
E i IUUBB 18 del oorr'eate á las seis 7 media da la 
tar.le se oanUrán á toda orquesta Tf«pera« solemnes 
en honor dol Glorioso Patriarca Sr. Sxn José. 
K l martes 19 á lai ocho do la mañana ce cantará á 
toda orquest» la misa 3? dol maestro Mercadanto 7 
predicará el 11. P. Ueotor del Colegio. 
Lns asnclados 7 los que de nuevo te inscriban ga-
nku iodu'gennia plensria confeiando y comalgtndo. 
Bl Jn&vea 21 á las ocho de la maliaua te celobraráu 
solemnes honras por los asod&doi difuntos. L i s co-
frades de San José guau este dia induleenoia plena-
ria confesando y comulgando.—A. M. D . Q. 
3174 4-14 
IGLESIA D E L A MERCED. 
Por traslación y con el permiso del Iltmo 
Sr. Obispo, el Clronlar entrará eneetalgle-
ala el próximo innea 18 dol actnal. El día 8 
da abril entrar A on ia Iglesia del -Santo An-
gel.—Bamón G'iiW. Pbro 3148 4 14 
i G L E M M m m . 
SOLEMNES CULTOS 
jfiL SACT JOSÉ. 
E l martes 19 7 hora de las ocho dn la mañana dará 
principio la solemne fiesta al Señor Sin José, el ser-
món panegírico está á carho del muy comoecente ora-
dor sagoado B. P. Manuel M? B070, S, J : 
Las K. B . M. M. 7 sus discípulos in tornas, de quien 
es patrono San José, suplican la ssistencia á todos 
los fieles, pero particularmente á los padres de fami-
lia á estos sagrados cultos.—El Capellán, Juan A l -
•arez. 3116 6 13 
C o a g r e g a c i ó a do San F r a n c i s c o 
en la Ig l e s i a de la V . O. T . de l 
S e r á f i c o de A s í s . 
(Antigua de San Agustín,) 
Además de los ejercicios piadosos que lo V. O. T . 
de San Francisco tiene 7a anunciados que se practi-
carán tu esto tsmpio durante el santo tiempo de la 
cuaresma, se verificarán de oargo de esta oongrega-
o'.óa loa siguientes: 
Todos los dias de cuaresma á las seis 7 media de la 
tarde se rezará el santo rosarlo, después habrá una 
meditación dol Evangelio del dló, siguiendo una pláti-
ca 6 explicación dn la doctrina cristiana 7 so termi-
nará con la visita de loa cinco altares para ganar la 
indulgencia de lu Santa Bula. 
Todos los miércoles 7 domingos de la misma cna-
resma, después de la meditación habrá sermón. 
Opoitunamante se snunoiarán los cultos qne esta 
congregación de San Fraaolsoo ha de tributar á la 
Santísima Virgen de Dolores 7 loa oficios de la Sema-
na Santa.—Habtna, marao 12 de 1889.—El Presiden-
te, Alfreio V. Caballero, Pbro. 
3122 15-18M 
t 
E . P. D. 
El Sr. D. Antonio Aedo y Sopeña, 
HA F A L L E C I D O . 
Y diopneato an entierro para el dia 
de mañana, á laa cuatro de la tarde, 
BU viuda, hljoa, aobriuoa y amlgoa 
que ouacrlben, ruegan á laa personaa 
de au amistad que por un olvido no 
hayan recibido esquela de Invitación, 
ae airvan concurrir & la casa mor-
tuoria, Lamparilla n? 24, ocquina & 
Coba, para de allí acompañar au ca-
dáver al cementerio de Colón, donde 
se despide el duelo; favor qne agra-
decerán eternamente. 
Habana, marzo 14 de 1889. 
Josefa Díaz da Aedo—Fernanda, Manuela, 
Josó 7 Bosa Aedo 7 Díaz—Juan Dstla 7 Aedo 
—Kornando Andiain 7 Aedo—Aedo y Comp? 
—Francisca J . Otamendl—Pascual Otamendi 
—Salvador Otamendi—BdvnirJino Saárez— 
Ubaldino Hierra—Manuel Amezsga—Tomát 
Blanco—Andrés Cancura. 
AIRES D'A MISA T i E R A 
S e c c i ó n de Becreo y A d o r n o . 
8 B C B K T A B I A . 
Esta Sección, debidameato antorlisda pnr la Junta 
Dlrnotlva ha organizado un baile de disfraz para 
el día 16 del actual, ba)o laa s^gaieates conmeiones: 
E l baile sorá de puuslón exclusivamente para los 
señores socios. 
Quedan vigentes todas Isa prescripciones que han 
regido en los anteriores beiles, abriéndose las puertas 
dol local á las ocho 7 el b.iiio empezará á las nueve. 
Tocará la orquoita primera de Claudio Martínoi, 
el cual está tnsuyando varios danzones nuevos 7 
entra ellos, uno titulado Progresamos. 
Los billetes de entrada parit este baile, se expedi-
rán sn la Seoretatía general de la Sociedad; de 7 á 10 
de In nacho, previa presentación del recibo déla cuo-
ta del mes corriente. 
Habana 7 marzo 14 de 1889 — E l Sacretarlo acci-
dental, ^bí í i?ruMe<. C409 3a-U 2d-16 
SOCIEDAD 
de Instrneoión y Reoreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
E l aábado preximo 16, celebrará esta Sociedad nn 
gran baUe de disfraces ponaionado, en el qne tocará 
la i * orquesta do Valenzuola. 
Quedan prohibidos toda clase de disfraces que ofen-
dan o la moral públW,. 
Jesús dol Monte, l i de marzo de 1889.—Bl Vice-
Sooretsrlo, José Cuervo, 
8173 3 14e 2 151 
BE8TAÜRANT DE NEW-YORK. 
Ten ien t e -Bey n? 2 1 . 
EL MEJOR Y MÁ8 BARá.TO. 
Se admiten abonsdos á 17, 91-20, 23-FO, 31-80 7 
$42-CiO, todo eu oro. Tcmbién so sirven almuerzos 7 
comidas, compuestas de trea pistos, un p otro, pan, 
vino 7 café, á f l RO cts. en billetes de! H. E . 
V e n i d , pxob&d, y v e r é i s 
Ped id n n cubier to y no os s e r v i r á . 
A. S A N D D B E L E Y C P * 




































Torminales en 87 
Terminales en 20 
Bl día 18 en que llegará la Htta oflolal se pagarán 
los demás premios, aproximaciones y terminales por 
Mamiel G u t i é r r e z , Gal iano 126 
antiguo Sfllnd 2. 









de Benef icenc ia de na tu ra les de 
A n d a l u c í a y sus descendientes. 
No hibiendo podido celebrarse por falta de quorum 
la Jauta general ordinaria anunciada para el día 24 
de febrero, se convoca do nuevo á loo Sres. asociados 
p«ra oí 17 do marzo aotual en los salones del Casino 
Español, advlrtlendo qne la Junta tiene igual objeto 
que la anteriormente Itidioada 7 quo se celebrará á la 
una dal dia mencionado, con el númnro do asistentes 
qun concurran, eu cumplimiento de lo que previene 
la segunda parte dol artículo SI dol Reglamento 
Habana, 4 de marzo de 1X89.—El Secretarlo, E . de 
la Vega, Ca 362 B 5 
l-1Sa dl-lR 
DB LA LAR1NQK DE LOS BUÓNQUIOS 
D E LAS PULMONES — BRONQUITIS CltÓNIOAS 
CATAUROS — CONSUNCIÓN 
MEDICAMENTOS RECOMENDABLES 
P e r l a s do creosota , de C í e r t a n 
C a p s u l a s c r e o s o t a d a s 
de B c r t h é 
A c e i t e de l i á j ^ a d o do b a c a l a o 
p u r o do B c r t h é 
A c e i t e de H i g a d o de b a c a l a o 
c r e o s o t a d o de B e r t l i é . 
Ajprobíclóü di U Audímla ds midleln le Parlf 
A toda frasco acompaña una instrucm'ón 
Do venta en las Farmacias do todos los paisas 
f" 1 por mifor: c ía L FBERE, 11, ruó JIMD, ParU. 
5 
han trasladada su almacén de viveros al n. 124 de la 
calle de Aguacate, casi esquina & la de Muralla. 
Son los únicos importadores de los V I N O S NA-
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D B N A V A B R A 
y E C S A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
V.n 319 37-1 MÍ 
Sociedad protectora de los niños 
de la Isla de Cuba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores socios y á cuantas personas quieran conocer 
el estado de la Institución, para la junta general qie 
se efectuará ol Inmediata domingo l? del actual, ft la 
noa de la tarde, en la calle de Compostela, núme-
ro 51, morada del Sr. Vice-Pretldente, Marqués de 
Enét'an. y se ruega & todcs la asistencia ft este acto. 
Habana, 8 de Marzo de 1889.—El Secretarlo-Con-
tador. José E . Triay. 
Q. 7-10 
" L i MINA DE OSO." 
C1SA »E COmiMO). 
CALLE DE 
B e r n a z a n . 1 0 . 
En este tan conocido como acreditado es-
tablooimiento de préatamoe, ae facilita di-
nero en todss cantidades á nn interés mó-
dico, sobre alhajas, ropa y mneblcs. qne 
representen garantía sólida. En la misma 
se enenentra de maDifíosto un sobresaliente 
7 espléndido snrtldo en prendería de todas 
clases que procediendo ae contratos vencí 
dos, por tal motivo so realizan & precios 
í&bnlosamente barates, para dar cabida á 
loa qne diariamente ao eatfin adquiriendo 
por igual concepto. En tal virtud las perto-
nas qne deseen comprar alhajas en condi-
ciones buenas, que se Uegnen aqní y que se 
acerquen A eetaa repletas y abundantes vi • 
drieras y saldrán complacidos y contento;: 
de admirar tantas preciosidados qne á pre-
cios tan redncldoo uo ee pueden comparar, 
al mismo tiempo ol que tengti prendas ú 
otros objetos empeñados en eata casa, sin 
pagar ci interés mensual oovenido, se les 
onplloa pseen á roscatarlaa ó prorrogarla», 
pues en oaao cuntí »• lo ae precederá á su 
reallsaolon. 
Jenaro S a á r e z y Cp. 
2Ü41 8 -9 
UNION CATALANA. 
S e c c i ó n de Becreo y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección debidamente antorliada por la D i -
reootiva ha dispuesto para el domingo 17 del aotual 
DN G R A N B A I L E I N F A N T I L D E T R A J E S , 
en los salones de esta Sociedad, Monte n. 8, que prin-
cipiará á la una do la tarde. Qaedan invitados los fa-
miliares que acompañen niños ó niñas con trojas. 
A laa ocho de la noche del indicada día G R A N 
B A I L E D E D I S F R A C E S para los Sres. socios, pn-
diendo además concurrir aunque no reciban invita-
ción particular, los natural os de Cataluña. 
NOTA.—No ae permitirá la entrada á misoara al-
go na sin ser antes reconocida por la Comisión. 
Habana y maizo 18 ''e 1889.—El Secretorio, ^Wo-
ninSala. Cu 404 l - l í a 3-lBd 
CASA D E P R E S T A M O S . 
39 Y 41, 
Se vende el brillante de más valor que hay en la 
Habana. 
Se compran todos los muebles quo se presenten, 
planlno. oro 7 plata vieja y alhajas. 
Dinero por aih^Jas cobrando un módico Interés en 
todas cantidades. Hay uu gran surtido de venta. 
B998 6-10 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
JOSE A U R E L I O P B S S I N O 
A B O G A D O . 
Ha trasladada su domicilio á la calle 12, n? 2, Ve 
dado. Bufete, Meros dores 16, altos. 
3187 15-IBM 
Guadalupe González de Fastorlno, 
oomadrona facultativa. Consultas de 12 á 4.—Bara^ 
ratillo n. 4, etiqulua á Justis, altos. Correa: Aparta' 
do 600. 8124 28-18Mz 
Doctor B . P i r e , 
Módioo-CIroJano, efpecialista ou partos, enfermeda-
des do niños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á lo» pobres, Estrella n. 55. 
3095 »I19 26-13Mz 
DOCTOR V A L E R I O 
Ciru jano dent is ta . 
Espooiellsta eu extracciones sin dolor, con la apli-
cación de la cocaína. E l mitmo vnde un sillón de 
dentina en módica precio. Abalar 110, entro Tenien-
te Rey v Amargura. 31^7 8 13 
MBDICÜ-DOSIMETRA.—Kapcciallsta enla impe-
tenoia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
testomacal OH, por oí método Doai métrico, que tuntoi uros tiene ganados en todos los países olvillcados. 
Consultas de 12 á 2 y 4o 6 á 7 Urde, 
gratín á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I O X T B I . 8 9 . 
2B«2 alt 19-10 
Mme. Marle P . I iajonane 
Comadrona-FaoultaUva. 
Agaacnte 68, entre Obispo y Obrapia. 
3077 4-12 
C O M A D R O N A . 
Josef ina L I da Boca. 
Ofrece ou» servicios á su» amistades.—Egida n? 1 
esquina á Muralla, altos. 2599 26-lMz 
Dr. Domingo Rodríguez Viera. 
A B O G A D O . 
Aeular 72, altos. 2948 15-9m 
DR. GALVEZ GU1LLEM, 
especialista en impotonoias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sliilitlcas. Consultas de doce á cuatro. 
Consultas por carreo. Ha trasladado sus consultas 




MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO NDHs 115. 
Advierte al público da que por mejoras progresiva! 
en laa grandes fábricas de los Estados-Un idos que 
surtnu al mundo entero de ófctos, han llegado á ser 
artlonlos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de simulaoión y duración, haclondo 
todas las fauclones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente sn costo. Con intimas 
relaciones prcfesionalos y personales con estae fábri-
cas durante treinta r oofío años, 1851 á 1806 en Mue-
va Tork, 1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un j^ran surtido en su casa con que servir ui 
público, á todos precios; de modo que ningún prin-
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ba-
plondo caso omiso de la intbligoucia y habilidad que 
da U larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las persona*" quo tlenon su» denta-
duras naturales perdiéudooe con picaduras y suo oir-
oumtancias no permiten orificarlas, pueden salvarlos 
coa empastes á precios Infimos en billetes. Toda cla-
se da enfermedades de la boca caradas con eficacia y 
baratez. Trata á todos con la consideración debida 
á los tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Cí—29fi 80 -24K 
BBIUBR MEDICO RBTITIXDO DB LA ABBADA. 
M I N A N. S . 
Biueclaltd&d. BofermedadM vcnéreo-ilfllitieM y 
•focolones do U plol. (lonralta* d» 2 á 4. 
'• 830 1-M 
Bafae l Chagnaceda y N a v a r r o 
Pr . en Cirojia Dontal 
del Colegio de Pensilvania y da esta Dniversidad. 
Consulta» y operaciones de 8 á 4.—Prado 79. A. 
V, S73 37-6Mz 
DR. TABOABELA 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prac t ica toda c lase de ope rado -
nea en l a boca por los m á s moder-
nos procedimiea tos . 
Dentaduras post izas de todos los 
mater ia les y s is temas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de l a ta rde . 
AMARGURA 74 
entre ílompostcla y Aguacate. 
808» 10-12 
C U R A 
Mis ourutivos son tan snperioras á todos los connol-
óos, porque tienen el privilegio de poder presentar 
muchos caaos de C O R A S R A D I C A L E S obtenidas á 
los paalentes de esta eufomodod. SOL 83. J , OROH. 
5418 17-27F 
CURA DB LAS QUEBRADURAS 
A AMBOS S E X O S . 
E l moderno. E l único adaptable. E l que por sa me-
canismo dn combinaclóa «D SUS naletillas logra U cu-
ración, es él. E l grao 1ÍRAGÜERO M E C A N I C O 
regalador oatvetsal S I S T E M A G I R A L T , con privi-
legio y patente americana. Oabinote reservada ptra 
eonsultas y aplicaciones gratis: so va á domicilio. 
88. O'Rellly 30, á G I R A L T , fahrioanto. 
2R02 2&-G M 
Dr. Juan Pranolsuo O'Farríll, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su rHiuoio a in callo de la Habana 
a. 55. Consultas de 11 á 3-
M48 1R-2M 
B L 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Oonsultaa do 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
F B A D O KTT 6 7 . 
O n. 8B0 27-2M Carlos B l o i d y M a n u e l E n r i q u e 





PBOeüRADOB DB LA BZOMA. A.DDIBHOIA 
Amargura 69, 
Josefa L ó p e z y D í a z . 
. OOMADEONA FACULTATIVA. 
Consultas de ocho k dles de la mailana.—Ofrece sus 
Borvlcios, San Nicolás n. 48, eatre Concordia y Virtu-
des. 1847 2 m«-9 P 
L A M P A R I L L A 17. Horas do ooosalta de 114 1, B«-
paolalldad: Matrla, vino urinarias, larlnf* y alfllltlotí. 
rs . JWH ' M 
ESTABLECIMIENTO DB AGUAS 
inhalaciones y pulver izac iones 
azoadas. 
E l remedio másefloaz y menos molesto para loe que 
padecen asma ó abogo, catarro pulmonar agudo ó 
c ónico, para los que tienen ulceraciones pulmonares 
y padecen ronquera: las Inhalaciones del gas ázoe han 
producida curaciones maravillosas. 
Los quo padecen del ettómago y de anemia se cu-
ran tomando ol A G U A A Z O A D A que es la mejor 
agua de mesa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas crónicas, las granulaciones de la gar-
ganta se curan por moalo de las pulverizaciones. 
ED ol establecimiento se dan consultas módicas de 
8 á 10 de la manana y de 13 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos, & quienes se indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan sifones & domicilia. 
P R E C I O S MODICOS, 
B e i n a n ú m e r o 3. 
N9 292 Hl-24 F . 
U N P R O F K S O R C O N T I T U L O ÜNIVERSI tarlo ro uttf oo para ií¡*r clubes á dnmloiho d»» l í y 2? ens'Banza y repusosde las FaoalUdes do Doro--
obo ; K.¡ n . v L?tra^. laformarán «u casa Uu los 
Rre». R. M aturan» y C * almacén da p«Bo». Muralla 
ewlOAáAKUiutaUo.) 8*04 8-38 
Q D M A D O R D E BAGAZO V E R D E . 
F E i m s a i o D E n a S A I I U E L F I S K E . 
El primer ejemplar de esta ntlllslma Invención eatá fnnolonando en el Ingenio "Sole-
dad," de loa Srea. E. Atkina y C", en la Jnrlsdioión de Cionfaegoo, y para apreciar la 
bondad de los resnltados, qne son notabilísimos, baste saber qne aqneíla finca dice qne 
con este qnemador ahorra do 00 A 70 operarios qno antea le eran indispensables, como 
también 30 ynntas de bneyes, qne hoy son innecesarias, porqne el bagazo pasa directa-
mente del conductor al qnemador. Además, oon este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doblo y triple efecto, y & los tre-
nes Jamaiquinos oon superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirte los hacendado» de «f ta I l l a únicamente i 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. 0 327 A 1 _ M 
i 
que tintos de haconse la extracción de nn 
diento ó muel», pacen por su gabinete, pnei 
poeee) un espeolfloo qne hace posible el 
arreglo. 
Di«ntea pootlzos, los hace al alcanee de 
todo» las fortunas. 
Recomienda au Elíxir dentífrico para 
blnuqueor Ja dentadura y dar fragancia 6 
la boca. 
Consultas y operaciones 
O B R A P I A 57, cas i esquina & Composte la , de 11 á 5. 
2981 6.10 
r o s i g o D I ? H í l a l o 
de Farinacéulico, I)r en Ciencias, Insp' de Academia 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea Francesa, 
(Edición de 1884), clara, limpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
S f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único do los ferrugiiiosos, que 
\ asemejándose á la composición dol glóbulo sanguíneo, ofrece la 
\ inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
> t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
\ el estómago, no ennegrece la dentadura, so emplea siempre con 
? éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
i l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
\ aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
£ jóvenes que se desarrollany los niños pál idos ,anémicos , lán'r ' , ii iil()s 
> ó faltos de apetito.-EnParÍB,8,ruóVivienne,]6Dlaspr-üo''FarmácioBjDro(juoria8. 
/ 
E n f e r m e d a d e s d e l o s ! N m o s 
J A M B E D E R A B A N O I 0 D A D 0 
de G R I M A U L T y 0'% farmacéuticos en París 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno francés, disfruta de merecida reputación entro los mi'dicus del mundo 
entero. Reemplaza con éxito ol aceite do hígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición de iodo combinado íntimamente con el jugo de las plantas 
antiescorbúticas: berro, r á b a n o , coolearia tan reputadas eu la medicación de 
los adultos y d« los niilos, por el iodo y el azufre que uaturalmenlo contienen. 
Conviene á los niños p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras l á c t e a s , la in fa r ta -
oión de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro de 
potasio y del ioduro de hierro y como éstos se emplea para reconfortar los 
temperamentos déb i l e s , cn la t isis, las toses catarrales, el l a m p a r ó n , los 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidas ó uu 
v ic io de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienno y en las principaloi Droguerías y Farmíicia:. 
ACADEMIA MERCANTIL 
T e n e d u r í a , A r i t m ó k i e a , O r t o g r a f í a 
é I d i o m a s . 
Método fáoil, motlarno y adaptado las ezígoaolaa 
y uooi de oite oomeroio. 
¡NADA D K UHABLATANISUOt 
Cuota mousunl $5 80. Cn»o completo: 880 oro. 
A ilomloilio: precios oonvenclonalüs. 
También noa liaoomos cargo de tradaooiouos, co-
rrespotideuolas y arreglos de oneutts 
San M i g u e l 7 0 , p r ó x i m o á G-aliano 
8209 «-16 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
DI; DOOTOK KN CIUNCIA8 FI8I0O-MATEMATI0AH, 
1*1 ÜKIVERHIÜAD DB MIDIUD 
preparaoléu pa^a oarrttrai e*p'iotaleB, é lugreno en la 
Academia general mllitnr. Ofrece nns terviolos & los 
oolcgio* pattloaUrea.—Jesús Muría ¿8, bbjos. 
2064 Mt |28-17F 
E 
A los maestros públicos y privados. 
So hallan £ la renta los estados impresos qao pide 
el artíonla primero de la Clronlar dal Exorno. Sr 
Gobernador Civil de 37 do f ibroro último, en la qne 
se piden relaolonos nominales de loa niños 6 nlfias que 
oonenrren & loi colegios 6 eioaelss. 
D« venta MaralluGl. librería especial pedagógica, 
M I N E R V A . 3097 4-i8 
AGRIMENSURA CUBANA. 
por Herrera, 1 tomo oon mnohas láminas. Agrimen-
sura legal cabana, por Piobardo. T tomo $1. De ven-
ta Salnd 23. librería. SUS 4 - U 
El INGENIOSO DIDALGO 
Don Qaljote de la Mancha, per Cervantes, edición 
corregida por la Aondemla Eipafiolu y acotada parn 
la bnena Inteligencia, I tomo grueso oon mnohas 14-
mlnas y letra grando, pasta fina oon planchr o do oro, 
|8 H, I'.. Do venta 
Salud 23, Librería. 
3142 5-14 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Ueallzaolón de 4000 tomos ú 20 y r>0 ota. el tomo. 
Pídase el oat&logo qno se da gratis. Librería L a Uni-
versidad, ü'Behly Hl cerca de Aguacate. 
3107 <-lB 
C A S S A R D 
Manual de Masonería 2 ti. $8; Manual de Telegrafía 
pWtatioapor Pérez Blanca 3 ti. $9; Id. compendio 11. 
f (); Fonlln Patología externa 6 ta.; Cardona, Uoo-
metiíu dcuariptivs; Guía del Bachiller, por (Jasado 3 
U. Las mil y nna noohe 11. 93-60. Libraría L a Dni-
versidad. O-Kellly 61 cerca de Aguacate, 
3106 4 13 
Biblioteca. 
L a do nn Ingeniero so hn pnosto A la venta en la li-
brería calle dal Obispo n. 86. • 3118 4 18 
al alcance de toaos las intellgemiiai; su historia, su 
estado aotual, ans aplloaolnnns 7 fenómenos, sns ven-
tajas y sus pMigros. pore! dootor WiHlam Harveley. 
Capítulos qtie contiene la obra IV K l mugnetlsmo 
animal y «uv pracedemes. 2V Dosoabrimlanto del 
Hlpuotlsmo. 8? Medios de producir el Dlpnotismo. 
Exposición do los prluolpales fenómenos qae an él se 
obiurvsn. 4V De lu naRnallón de loo hlpnollsadoe. B? 
ApUonuiones Diodlolnales del Ulpnotlsmo. Inconve-
nieuteo qne pueden ofrecer las prácticas htpnóttoas. 
Bl Hipnotismo nn el toivtro, CUMHODOS legales tela-
clouadHS con ul hipnotismo. Do venta <1 E0 ota btes. 
cada rl-'inolar on la librería callo del ObUpu HG. 
'¿HU 111-10 . 
m s Í OFICIOS. 
SU C O S I O S C I O N A N VBaTIDQH D E HKÑO-r»B y bibas por flgnrlu y A oiprlcho; 1. s de merino 
{ lanilla á $7; lo* de seda £ 910: SJ hacen vestidos do oda muy oiegactes, te adornan nomhreroa -'o sonoras 
y do cifiau, so IMV • y se cambian do forma por viejos 
qno oiitén dejándolos como cuevos. Lax K0. 
8104 4-13 
M A J S U E I J B O R D A S . 
Afinador de pianos. 
Bccibn órdenes: Barnazanúmero 20. 
8008 8-l« 
PARA 
TE8IB y HERMOSEAR EL CABELLO 
PEEPARADA POR E L 
E l "Agua Fénix" dovuolve al oabollo 
de un modo nnittmno y al mismo tiompo 
paulatino y gradual ol color quo tuvo en 
la juventud, comunicúudolo uu brillo y 
Huavidiul quo eximon el uuo do ncoitos y 
pomadas; con au uso eo extirpa la cuspa 
y se fortalece el bulbo productor del ca-
bello, aumentando BU crecimiento: tieno 
la inmensa ventaja do no manchar la piel, 
quo es ol mayor de los inconveniuntoB quo 
tienen algunos de los tintes conocidos: uu 
olor os grato y no ofendo su uso al senti-
do do la vista ni 6 ninguna otra purto dul 
organismo. 
Se vendo on la 
Botica de SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . 1 0 6 
HABANA. 
3195 4-15 
ANUNCIOS DK LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m w m m m m ÜKDNHIUOB. 
Lotería del Sutado de Loolf lana. 
laeorporada ta 1868. por U Legislatura para la 
sUetoi do Kduoaolon y Caridad. 
POÍunlumenflovolopopnlM, ira framjulela toma 
parte da U presante Conslltuolón Aol Eotado. adop-
tada an diciembre da 1879. 
SUB soberbiüfl lorteoi extraordinarioi 
sooelobran seml-aunalmanto, (Junio y Dialambra) y 
loa Q B A N D E 8 S Ü B T B 0 8 OBDINABIOH, en cada 
uno de loa dlei mosca restnutes dol aflo, y tienen ln-
Íar en público, in )a Academia do Música, «n Nueva irleaua. 
V o l a t a a ñ o s de fama por l a t e g r i -
dad o n loa aortooas y paso exacto 
do Ion premioB. 
T E S T I M O N I O . 
Cirtifleamo* los cliajo firntanus. qu4 hafonuootrn 
supervisión y diracoión, se hacen loaos los prepara-
tivos para los NnrteoB mensuulei y »smi-onwa/es ds la 
lioltría del listado ds Louisíana: qu» «n persona 
presenciamos la celebración dt diehos sorteos y gtta 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe 
y nutoHsamos á Xa Wmproia que haga uso de este 
certificado con nuestras fimos en factímile, SN la-
dos sus anuncios. 
o o n i n u j u o s * 
Los que suscriben, Bangueros de Nueva OrUan» 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia -
don déla Lotería del JOttado de Jjousiana que noa 
sean presentados 
H. Itl. WAI.IUfUl.Ky, 1>UEH. l.OUHIANA MA-
TIONAI. ItANK. 
l'IKHICK LANAUX l'KKfat.HTATK NAT.IIANK. 
A. IIAI.IÍWIN, l'ItEM. NKW-OUI.KANH NAT. 
C A R I J K O U N . l ' K K 8 . U N I O N NAT'I. UANK. 
Oran sorteo mensual 
uo la Academia de Uúoloa da Nueva OrlaauB, 
el viernes US de Abril da 1389. 
100,000 billetes á $30 oada uno,—Medio* 
Í10.—Üoartotf SS.-Décime* $2.— 
vlrrítotmou $1 . 
niBTA DB 
l ^ U i S U I O D K . . . . 
I P K K U I O D U . . n . 
i n B M I O D K . . - , , 
I F B B M I O D K . . . 
2 P R E M I O S D K . . . . 
PUKMIOU I )K, .„ . 
36 P U I C M I O H D K . . . . 
100 PUKM108 DK. . . , 
300 P t t I C M I O S D R . . . , 
B 0 0 P B K M I O U D K . . y . 
I.OM ruBMioa. 





l-OOO..,. , . , . 
KOO.. . . . . . . 
000 
•m 
A P a O X I M A Ü I O N K B 
100 pramtoe da t Bou 
100 premios de 800...,, , 
100 pramioH da 800 , , . . . « « 
TBBMIHALBf. 
ttfft premios da 9100M.,y............ 














9 90.900 90.900 
n i * * 
8184 Premios ascendentes ft.^...^,..•,,..91.054.800 
MOTA.—Los billetes agraoladoB oon los premios 
mayores no roclblrún el premio terminal. 
Î os billetes para aoulcdedoo ó olubs y otros InXor-
mea, deben pedlrs» al que «usorlbe. Para acelerar l i 
oorrospuudouolu, el nombro y serias dober&n enviarse 
en un sobro olarametite escrito, al oual ha da servil 
para la respuesta. 
UOÍ GIKOH POUTALRB, Oíros da Kxpraso 0 laa 
labras de cambio «a enviarán an sobres oraluarloa. K l 
(Unoro oonlwjta por al Kxpraao, Blando los xaotos poo 
c^iata da la KmpraBA. Dlrlglraa 4 
DÜ. A. D A U P U I N . 
New Orleang, La*» 
i OOIBN (11. A. DAUPHIN. 
WBSUIUKUII, Da C 
£.ao c a r t a » cor t l i i cadaa ao dlrlfflráB>. 
Al . N E W O R K i B A N H N A T I O N A L UANK. 
New Orleano, ht.%9 
M P V f i H válela fracción más poquefla da lo r J!iDU blllotes de E S T A L O T E R I A , eu 
todo Bortoo. Cualquiera qua se ofrezca por menos d« 
aa peso os fraudulenta. 
RI5CUÉRÜE8E r á í a f f l s a W " ^ 
T R O BANCOS NAOIONALKH D E N U E V A OR-
hiíAN.n. y qun los billetes están firmados por al pr»-
itldonto do uua Instltnolón, cayos dereobos son reoo-
nacidos por los Insgados Hopramos da'Jastloia, p<w 
oooiiguiouta, eoldadú BOU lu liullaolona* y ampraaM 
PARA LOS PEPES V PEP1LIAS 
Manuel Martínez 
2, Salud 2. 
H a r ec ib ido 1 0 , 0 0 0 tar je tas ore-
mos , de f e l i c i t a c i ó n , de g r a n novo-
baca, que l a s vende desde I O centa-
vos e n adelante. 
T A R J E T A S S O B P R E S A B 
O r a n oscpos ic lón y ven to , dosdo 
$ 1 bas ta $3 . 
Tazjetns de p a r t i c i p a c i ó n y b a u t i -
zo & lo M m e . L a v u l i o r c , con sus so-
bros g r an í a n t a a i a y baratez. 
CROMOS, C R O M O S 
á l O centavos l a b o j i t a . 
P A P E L D E M O D A de todas c la-
ses, se t i m b r a á pzeaios m u y r edu -
cidos. 
S A N T O S de d ive r sos t a m a ñ o s , 
dosdo 5 centavos en adelante . 
M A N U E L M A R T I N E Z 
Casa de Cambio , P a p e l e r í a , Efectos 
de E s c r i t o r i o y E x p e n d e d u r í a 
de B i l l e t e s . 
Salud 2.—Habana. 
m 
Plater ía "l ia E s c u a d r a de Oro" 
de Juan Antonio Llavet, Obispo 59.—En este taller 
as hacen toda oíase de trabajos de oro y plata 7 
tíumposloiones de prendes y cajas de música.—Se 
oompra oro y plata. 8132 4-13 
GABIiOS B O R D A S . 
Antiguo y conocido afinador de pianos con más de 
veinte a nos de práctica. 
E l único que tiene las recomendaciones de los Heno-
res D. N. B . Espadero, D. Ignacio Cervantes, don 
Pablo Desvemine, D. Serafín Bamirez, D. Eugenio 
fiorés y otros yarios. 
Afinador del Conaerratorlo de música de esta capi-
tal, con referencia especiales de sn director D. H n -
bert de Blank. 
Beolbe órdenes en la casa de D. Anselmo López, 
antes Edelmann y C? Obrapla 23, y en tu morada, 
Trocadero 22. 3S5B 8-7 
GABINETE ORTOPÉDICO 
Se construyen á medida y bajo dlreoolón médica 
Bragueros, Fqjas abdominales, Suspensorios, Mule-
tas, üorsets metílicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombros, caderas, piernas y piés, 
Idem para pérdidas seminales y TÍOÍOS de conforma-
ción del pene, y en resumen toda clase de aparatos or-
topédicos. O'Beilly 106, al lado de la Paleta de Oro. 
2759 10-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12á 14 aHos, prefiriéndolo reden lle-
gado, para la limpieza interior do una oaia, ha de ser 
formal y tenor quien lo rooomlende; Znlueta 24 im-
pondrán. 3172 4-14 
SE SOLICITA 
una buena manejadora para un reden nacido y que 
sopa algo de costura, si no tiene informe» de la casa 
que haya «stado que no se presente. Sol 78. 
3149 4-14 
SE S O L I C I T A P A B A U N MATBIMONIO UNA peninsular de mediana edad para la cocina y de-
más quehaceres do la casa, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga quien la garantice, sobre todo que 
sea mujer de formalidad: Mercado do Tacón 33 piso 
prinelpal. 3088 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera y planchadora. Galiauo n. 107 
8080 4-13 
MAIiOJA 3 7 . 
Se solicitan una cocinera y un criado 6 criada de 
mano. 8006 4-13 
DE S E A O O L O C A B 8 B UNA P E N I N S U L A S recien parida; sana y robusta, excelente criande-
ra á leche entera, la que tiene buena y abundante y 
personas que respondan de su comportamiento; callo 
del Refugio n. 2, bodega darán razón. 
3110 4-18 
Corré higiénico con Beal y exclusivo privilegio. 
A M E D I D A . Desde un centén en adelante. 
Obispo 22—Sucursal: Tienda " E l Tiempo." Sa-
lud 2 y 4. Cn807 nlt 10-27 F 
SOLICITUDES. 
DE S E A C O L O C A B S E U N P I N O Y E X C B -colente orlado de m&no, en torto lo que á éste oon-clerr.e; por ser tan perito y activo, confia poder satis-
facer á los gustos más exigentes y delicados: es do 
acaliolada condocta y con satisfaotorlao referendos. 
Habana número 162 esquina & Sol, bodega. 
8191 4-15 
X \ B 8 B A C O L O C A B S E U N A S I A T I C O B Ú E N 
Ucocioero, formal y trabajador, en casa partioulsr, 
fonda ú otro establecimiento:' calzada del Monto 33, 
tienda de ropa " L a Betreta," dan razón. 
3190 4-15 
Se so l ic i tan 
dos criados de mano en 13 Amistad 13. 
3199 4-15 
SE D E S E A C O L O C A B U N A SBf íOBA G A -llega de mediana edad para manejar un niño, está 
acostumbrada á ellos y es carillos 1, ó para acompa-
ñar una sefiora, se desea una casa decente, tiene per-
sonas que la garanticen; Picota 87. 
¿112 4-13 
T T N A SEÑOBA P E N I N S U L A B F O R M A L Y 
% J do buenas recomendaciones, desea colocarse do 
criada do mano ó acompasar alguna sefiorita en ca-
sa decente, y no siendo así que no se presenton: A -
margura 54, el portero dará razón. 
3094 4-18 
EN L A C A L L E D E L A L E A L T A D N Ü M E B O 187 se solicita un muchacho, blanco 6 de color, 
para orlado do manos; solo dará ropa limpia y ?12; y 
una manejadora, para un nifio que camina; se le dará 
$15 y ropa limpia. 8114 4 18 
SE JJKSJSA A L Q U I L A R UN N E G R I T O Q U E tanga principios ae cocina pagándole un corto 
sueldo San Ignacio número 81, altos. 
3117 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che para orfar á leche entera; es de moralidad y con 
personas que la garanticen: calle de San Miguel nú-
mero 252 informarán. 8119 4 18 
SE D E « E A C O L O C A R UNA M O R E N A D B mediana edad en una casa particular de poca fa-
milia para lavar, planchar y rizar: San Ignacio 122 
informarán. 8108 4 13 
UN GENERAL COCINERO 
blanco, desea colocarse en casa particular ó eatable-
clmientc. tiene quien responda por el: Reina y San 
Nicolás 32. bodega. 3109 4 13 
EN A G U A C A T E N. 110 S E S O L I C I T A UNA criada, activa, de buena conducta y sin pretensio-
nes para ayudar á los quebeceres de la casa y sepa 
coser á mano y máquina. También una muchacha de 
10 á 11 aCoi á la qie se la vestirá y calzará á en cam-
bio do sus seivicios, ó se le dará un corto sueldo: bue-
nas refirenoLs, 3175 -̂1*̂  
SE H O L I U I T A UNA OBLADA P A B A C O C I -narle á dos personas, hacer la limpieza de la casa y qne duerma en el acomodo, que terga personas que 
respondan de su conducta, cslra^a d Jesús del Monte 
n. 170 impondrán. 8177 4-16 
T T N A M U L A T I C A D E 15 A Ñ O S D E S E A en-
\ J contrar un taller de modiata ó caía particular quo 
sean de moralidad donde acabar de aprender á coser, 
uo ha de salir á mandados, es ágil, no t'ene preten-
siones y tiene quien la garantios: N. S. Revillagigedo 
esquina á Corrales, altos do la dodeg». 
8185 4-16 
Se so l ic i ta 
un orlada de mano; también una chiquita do 8 á 10 
años. Escobar 117. 8130 4-13 
COCINERA. 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á 
plaza ni mandados. OÍReil'y núm. 66. 
3133 4-18 
I n d u s t r i a 1 1 5 . 
Se solicita un criado de mano blanco que sopa bien 
su obligación y que tenga quien le garantice. Tam-
bién ae alquilan habitaciones. 8125 4-18 
f J N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ j edad desea colocarse de orlada do mano, sabe 
cumplir con su obligación 7 tieno personas que res-
pondan por su conducta. Factoría 11 darán razón. 
3184 4-13 
SB S O L I C I T A A L G U N D U E Ñ O D E O F I C I O vendibles y renundublflD de \a fe púbüca. ó duefio 
de oficio de anotador da hipoteca quo tengj. derecho á 
la indemnizadón, renunciándola ó presentar servidor 
sea cual fao.-e la residencia de la Notaría que reem-
place al oficie; prefiriendo s lo - primeros, pues ce da-
aea hacer negocio. Se reciben ioformadonfs peno-
nales 6 por t»crito en 1* Hr.btna Sres. Alvarez y 
Puente, «alie de Riela número 94 á todas hnra*. 
8198 8-15 
U n buen cr iado 
do mono se solicita que sea fino en su servicio, que 
ptesentA rcfdrenoiae. Amargura 74 
B216 4-) 5 
SE SOLICITA 
una orlada Manca. Amistad número 41. 
8218 4-15 
DEStCA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A P E -oicsulsr de manejadora ó criada y desea encon-
trar una familia de moralidad: tiene nersonaa quo 
respondan por su conducta. San Pedio, fonda L a Do-
mvülciv darán razón. 8212 4-15 
SE SOLICITA 
una morena formal para la cocina y orlado do mano, 
ha do dormir en la casa y traer buenos informes, si 
no es así ove no se presente. Refugio 8. 
8088 4-J3 
C o c i n e r a 
So solicita una cocinera en la calle del Aguila 143, 
entre San José y Barcelona informarán. 
S0S5 4-13 
una eriada de mano, joven, do color y que haga man-
dr.dos. Laz b7. 8184 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular para manejadora do nIGos, es muy formal y 
oariCosa, bieu para cocinarlo á 1 ó 5 personas ó asistir 
GU enferme: infoimarán calzada da! ATonte 363^ da-
rán razóa á tndas horas. 3138 4 13 
r T N SASTRE D E S E A E N C O N T R a R C O L O -
\ J cación en alguna tienda (le campo para el despa-
cho de ropa y confeccionar alguna de la misma: mri-
uirse penoual ó por escrito á Meroaderes 8. F . Fer -
nández. 3i21 4-18 
r j N J O V E N D B 28 A Ñ O S D E S E A E N C O N -
V / trar oolooación para ol servido do un caballero 
ó dos: tiene pereonne que respondan par él: informn-
rán á todas horas: Sol esquina á Villegas, frut«ri». 
8118 4-13 
Se necesita un medio oficial ó un aprendiz adelan-
tado San Ignacio 82, entre Muralla y Sol. 
3208 4-15 
PRADO 107. UNA P E N I N S U L A R E N T E N -dida en el servicio de una casa y con buenas refe-
rencias desea colocarse de criada do maco ó para cci-
dar un nlfio: en la miemr. cesa eolicitan un buc-n criado 
do maro con referencias. 
3192 4-15 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que sea inteligente, sepa coser en 
máquina y tenga quien responda por sn conducta. 
Lealtad 44. 3188 4-15 
Se desea 
colocar un carpintero en O'Roiily 19. 
318t 4 15 
PARA C A R D E N A S SB S O L I C I T A UNA criada y un criado blancos oue sean fórmalos y entendi-
dos en su obligación: informarán en la callo de Lam-
parilla 82. 3181 . 4-15 
Traba jadoras 
Asniar 75. Se continúa admitiendo para varios 
lugenios, con buen sueldo y garantido, con buena co-
mida de alimoato. Calida pronta. 
3179 4-15 
SE aOUCITA 
una joven peninsular «-"e 16 á 18 años para cuidtr y 
entretener á un nlfio. Informarán Amistad 15». 
8205 4-15 
SE SOLICITA 
un*. c>ia¿a de mano blanca ó de color, para una cor-
ta familia, y que tenga personrfl que garanticen su 
aanducti Aeniar núm. !U osiulseña. 
3210 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano que traiga refironcias, Prado nú-
mero 79 (a) 8'0S 4 15 
BARBEROS. 
ilacofal'a uso bueno. Agalla número 171 
3'97 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O arisdo <i- mano un joven peninsular, es constante 
en sn trebeja y curioso, tlonn personas quo lo giran-
t'cen en su conducta, Campanario 145, entre Reina 
y Eotrslla. darán razón á todas horas. 
8214 4-15 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -
Aj chadora desea encontrar una eva particular 6 
rea en un tren para planchar: darán razón calle del 
Monrerrato P. 97. 8155 4-24 
SE SOLICITA 
«na criada de mano, blanca, que tenga quien respon-
da por ella: Cárdenae 2. altos. 
8151 4-14 
-(r^BSEA C O L O C A R S E UN P A R D O J O V E N , 
Amparad servido doméatino, llene quien responda 
por bu condua.a. Villegas 127 informarán-
3168 4-14 
Q E S O L I C I T A N P A R A UNA M U E B L E R I A nn 
Kjjbwo . carpintero para oomposiciouoB y qn «opa 
barnizo?; un buen barnizador quo sepa también com-
poner muí bles, v un aprendiz quo entinada a'po 7 
tei ga unes 15 tfioi; Vibegao 66, mnebleií* do O. Be-
taiuocrr.. 816» 4-14 
M A R I A C R U Z 
desea colocarse para manejadora ó do criada de mano 
su roaiioncia Indio n . 39, 8147 4 - U 
A T E N C I O N . U N J O V E N P E N I N S U L A R 11-
XjLconoiauo del cuerpo de Carabineros, con buena 
letra y contabilidad, desea encontrar colocación en 
nn escritorio, cobrador ú otro destino cualquiera: tie-
ne personas que respondan do su fidelidad 7 exacto 
cumplimiento y no tieno inconveniente en ir al cam-
po 6 vi»j«r. Para más informes dirigirse Ravo 70. 
3103 4-13 
JTTN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , L I M P I O 
\ J j trabajador desea colocarse en casa particular 6 
ost&bleoimiento: Industria 16i dan razón. 
3101 4 13 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A oooinar & una corta familia y qae traiga buenas re-
ferencias y on la misma se alquila una hermosa habi-
tación á matrimonio solo ó seiloraB solas. Est'o'la 62, 
8103 4-13 
BARBEROS. 
So solicita un buen oficial para todo estar y otro 
para sábados y domingos. Aniiaas 2, frente al Pol-
vorín. 3092 l-12a 8-18d 
DE S E A C O L O C A C I O N un C O C H E R O J O V E N rebajado del ejército, sabe bien su obligación y con buenos informet; darán razón Agular esquina á 
Cuarteles, café. 3072 4 15 
r ^ E S E A C O L O C A C I O N UN B U E N C O C I -
jLJ'i ero: tieno personas que lo gsrantloon: Drago-
nes 68 impondrán 3052 4-12 
EN L A CASA P R A D O N. 100 HE S O L I C I T A una buena criada de mono qne sepa coser y tenga 
quien abone por ella: ea la misma so alquilan los 
bijas. 8050 4-12 
SIS S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R M A L Y un orlado de mano, ambos con huennt xof-rendes 
para corta familia: Ssn leidro 36 entre Habana y D a -
mas. 30B? « 12 
DKSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A de 25 afios de edad para manejar niños 6 criada 
de mano; tiene personas que respondan de ella Ma-
UJa322 Informarán. 30U 4-12 
CRIADO DE MANO 
Se eolicita uno: O'Rellly 104. 
8C63 4-12 
DE S E A CULOCAUSifi UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular de mediana edad aseada j de 
buena conducta para una casa particular buena ó un 
almacén; tiene personas qne garanticen su buen com-
iiortamiento; calle de Chacón n. 23 loformarín. 
8082 4-12 
SE S O L I C I T A N D ü á B U E N A S C O a T O R E -ras de oamltas que sepan ojalar y coser con toda 
perfección, ni no reúnen eotas cualidades quo no se 
presenten E n la misma ee Eollcit» un criado do mano 
do color, d» 12 á 15 afios sueldo 9 10 BiB, DraRoaes 
n. 85. 8039 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A P E I -nar, coser, para servir á un matrimonio y quo ten-
ga persooB respetable que «bone por su conducta.— 
Acosta u. 37. 8P7I 4 12 
Barbero». 
Se solicita nn oficial y otro para el sábado y do-
mingo fijo. Cotnpostela entro Jesús María y Acosta, 
froute al n. 111. S035 4 12 
4 ¿ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
^osepa algo do costura y trniga buenas refarencias.— 
Galiaco B8. SOSO 4 12 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E B A Y P L A N -chadora desea encontrar una buena casa para la-
var á uua corta familia. Obrapía n, 89. 
3031 4 12 
EN L A C A L L E D E L CArU I L L O NUOIERO 13 10 solicita una orlada de mano quo tenga reco-mendación; sin esta conlioió • qae no se pretexte. 
3'44 « 1 4 
U N A S E Ñ O R I T A 
amerioena ^esea encontrar una familia respetable pa-
ra ensefiar niños, posee el iug él, francés 7 los rudi-
mentos da 1A música; tieno baanas recomendaciones. 
Camiianarlo 41. 3-41 4-14 
SE SOLIGITá 
una buena cocinera y una criada do manos ambas 
blancas y que tengan recomendación: Callo do Je-
l ú i M o í i n t í m e r o 49 8157 4 14 
SE SOLICITA 
para portero y criado de mano, un hombre de media-
na edad, que sea cigarrero, sepa su oblifraeion y ten-
ga qden lo garantice, sueldo $20 btes. O-Reilly 54, 
oami#ería. 8160 4 14 
A lo s Sres. Hacendados . 
Se ofrece una persona intollgente para la mayor-
domia do un Central por complicada que sea au con-
tabilidad: tieno personas de la major respetabilidad 
quo lo garanticen. Merced 52 do 4 ú, 7 do la tarde. 
8162 414 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A recogido unos espejados dn oro para miope que se 
perdieron en la Caridad del Cerro on la noche del 
domingo 10 se sirva enirtgarlos en la calle de Neptu-
no 70 donde se le gratificará. 3164 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gsda desea colocarse do criada de manos, cabe 
coser bien á mano y zurcir ropa, tiene personas quo 
respondan por su conducta, si las personas que de-
seen do mis servidos no son do moralidud que uo so 
presenten. San José 7. 815S 4 14 
Barat i l l o n 2. 
Almacén de víveres: se solicita una orlado de mano 
joven que sepa cumplir con su obligación. 
ÍI63 4 14 
SE SOLG1TAN 
dos bwnos dependientes de farmacia: Empedrado 28. 
8081 4-18 
UNA C R I A D A P R A C T I C A EN E L S E R V I C I O desea encontrar una casa de moralidad bien sea 
para servir á la mano ó manejar niños: tiene persona 
ouo abone por su conducta, ludustria 1CR. 
8079 4-18 
SE DESEA 
colocar una persona do color do mediana edad en casa 
particular para criada de mano ó costurera: informa-
rán Aeimcste 68 t078 4-12 
ÍTTNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , I N T E L I -
U gente onel servicio desea encontrar una casa res-
petable para el servicio da una sefiora ó sefiorita, sabe 
coser y peinar; tiene familias re»petableB que garan-
ticen sn conducta: darán razón Monto n . 2, fronte á 
la Empresa del Gas. Librería E l Correo. 
8076 4-12 
3E SOLICITA 
una buena cocinera para dos personas, ha do ser muy 
limpia y tener qaion la recomiende, que sea de color. 
Galiauo S8, »lt..8. S0»7 4-12 
ft í'NA P E N I N S U L A R G E N E R A L C O C I N E R A 
\ J desea oolooarse solo para la cocina, na duermo 
en el acomodo: darán r u ó n Empedrado 12. 
B054 4-12 
T T N A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O , 
\ j aseado y trabaj ador, desea oolooarse en casa par-
tioalar ó establecimiento: Lamparilla 48 dan razón, 
3041 4-12 
SE SOLICITA 
un Individuo que reúna buenas condiciones para re-
partir ropa en un taller do lavado. Lealtad 147. 
S0li5 4-18 
r ^ B B E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
JL/oocInero; tiane personas que respondan por su 
conducta: inform&rán Amistad 17, 
3056 4-12 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA cria-da de color, de 14 á 16 afios para el servido de ma-
no San Nicolás 17 esquina á Animas, altos 
3031 4-12 
TR A B A J A D O R E S . A G U l A R 75. S E C O N T I -núa admitiendo fogoneros, candeieros, machete-
ro» y para el batey, en varios Ingenios, con buen 
sueldo comida de alimento, 
S037 4-12 
U n ap rend iz 
no necesita para una mueblería y si es aplicado se lo 
dará de 6 á 8pesos btes,: también so tomará un me-
dio oficial de carpintero y qne tenga herramientas en 
Roln» 2. frente á Ald&ms. 
«980 4-12 
A T E N C I O N : S E D E S E A A C O M O D A R UNA 
^Xpeuinsular de orlada dn mano, acabada de llegar 
ae It P. r.íuaula; tieno personas que la garanticen: 
darán rezón Luz 47 á todas horas. 
SO:5 4-12 
Í T N A P A R D A G E N E R A L L A V A N D E B A D E -
" ) nea colocarse en casa particular. Bayo n. 10 in-
forniarSu. 3011 4-12 
SE SOLICITA 
un* buena criada de mano blanca ó de color que sepa ' 
nlanchar y traiea buenas referonoias. Habana 108. 
V 313.1 4-in 
•( A E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 
» y mediana edad, que tiene personas respetables que 
abonen por él, bien BOO de encargado de una ó dos 
casis ó dudaddaa, cobrador densa oasa do oomercio, 
ayudante de una carpeta, acompañar á un caballero, 
eoreno particular, etc., etc. Aguacate número 54, 
300<í ' t - l ' 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de aquí á Caibariéa y puntos in-
termedios para la "Anita:" impondrán Merced 26. 
3066 8-12 
ÜNA C R I A D A D E MANOS A C T I V A Y D E buena conducta se solicita para una corta fami-
lia: so desea do formalidad y que tenga referencias: 
paga segura: callo de la Habana 157 dan razón á to-
das horas. 3014 4-12 
SE SOLICITA 
una morenita de 12 é 14 afios y una sefiora para el 
aseo de casa do una corta familia, quo entienda de 
costura á mano y á máquina, quo tengan buenas refe-
rencias, informarán Zaiueta n. 40 en los altos, entro 
Dragones y Monte. 2977 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de orlada de mano 6 acompañar 
una familia á la Ponííisula para su servicio; sabo cum-
plir con «u obligación y tiene personas quo la garan-
ticen, Bornaza número 21 impondrán. 
8012 4-12 
SE S O L I C I T A ÜNA C I B A D A B L A N C A O D E color para cocinar para una sola persona y haga la 
limpieza de la casa, duerma en ol acomodo, respon-
dan de su moralidad y honradez. San Mjgnel n. 182, 
3024 4 -12 
ÜNA SEÑOBA P E N I N S U L A B Y UNA J O -ven desean colocación de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, ó acompañar á una sefiora 6 sefiorita: sa-
ben coser á mano y máqnina: en la misma una señora 
peninsular para criandera, oon buena y abundanto le-
che: todas tras do buena conducta. Luz n. 81 darán 
razón. 3084 4-12 
SE SOLICITA 
una buena orlada do mano peninsular, qne sepa bien 
su obligación; ha do entender de costura á mano y 
máquina. Jesús María número 44 informarán, 
3019 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para ama de orla. Informarán 
callo del Morro número 28, 
3048 4-12 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E B O B I E N sea para casa particular 6 para establecimiento: tie-ne personas quo lo recomienden: Zanja 3, entro Rayo 
y Galiano en los altos de la hojalateiía, 
S028 4-12 
PA B A Ü N A I N D U S T B I A Q U E P B O D Ü C I B A un dentó por dentó anual, se desean de dos á tres 
socios do intachable conducta, y que tengan de tres á 
cuatro mil pesos ero cada uno. 8o admitirá uno solo 
si reúne el capital de aqusllos. E n esta Bedacoión 
informarán. 2821 9-7 
SE S O L I C I T A Ü N A C B I A D A P A B A E L S B B -viclo de un matrimonio sin hijos, que tenga perso-
na quo abone su buena conducta. Amargura 24 entro 
Cuba y San Iguado. 2825 9-7 
SE SOLICITA 
una general cocinera para corta familia, qne dé bue-
nas referencias, orefiriéndola blanca. Informarán Z n -
lueta etquina á Dragones, altos de Jané, de 8 á 10 de 
la mañana. 2834 9-7 
m m . 
8e compran varios muebles * 
para un hotel pagándolos bien. Obispo 60, relojería. 
3167 4-14 
EN P A C T O O V E N T A B K A L S E C O M P R A una casa que se halle situada en buen punto y que 
no exceda de tres mil pesos en oro, sin intervención 
de corredor; darán razón en la ferretería E l Hacha. 
Obispo 117. 3162 4-14 
O J O . 
Se compra una mesa de billar qne esté completa y 
en buen estado y qao sea do marca: San Rafael 47. 
3186 4 13 
de todas clases, métodos y papeles de música, libros 
en blanco y ef¿cto» de escritorio, también restos de 
ediciones y bibliotecas por costosas que sean las obras 
buenas y do textos, se pagan bieu. Pueden remitirse 
ó avisar para irlos á ver Librería L a Universidad O -
Reilly 61 entro Aguacate y Villegas. 8106 4 13 
Cobra v i e j o 
Re compra cobre, bronce y toda clase de metales 
viejos en todas cantidades. Aguila 149 eeqdna á Bar-
clona. 3075 4-12 
M i m CUERVO 
I m p o r t a d o r de j o y e r í a y re lojes . 
Tenien te -Rey 13 , a l tos . 
Compra en todas cautlúales oro y plata vieja pa-
gando los más altos precios: también se oompra C A -
R E Y en pequeñas y grandes partidas. 
80^3 26-12M 
8E COMFBAN LIBEOS 
do todas ciases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensa* bibliotecas y 
resto de edicio.'ies- Las obras buenaa y de texto se 
p;g)rán bieo. Tambiéa se compran métodos de mú-
s i o estuches de matemáticas y cirugía. Pueden man-
darlos 6 pasar aviso para irlos á ve.-, á la calle de la 
Salud 23 Librería Nacional y Extranjera. 2902 10-8 
SE COMPRAN LIBROS, 
estuches de Cirujía y Matemáticas. Monte n. 61, 11-
bretía. 2848 10-7 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2680 26-2 M 
Se a'qailan eo $30 oro la casa Compostela 83; da 2 ventanas, sala, 4 cuaitos, comedor, buen patio, es-
paciosa cocina y gaa. ln llave á 1» otra puerta n. 36. 
E n $28 oro Amistad 83 entre Neptuio y San Miguel, 
la llave en la bodega esquina á San Miguel: Informa-
ran Lsr.iparilla86, casi etquioit á Barniza 
3196 4 15 
A mistad 17: dos altos coa balcón á la calle, cinco 
piezas, agua y cocina, junto» ó separados en $50 
bllletas: Mumlla 113, trea salones corridos con el ser-
vicio de una en $50 btes . jontoa ó separado»; eu los 
mismos inform*n. S'̂ ft 4 15 
Altos. So alquila en precio módico un precioso de-p&rlumento del segando piso a'to de la casa A -
goiia 81, propio para una persona 6 matiiaionlo sin 
niños: en el mismo piso la llave é imponíiáo 
3186 6 15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle y unos en-
tr.>*nel< s que están para desocuparse. Oficios 74 
3183 4-15 
Se alquila 6 se vende 
la casa Composteln 47, entre Obispo y O'Rallly, de 
alto r bajo; teniEndo loa altos también entrada inde-
pendiente, con sala, dos cuartos y un nacadizo bajos é 
igual habitaciones altas; en alquiler $31 oro ó bien se-
parado $17 los bajes y $17 loa altos; en 13,500 oro, 
ettá la Itavo é impondrán ludustria 128, casi esquina 
á San Rafael. 8178 4-15 
Cal l e del P r a d o n. 8 7 . 
Se alquila una sala y un cuart3 con vista á la calle, 
asistencia, gas, y lluvia pgra entrar á cualquier hora 
delanoehe. 3201 4-15 
SE ALQUILA 
un eapadoao almacén interior muy seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombres so-
los: Muralla 84. 
2001 a2S-16 d26-l6P 
SE ALQUILAN 
tres cuartos altos á hombres solos. Bernaza 71, on la 
misma impondrán. 4170 10-14 m 
Se a l q u i l a n 
los entresuelos Egldo 2 B, frente á Luz , tienen sala, 
comedor y tres cuartos, oon agaa de Vento y demás 
comodidades, la entrada es Independiente, en los ba-
jos de la misma informarán. 8169 4-14 
SE ALQUILA 
la bonita caca Trocadero n. 72$, tieno sala, saleta, 2 
cuartos bfjos y sno alto, de azotea con mirador; ade-
más agua muy buena. Informarán Lagañas n. 2 altos 
«1F0 4-14 
Se alquila la casa n. 67 en la calzada Real de Ano -_ yoMaraujo, compuesta de sala, comedor, zaguán, 
sdc cuartos, patio, traspatio y a'jlbe, propia naris uua 
dilatada familia.—Para más pormenores, B¡rati l lo 
núm. 4. almacén de víveres. 8123 15-18m 
P r a d o 0 3 P i ado 93 , 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, oon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
3185 4-13 
H e r m o s a s habitaciones 
para caballoi-os y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en 1» moderna y elegante casa 
Zulcota 36, esquina á Teniente-Bey. 
3181 4-18 
Se alquila la bonita y alegre casa Manrique 105 casi esquina á Dragones, mar frasca, oon sala de dos ventanas, persianas, suelo de mármol, zaguán, come-
dor cerrado. 4 cuartos, mamparas, gran cocina, caba-
lleriza, barbacoa, cuarto de bafio con bafndera. ex-
cusado con inodoros, agua en todas partes y toda de 
azotea. Dragones 23, su dueño de 7 á 10 de la maña-
na y de 2 á 5 de la tarde. 8140 4-18 
So alquila on módico preolo la estancia "San Juan" situada en Arroyo Apo'o, oon portada á la calzada; 
compuesta de tres caballerías do tierra, casa y otros 
accesorios, pozo y gran nrboleda de frutales: tratarán 
de su ajuste Amargura 23. 
3100 4-13 
Se alquila, en el ínfimo precio de $30 oro, la casa calzada del Cerro 592, de zaguán y portal, 8 cuar-tos y demás comodidades, patio y gran traspatio; tie-
ne un magnifico pozo y es en extremo seca: la llave 
on el 590: tratarán de sn alquiler Obispo 2, altos, en-
trada por Mercaderea. «fOQ 4-13 
SE ALQUILA 
un gran local para establecimiento. Cuba esquina á 
O-Reilly. Informarán Cuba número 66. 
3084 8-18 
Se alquila en $50 btes. una posesión propia para es-tablecer el ramo de víveres, pues en poco tiempo 
hará su fortuna cualquiera joven que sea activo y eco-
nómico, por estar la repetida posesión clrconvalada 
do vednos en su mayoría artesanos; el que más pron-
to se aviste con D . Manuel Segura en Zanja 66, dis-
frutará de lo dicho previa conformidad. 
3019 4-12 
SE ALQUILAN 
habitaciones sitas y frescas, con muebles ó sin ellos, á 
hombres solos y decentes, oon referencias; Galiano 
121. altos. 8015 4-12 
Znlne ta 26 . 
Se alqdlan habitaciones oon balcón á la eslíe, des-
de media onza hasta cuatro centenes. 
2937 15̂  9M 
L A M A S M O D E R N A 
de todaa la s m á q u i n a s de coser es l a 
NUEVA VIBRATORIA D i SDffil 
V E A S B . 
PDNTOS DB SUPERIORIDAD 
loa oualea existen solamente en nuestra máqnina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen l a AGUJA MAS CORTA qne nlngnna otra máqnina de sn clase y se 
ajucta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, aln comparación. 
4* Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6o Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J L V T O M A T I M D E S I J T G B U de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvaress y Binas* 
Representantes de l a C o m p a ñ í a do S inger , 
On 1223 16€-10Ag 
R R A Y H E R M A N O . 
64—calle del Obispo, entre Compostela y Aguacate—64 
REGALOS PARA EL DIA DE SAN JOSE. 
G r a n surt ido de PRENDERIA y RBLOJES de todas clases y otros 
varios a r t í c u l o s propios p a r a regalos. 
A todos los compradores a l contado se les h a r á l a r e b a j a 
de 3 0 por 100. 
6 4 O B I S P O 6 4 
Cn 408 5-15 
PANADERÍA I L BRAZO F U E R T E . 11 BRAZO F U E R T E 
O ' R E I L L Y 3 8 , G A L I A N O 1 3 3 . 
E l alto precio que tiene en todos los mercados e l ca fé de la c lase su-
perior qne en estas casas se expende, obliga á s u s d u e ñ o s á e levar á 8 0 
centavos billetes l a l ibra del c a f é molido, desde e l 16 del corriente; pre-
firiendo hacer esta a l t e r a c i ó n en e l precio á emplear otro fruto de inferior 
calidad. 
Marzo 13 de 1 8 8 9 . 
üa 410 3-14» 3-15d 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con g a r a n t í a en Gal iano 111, LA ESTRELLA, m u e b l e r í a . E n l a 
misma, se venden camas de todas clases & precios m ó d i c o s . 
S12S 4-18 
Procúrense una cajita de la acreditada PASTA PECTORAL DEL DR. ANDREÜ DE DARCBLOII, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar 
un gran alivio. L a tos va desapareciendo, el pecho y la garganta 
se suavizan y la expectoración se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. Se vende en las mejores farmacias de España y Amé-
rica. Caja 2 pesetas. 
LAS PERSONAS qne olentfHi también ASMA O SOFOCACION, hallarán en laa 
mlBmas farmáotaa ;oa CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del mie-
mo autor, qne la caimán en el aoto y permiten descansar al asmático qno se ve privado 
de dormir,—Véanse los opósonlos que se dan gratis. 
1)06110 Cf ctral de e8í03 medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
nallará's Umblén de ventn en las principales farmacias de la Habana y demás poblacio-
nes de Ame dea. 30 D 
H a b a n a n d m . 138, entre T e j i e n t e K e y y M u r a l l a . 
Be ea a antiguo y ncredHaiio eBtabloolóitonto se r«aU«o ol m&s aomploto y rarUdo curtido da muebles, 
piedos sumamente baratos. 
Hay desde ios de más lujo hestn loe ra&s modesto». Mrau surtido en camas de hierro. 
H A B A N A 138. A P A R T A D O 164. 
1953 28 U P 
Es el A G U A D E P E R S I A . Desde 1876 ea oonosldA por el público qne la protejo por sn éxito se- Rj 
guro. Ea inocente completamente. Doraelve al cabello .-. no sn primitivo color dejándolo, SÜAVE, Qj 
BBiLLAMTB, SBDOSO. No mancha ol catia y el cabello después de negro queda tan natural qne el ojo ^ 
más perspicaji no descubre el artifloio. yi 
H Dn venta por todo» lo» Farra»cdatlooo, Perfomistas, Quincalleros y Sederos.—Depósito en nuestras m 
Ifl DnvuoTÍaB. Cn "32 1 M [H 
L E C T O R A M A B L E . 
Si goraa de perfecta «alud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente aviao; 
pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera 6 toa continua, ai siente» canssnolo, 
ahogo ó asms; el tienes enferma la piel y np tieaea apetito y tus fuerzas «leoasn, sigue le-
yendo liaata el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes qne ha loírrado inmenso crédito on el 
psí.7, por las tumeresas caras que ha hecho, y es, E L E l C O S t I Í E J B R E J l D E J L 
IfJS. C r O J V Z & E E Z IÍÍS prepiedadea balsámicds de eeco preparado modifican loe 
meaibranas mucosas de la nariz, de loa bronqolos, de lou pulmones y de los órganos geni-
tales, cuando se hallan floxionadas, facilita la segregación de las mucosidadea, cura la 
tes por rebelde que sea, quita la ronquera y el ahogo y despierta el sudor, despejando la 
cabeza 
El E I C O R B & E S A m i C O D E B R E A V E G E T O L E purifica la sangre, 
extirpando loa malos hnmorou adquiridos por horanoia ó por contagio y hace desaparecer 
de la auperficie del cuerpo laa manches, herpe-, granos, llagas y ulcerf clones, aobre todo 
cuando se arompaña exterlorraente tíe la POJfMLDdL A J V T I - H J E R J P E T I C J L 
D E B R E A . 
El E I C O R B A E S A J U I C O D E B R E A V E G E T A Z . , modificando laa 
mambranaí- mncoaass y prnificanJó la sangre, normaliza las funciones todaa del orgbnla-
mo, de modo qne con an uso sa aumenta et apetito, ae hacen butnas digestiones, se fcva-
cua fácilmente (las señoras menstrúan con regularidad todas las lunas) experimentándo-
se por las noches no But^ño dulce y tranquilo y sintiéndose siempre un buen ñumor, propio 
del estado porfecfo de ealud. 
A .'emáa de aor diaforético (que hace sud r) el E I C O R B A E S A J f í I C O D E 
B R E A V E G E T A E del DR. GONZALEZ es diurético, qn^ quiere decir que au-
menta la secreción cíe la orina, facilitando la curación de ks catarros de la vegiga- Es 
además na estimulante general delaistema, y pr.r cae motivo laa peraonaa débileu ó oxte-
uuadaa ven con su uso le^ant^r sos foerzas v auraetítar eu vieor. 
El E I C O R B A E S A J t H C O D E B R E A V E G E T A E tiene un sabor bas-
tante agradable, aanqne pronunciado de la suatacjcia que forma la baso del Preparado, y 
no entran en su composición medicinas nocivas ni venenosas, de modo que lo pueden to-
mt<r lo mismo las eeñaras y loa niños que los hombres, siempre con arreglo á la Inatrno-
ción que acompaña á cada botella. 
El éxito obtenido durante 18 años, hace qua el medicamento no solo re haya propa-
g •: do p r todo el pala, niño que se ha extendld > & otras naciones El E I C O R B A E -
SAJf í ICO D E B R E A V E G E T A E del DR. GONZALEZ (déla Habana) se pre-
para y vende en todaa oantidadea ea la 
BOTICA. DES B J L l f f J O S E 
ü n l l e de A gu iar n ú m e r o 106, frente a l B a n c o E s p a ñ o l . 
¡ O o l d a d o con las 
16—24 
y en todas las D r o g u e r í a s y Bot icas del p a í s . 
i m í t aciones I 
C 290 
Be a lqui la 
la bonita casa calle de San Miguel n. 87 entre Cam-
pao.arlo y Lealtad, tiene p'aoa de mármol y mosaicoa 
r todas las comodidades neceiariaa para nna corta fa-
milia. Al lado 87 J está la liare é informarán en G a -
liauo n. 28 esquina á Virtudes. 
S046 4 12 
O J O . 
Se alquila en Luz 81 dos cuartos donde hay buena 
agua de Vento y también azotea, no hay niños y ae 
quiere matrimonio sólo 6 señoras. Se advierte sean 
personas decentes 7 buenos pagas. 
3070 4 12 
!n 1» O'dl's de Ja^ds María n. 103 ne alquila nn piao 
]aito. Ka feosco, cómodo y de módico alquiler. 
Cn £03 -27 
SE ALQUILA 
en la calle del Bayo n. 57, á dos cuadras de Beina, nn 
hermoso cuarto y nna cocina, propio para nn matri-
monio que le guste la tranquilidad. 
8016 4-12 
Se alquila nna haimosa casa callo de Batavaz n? 84 en la plazoleta, junto á la puerta de la igleaia del 
Pliar. tiene portal, mala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, lavadero, patio, traipatio, egua de Vento con 3 
llaves, gas; ce está acabando da darle pintor.u en ge-
neral en la misma Impondrán y sn dntño Obrapíi 57, 
altos ea muy fresca por ser punto muy alto. 
2985 4-12 
B A R A T I L L O 9. 
Se alquila esta gran casa oon fondo al muelle de 
Caballeiía, propia para caea de comercio importado-
ra, comisionistas 6 banqueros, por tener salones fren-
te á )a bahía donde situar loa esoritoriod, y otras mn-
ohfts comodidades. 2f59 1B-I0m 
Se a lqui la 
la vidriera de Baina eiqniua á Amistad, frente á la 
cata de Aldama y ae vende la existencia; en la misma 
Informarán. 2826 8-7 
E n Aguacate n° 124, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habltacio-
nei altas, á hombres solos. 
C n 2B5 31-15 P 
los magníficos altos de la ossa calle de Ber-
naza na. 39 y 41, propio también para es-
critorios 6 büfetes. y para caballeros solos. 
C 318 15-1M 
de biscas y Establecimieíitos 
O B A D S E N T A B S B SD D Ü E Ñ O SB V E N D E 
nn cafó y billar sltnsdo en buen pinto: tiene pocos 
gastos y da buen diario: Informarán G illaao 22 esqui-
na, á toda? horas y en la callo del Cristo n. 10, de 19 
á 4 . 3191 4 15 
V E D A D O 
Pora arreg'ar un negocio so venden en propiedad 
cuatro solares frente á la carrilera y otros cerca de 
ella: Inf amarán en la Bscribr.nfa de D . Francisco de 
Caotro. Empedrado 22. 4189 10-15 
T T N A CASA C A L L E MAKQÜK8 D E L A T O -
\ J ne n? 52 J'.sn» del Monte, do tabla y teja en mil 
pesos BiB. Lnyanó 17 darán rszou. 
3:0i 4-15 
SE "VENDE 
con ó ala existencias el estahleoimiento de Quincalle-
ría y Juguei^ifa L a Szpesiclón, situado ea la calle 
del Obispo 62 entre Compostela y Aguacate. E n i l 
mismo impondrán. 3'46 6-13i q-14d 
PO B T E N K B S ü D U E Ñ O Q U E T O M A B baños se vende una cantlut hi-t, : imada, propia para nn 
prinoiplstite: Cuba v. 115 inf >rmurán. 
3153 4 14 
E N M O D I C O P R E C I O 
ae vende la casa Maloji número 135: informarán Com 
postela 131. 3169 4 14 
SB V E N D E N B A B A T A S T B B S Q U I N T A S partes de nna estancia de nna caballería de tierra 
oon caea y frutales, situada entre el Cerro y la V i -
vera, reconoce un censo do $700: Compostela 113, do 
8 á 10 de la mañana v de 6 á 10 de la noche, habita-
ción n. 9, "8091 4-13 
POTRERO 
Se vende uno de 6 oaballeríai, en la calzada á nn» 
legua de Artemisa, en la ciliada oon aguadas, arbo-
ledas, fábricas, divisiones, cercado, buen terreno: 
Obispo 80, Centro de Negocios. 8082 4-13 
MU Y B A B A T A S E V E N D E , P A B A A B B E -glar asuntos de familia, la casa número 20 de la 
calle de Vera, en el mejor sitio de Veraalles. Ma-
tan z IB. Para informes, en la calle de San Alejandro 
n. 41; y en esta ciudad, Agular n. 99 j Corralea n. 86. 
30fc7 5-18 
G A N G A . 
Por ausentarse sn dueño ae vende en $500 ero librea 
para el vendedor, nna bonita y ospaolosa oasa de alto 
y bf Jo, tabla y teja, oon 40 varas do fondo por 12 de 
frente, oon 12 dependencias, buen patio, jardín y po-
zo, de agua potable: informarán Corona 22, Ouana-
bacoa. SOSO 8-13 
Se vende 
nn antiguo depósito de tabacos, óiganos y picadura 
ocn baratillo ae ropa y qninoalla, por ausentarse su 
dueño: Tenerifd 33 informarán. 
8120 4-18 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E BevilUgigedo con establecimiento, gana $47 oro; 
otra en Gloria, gana $17y dos en la calzada déla Bei-
na de $1,0C0 oro cada nna y tres casitas más á dos 
cusUras de Monte- Informarán Lealtad 181. 
3068 4 12 
Por tener qae ausentarse sn dueño, se vende una 
magnífica fonda que hace ochenta pesos diarios, y se 
da en tres mil peios billetes Banco. E n Cuba esquina 
Teniente Bey, sastrería. Impondrán. 
Cn 895 16-12Mz 
Se vende 
un taller de lavado en el mejor punto de extramuros. 
Belna 73 impondrán. 8073 4-12 
A i D E L E G U A D E L P A B A D E B O D E L O E S -te, Las Cañas, se vende un potrero de tres oaba-
lleríss de tierra, cercado de piña y parte de piedra, 
oon fins onartonea para las siembras, muchas palmas 
y árboles frutales y sus fábricas correspondientes: in-
formarán en Artemisa D . Víctor Leonard. 
3033 8-12 
SB V E N D E N 12 CASAS D E E S Q U I N A C O N establecimiento, bodega; 14 casas de dos ventansa; 
8 cssitai; 2 regias casas; 3 casas quietas; 5 oseas de 
vecindad; 4 fincas de campo; 13 bodegas; 3 cafés con 
billaree; 3 cafatines; 5 fondas; 1 hotel; 1 vidreera de 
tabacoa; 1 carnicería; 1 oastreiía; 1 tren cochea de 
l^jo. San Jo»é48. 3017 4-12 
SE V E N D tí ÜNA F I N C A D E DOS C A B A L L E -rías y 150 cordeles de tierra, con aguada, oasa da 
mampoatería y gran arboleds, sitnada a media legua 
del Lnyanó, reconoce nn censo: también se cambia 
nna por oasa: infamarán Compostela 113, habitao'ón 
n. 9, de 8 á 10 de la mañana y de 6 á 10 de la noche. 
3027 6-12 
SE VENDE 
nn tren de lavado con buena marohantería. Calle 
del Blanco número 21 informarán. 
28'0 8-7 
E n e a negocio 
Por retirarse sn dueño se vende el establecimiento 
de ropa, sombrerería y peletería en Puentes Grandes, 
calcada Beal 65. 2833 8-7 
DE MIALES. 
SE V E N D E UNA M U L A B U E N A C A M I N A -dora, aana y sin resabios, 6 carretones de marca de 
vuelta y pórtico oon 5 yuntas do buajes, may maeu-
Iras, pueden verse Santiago do los Vegas, finca Cata-
lina, al lado del oaradero: informan Aguacate 112, de 
4 á 6 . 3180 4-15 
3E VENDEN 
un mulo de tres años, dos eaballos moros, uno maes-
tro de coche y otro de monta. Informarán, de 10 á 12 
déla mañin* y de 5 á 7 do la uocln, en Cuarteles 44 
3 00 4-15 
OJO. 
Per ensenl&jBeiiu 'infeñuno vende nn magnífica ca-
ballo, cruzado audalur, de cíete cuartas larcas, jo-
ven, sacio y t in re»abioa maestro de silla, mnchu con-
dición <'.omo osballo de ejército para cfioial. non sn 
e!egant'» montura inglosa do muy poco n»o. Infirma-
rán dw 1 á 4. Tet iente-Bny Iu6. 3171 8 14 
SE VENDEN 
des canarios mu/ buenos, cantan de día y de ñor be: 
uno eu $15 y otro ea $25; y una pajarera nut-va ec $109 
el portero de Giiiano 95 informará. 3151 4-)4 
Cabal lo amer icano . 
Se vende uno de muy buenas condiciones, da color 
moro, maestro de tiro solo y oon pareja. Puede verse 
Manrique 116. 31 Rl 4 14 
S e v e n d s a 
nn bonito potro retinto, saco y sin resabios: San Ni-
eoláa 85 A. de 10 á 4 do la tarde. 
8115 i 13 
A los cazadores 
Se vanden cachorros legítimos Seters, de nna de las 
mejores castas trairína á Caba, "e enseñan los padres. 
Vedado, ca'zada 78 3137 4-13 
SE VENDEN 
juntas ó aepar.Hdis di-z y hiets vacos lecheras supe-
riores qne ae enca»ntrao '••n Bacurauao, á úo» leguas 
de Guanobaco.', de ellsc hsy «ele paridas y las otras 
próximas ápaiir. Impondrán Lealtad 86. 
2fl03 10-8 
SE V E N l í E UNA B O E N A P A B K J A D E C A B A-llo» americanos, moro*, uropiospara f<mUia. Com-
postela 59. ¿058 4 12 
Bnlildogs. 
Doa hemosoa y mugtlficoa cachorroa bal'dcga y 
noa oaohorritadéla m'sma raza se vendon: da 8 & 11 
da ta mañana y d^ 4 á 6 de la tarde en Aguila n. 123, 
entro San Bafael y San Joaó. 
30H6 d 12 
OE CA1ÜAJES. 
SE V E N D E DN E L E G A N T E M I L O B D D B Ins f tbrtcados por Coutiilier propio para nn módi-
co ó familia de gusto; su prado 23 onzas oro; tam-
bién ee vendo por separado nn hermoso caballo crio-
llo para el mitmo: informarán Nsptuno 189 
8010 4-12 
f \ 3 0 8HÑOBE3, A L A GANGA: P O B T E N E B 
vy^uo ansenta'.ss ea dueño para la Península por 
asuntos de famü'a, se venden dos milores duquesa 
un muy buen estado con 5 caballos y todos sus onee-
r*s; esto se vendo junto ó sopurado y se puede ver do 
6 á 8 de la mañana. Prado 3i 
3026 4-12 
S E V E N D E 
nn carro de dos ruedas, propio para vender cualquier 
objeto. Beloscoaín número 30. 
3013 4-12 
Se vende 
ur. milord moderno y de mny poco uso, muy barato— 
Compoitela 77 2E3i 8 9 
M U ? B A R A T A . 
Se vendo una volanta nueva flimunte. de ruedao 
grandes y caja ancha. Talabartería ' ' L a Pama," Te-
niente-Boy número 54, á todas horas-
299J 10-10 
SE VENDE 
nn nreoieso faetón franté •, do 4 caientoa, de buen uso, 
en 200 penob oro. Aguila 37, do 9 á 2 do la tarde. 
2861 10-7 
S E VSNDE 
un milord de los fabricados por Conrtilllor oon su mag-
nífico caballa y limonera, ó sea nn tren completo; 
pueds verso San Lázaro '^3; precio fijo. 
Cta 875 8-7 
DE MUEBLES. 
Escandalosa r e a l i z a c i ó n 
E N E L A B C A D E N O E , CASA D E P E E S T A M O S 
Se realizan eu el más breve pU«o todas las f xlaten-
OÍPB Hay mnohles para todas las fortunss; esrapa-
ratea do todos preolo», camas do nogal oon <:orona de 
hieiro de todos tamaños. Camilas y cnass. Idem grun 
surtido de prendefí^ y relojes y realizun & precios 
de quempzó ; muiho surtido de ropa hecha y ot o 
millón da oljetos quo no OH pueden onumer&r; todo 
{irocodente ae empeño, todo te realiza á la xca>or irevedad posible por tener que ausentarle su dueño: 
so admiten propohlcionDs. Amarpura 9B, equina á 
Villegas, plaz* del Cristo. 3a( 6 4 15 
B I L L A R E É -
Fe venden, compran, dim^onen j vhíea: íe recibo 
de Francia paño» bola-, vnporov y '-oáo Jo oue oon-
cen e á billares. Barnaza M. lornerí* de JOÍÓ Porto-
>:•«, viniendo por '•< ara 1 •. la oeganda ú mano derecha 
SlflS 26-15M 
S E V E N D E 
un buen pianiuo de Erard, de mny buenas vece y sin 
comejon, Merced77, entresuelos, tratrrán da suajua-
te, S211 4-15 
D E F . Q X J I K T T - a . l T A , 
Concord ia n ú m e r o 3 3 , e squ ina 
á San N i c o l á s . 
E a eate antiguo y a^raditido es'ablHoimiento se 
encuentran constantemenie, el surtido más completo 
y variado do muebles qao puedo dosearse tanto del 
paí* como del extranjero, desde loa finos de más lu|o, 
-• los mis modestos • sencillos; todos á preoios uim 
mente barutn-; hay juegos regio 1 de tala, cuarto y co-
luodor. tun ién se cambia y compra toda clase do 
maebbs r pianos, prefiriéndose les finos. 
3(56 4-U 
Se venden muebles á p lazos 
Se dan on clquilerysi quiere" con derecho á la pro-
piedad; se compran r-servánd'iaeloB ñique U lieiee 
uno ó m&s meaos pnra que por ol miamo prec o les 
vcclvaá 00morar: Tambión se cfviyiblan á fatiefacoión 
dol público. E l Compás, Villegas 66- n. Betancourt. 
31f6 '-14 
E n 18 peesoa B j B , 
nna máquina de onsor do Sluger n 2, anda perfotv-
mente. Escobar 86 3129 4-13 
EN M D Y POCO DIMKBO SU V E N D E DN ór-gano de corneta y flmta en muy huon eataao y on timnal, y a-iímás dos Maqmnitao e óctrlo*» uua de pi-
ia^ y )« ot'a u cajita. todo muy b.\rato: imnendrán 
n.vlo d/. A L-odana n 17 SOófi 4 1' 
E & D E S T m O 
Nueva c a s a de p r é s t a m o s . 
Calle de las V I E T U D E S N. 14, esquina á Cres-
So. Sobre prendas de oro, plats, ropas, muebles y emás efectos de licito com .rolo. Facilidades para el 
rescate y dándose por el objeto lo más aproximado á 
sn valor en beneficio de los interesados. 
8047 4-12 
EL T I O V I V O : S E V E N D E M D Y B A K A T O nn tin vivo 6 sea rueda de caballltoa de palo oon 
sn caballo maestro, único en la lala, trabaja en liber-
tad, an órgano y demái enseres: todo está al corriente 
y trabaja todos los días oon buena utilidad, en qainco 
días qneda libre: aprovechen ganga, en $600 billetes, 
que el caballo y el órgano valen más; dará sn dueña 
ratón y pormenores Saárez 60. 
8061 4-12 
SE V E N D E U N P I A N O D B C O L A D E C O N -cierto propio para nn Casino ó Sociedad en $119 
oro y nn pianino en $15: puede verse en el almacón 
de música E l Olimpo, Cuba 47. 
3074 4-12 
SE V E N D E U N FAMOSO P I A N I N O D E L P A -brloante Erard, de París, casi nuevo, con su co-
rrespondiente banqueta; ppdrá versa y tratarán en la 
cosa-quinta calzada de la Infanta n. 60, á dos cua-
dras de Carlos I I I , la misma se alquila. 
8051 4-12 
B I L L A R . 
Se vende nna mesa de billar do las buenas de mar-
ca, con toda su habilitación completa y en bnen esta-
do: y una chiquita de oasa particular de palos, caram-
bolas y piña y nna de carambolas de las modernas. O-
Bellly y Cuba, cafó, dan razón. 2964 8-10 
DE MAOMM. 
SE VENDE 
nn magnífico molino para moler cafó y cuarenta y 
ocho flatos de doco plós de largo por tres pulgadas de 
diámetro: Inquisidor n. 15 
3083 15 ISMz 
O - O W O R S S E A . 
Catarral ó Bifilítica, oon pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y sexos se quita oon la Pasta balsámica de 
HUBÍfANDEZ. Para abreviar la curación úsese á la 
vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E B A S V E N E R E A S , C H A N C E O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T B I Z A N T E . "PV/T̂T / " ^ T J T J ' Q reumáticos, de huesos, 
X J \ J Í J \ J X v J D i O úlceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la sangre se cura con el me-
jor de los depurativos, la zarzaparrilla de H E B N A N -
D E Z , botica SANTA ANA, Biela 68, Habana. 
JL U Xl»VJr- t \_ i>j X JCi y se adapta á todaa 
las naturalezas, climas y estaciones dol año, son loa 
pildoras antibiliosas de Hernández, por BU especial 
composición hacen expeler la bilis y oon ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos, hallándo-
se sorprendidos de verse curados de infartos del hí-
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san-
gre, nn purgante nada molesto ni peligroso y nna 
panacea para tantos males, tonto que el público ha 
dado eu llamarlas pildoras de la salud. 
D I S E N T E R I A 7 ^ / t i . t í 
sangre so curan fácilmente con las pildoras antidisen-
tórlcos de Hernández; el quo los usa una vez las reco-
mendará á todas las personas qne padezcan dicha en-
fermedad. 
Bot ica de S A N T A A N A , n. 6 8 , 
S a b a n a . 
2SO0 10-7Mz 
Oonveniente á las maestros de fábrica. 
Una cuartería comnnesta do ocho cuartos altos y 
bajos, contiene 20,000 piés de madera, buenas soleras 
y varios horcones de madera dura, 2,500 tejas fran-
cesas en buen escedo, ocho puertas con ocho ventanas 
7 nna reja de hierro, se desea vender para desbara-
tarlo á los que les convenga pueden pasar á la calaa-
da de Jesús del Monte n. 120, de 8 á 12 del día ó de 
8 de la tarde á B de la misma. 2963 6-10 
Míelos oUeros . 
sscmnmn 
«0 MAS 
P O L V O C L - E R Y se vende en todas 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso 6 higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
hermosea y suaviza el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mondo. 
Unico Fabric.-Invent. H. HACE, ülm B D. 
Depósitos ea /a Habana: J0S£ SARBA; LOBÉ f C*. 
YERNO y SUCESOR 
X' 398, calle da St-Honoré, París. 
Llama la a t enc ión de los SS. Farma-
céu t i cos . Drogueros y Comerciantes do 
los g é n e r o s de Par í s sobre su aparato 
sel tzogeno y los pol vos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que BUS 
imitacioDes. 
I S C E L A M . 
SE V E N D E E N T R E S Y M E D I A O N Z A S O R O un mogniñso telar de hacer cortiaas-perslanaa. L a 
persoaa que desee emprender en dicha industria se le 
pondrá al corriente en ocho dias; para mía pormeno-
res dirigirse á la boj alatería de la calzada del Mon te 
n. 280. 2923 8-9 
Cálelres Heaetiei Le Itoy 
Ptfidlsnt vi FXAUOIA, ESPAÑA, AMÉMIOi, 
BRASIL, an donde utáa 
«jrtcrtMdea por el Conttio <a Hlgioa: 
,-lLi3C09 »»p« «a.i r n«..»«» 1/1 FBÁBOB 
ffaraltlanda oolduM •»!«, « a peca fasta y yrartR 
•uraolon. Bzpties pronViincaVj Ies hsmam, U Ulia, 
flamea Ticladas qua •aitatlosoD lea eafertncdatast 
purifla»E la MESTO 7 proeorrao da cdasidasMla. 
H» SEtn^Ifcsuaa* **r* 
mesan, l» C&nstipt'~Kifn%j Catarr», Ornt», 
Eeutnaiisino, PS-rdiOu. d e l opeM**, 
Tumor ee, UZcertz», Ca lev%U»rma , 
Knfemtecl a ¿cea « le í B íga i lo , 
ampeines.Grane*, S«ilráew*Mto8» 
4W vTfVt.» VÂ  
I N J E C T I O N C A D E T 
S D M C M CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A . R I S — 7, B o t t l e v a r d D e t t a i n , V — P A R I S 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A B E 
ANTIFLOGISTICO 
D E B R I A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los méd icos mas cé lebres de Paris recomlendí in desde hace ya mas de 
5 0 a ñ o s el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el tnas agradable g cuya eficacia ea la mas segura contra la Grlppe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—.Esfe Jarabe no fermenta nunca. t 
Exíjase el prospecto redactado on nnere lenguas y ia firma muy on claro del inrentor:' 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Eetranaero. 
« i - ^ - L I C O R j i a s P I L D O R A S d e i D ' L a v i U e 
Estos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAB KEMY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina do Paria . 
S I LICOR se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se tornan durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exí jase oí i' » — 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F i r m a : f j ^ ^ - é ^ ^ g ^ S l . 
Venta por mayor : coiucaJEt, Farmacéutico, calle Salnt-Clande, 28, en PARIS ^ ^ — g ^ V ^ V T ~ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
C Á P S U L A S 
^ T H E Y - C A Y I . U S 
Propaladas por e l D O C T O R C L I N Premio M o n t y o n 
Las C á p s u l a s Mathey-Gayius de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el eslónmgo y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia , la 
Cis t i t i s del cuello, el Catarro y las Enfermedades de l a ve j iga y 
de las vías urinarias. 
1156 Cida frasco va acompañado oon un* inttruooion detallad», 
á j a n s e 2as Verdaderas Cápsulas Mathey • Caylut de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
ATONIA DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
D ü Q U E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉUIA DE UEDIGINA 
A B S I N T H I Ñ E . 
Los Glóbulo» de H. Mttinuesnel contienen el principio amargo del ajenjo, Dajo la 
forma de pasta, blanda, facumento soluble y comertoa por una débil envoltura de 
gluten recublerla de azúcar. 
Este medicamento tónico despierta el apetito,y regulariza las funciones do las naa diges-
tivas, destruyo l a c o n s t i p a c i ó n que acompaña frecuentemente la atonía de estos órganos. 
D ó s i s : 2 á 4 Glóbulos, un cuarto de hora antes de comer, dos veces por día. 
Pedir y uWr ha rerdaderos QLÓBOLOS H . DÜQUESNEL do la ABSINTHXNB. 
S . 33 X T QXT333 S I S T 333 Xi» r u ó JPavto-aa-Matrj i ia , A . P A R I S . 
F A B R I C A KN C O U R B E V O I E (8KINBI 
M»MtMn l a JETabana i J O S E S A R H A ; L O B B y G* y ntoiprilltyilM Ftmatt l . 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tíe Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con QUINA y CACAO, mezeiados con un Vino de España 
de primer orden. 
El V i n o cíe I t u g e a t u l \ umeo DEPOSITO AL POR MENOR 
| en Pnris, Farm" LEBEAULT, 53, rué Réanman SE HALLA EN LAB PRINCIPALES nOTICAS 
V e n t a a l por M a y o r : 
LEBEAULT y G i a , 5 , roe B o u r g - l ' A b b é , P A R I S 
P L A N CÜRATIVOdo la T I S I S PULMONAR y de las AFECCIONES de ias VIAS R E S P I R A T O R I A S 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alqnitrau ds baya) y de A C 3 B Z T B ds H I G A D O ds B A C a X A O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Uniyersal, Paris 1878 
B O U R G E A U D, Farmacéutico de Ia clase, Fabricante de cápsulas blandas. Proveedor de los Hospitales lia Falta 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceiie) creosotizados, las solas oxporimentadas y empleadas en los Hoapitaloa 
de París por los Doctores y Profesores BOUCHARD, VULPIAN, POTAIN, BOÜCHTIT, etc., han da&x resultadas 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Cátanos, etex, que los 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusiTamente. 
Como earantla se deberá exigir sobr» cada caja la faja con medalla» y la firma del D1 BOURGEAUD, »x-F'délos Hosp.de Parlt 
YeMoelPro«pecto. Depósitos cn la Habana : J O S É : S A R R A , y en las principales Farmacias y Urogoeriat. 
ilWiiflíWWiHWiiiiwiiiiiiiiiiiwi íiTiriiniiiiiiii 111111111 III.IIIIH 
A * » a M t í & i Q 9on é x i U á I A S g m o m s é á b í H » / «atonas \ ? s t a s s i « K M t e M i a l n t o u 1 » mn*. T é m * M * «* i é s h é e 9 * i * M é f til é á i * M S t í f a 
I m s m t i de l " D i a r i o de l a H a r i n a . " filóla 89 . 
